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D I K E C C Í O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a 
I P r o o l o s » d o S u s o a r i i D o i c ^ i a . . 
PION POSTAL 
f 12 meses... S21-20 oro 
< 6 id fll-00 „ 
(. 3 id | fr-00 „ ISLA DE CÜBA 
f 12 meses |15.00 plata. 
\ 6 id | 8.00 id. 
( 3 id f 4.00 id. H A B A N A 
12 meses $14.00 plata] 
6 id « 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Dic iembre 19. 
C O N F E R E N C I A 
Se ha resuelto definitivamente que 
ia Conferencia internacional relativa 
ú la cuestión de Marruecos se celebre 
en Algreciras. 
Afírmase que el señor Montero 
Ríos presidirá dicha'conterencia, co-
mo se creyó en uu principio. 
P A L O S Y D E S A F I O 
Esta tarde, en la puerta del Con-
greso, nm hijo del Marqués de Cayo 
del Rey apaleó al diputado Rodrigo 
Soriano. 
Ccon este motivo hay un desafío 
pendiente entre ambos. 
S O B R E S E I M I E N T O 
E n Barcelona se ha sobreseído la 
causa referente al atentado auarquis-
ta que se llevó á cabo en el Palacio de 
Justicia. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado ea la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-96. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LOS P R O D U C T O S F I L I P I N O S 
Washington. Dic iembre 1.9.--El Co-
mité de Medios y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes, en votación 
de 7 contra 5, ha acordado informar 
favorablemente el p r o y e c t o de ley 
Payne, relativo á la libre admisión de 
los productos procedentes de Fil ipi-
nas, exceptuando el azúcar y el taba-
co, que pagarán la cuarta parte del 
derecho que les corresponda, según el 
arancel Dingley, hasta el año 1909, 
en cuya fecha entrarán también li-
bres en los puertos americanos. 
P E T I C I O N D E U N C R E D I T O 
E l Secretario de la Guerra, Taft, ha 
presentado hoy á la Cámara de Re-
presentantes una adición al Presu-
puesto de su Departamento pidiendo 
una asignación de 250,000 pesos 
para la construcción de las defensas 
marít imas de la Estación Naval de 
Guantáuamo. 
H U E L G A G E N E R A L 
S a n JPétérgburf/to, Dic iembre Í 9 . - -
E l Comité Ejecutivo de los organis-
mos obrereros de Moscow ha acorda-
do decretar una huelga general que 
empezará esta noche. 
" H O R R E N D A S m u t i l a c i o n e s " ' " 
E l corresponsal de la Prensa Aso^ 
ciada que acaba de llegar de Takun, 
en la Couriandia, ha sido informado 
que varias partidas de revoluciona-
rios compuestas de lituaneuses y es-
taaiauos, han atacado á unos 100 
cosacos y dragones, únicas fuerzas 
que había en dicha plaza, y después 
de un terrible combate, mataron á 
todos los soldados, cortaron los bra-
zos y las piernas á los muertos, para-
ron los cuerpos á lo largo de las ca-
lles y esparcieron por las mismas los 
miembros cortados. 
M E R E C I D O C A S T I G O 
Poco después de la matanza, llega-
ron 600 soldados que atacaron la 
plaza esta mañana y después de ha-
berla bombardead», la asaltaron, 
cargando sobre los campesinos y el 
populacho que se rindieron ó huye-
ron á la desbandada, quedando res-
tablecido el orden. 
L O S M U E R T O S 
E n los dos combates hubo 340 
muertos de ambas partes y ha sido 
muy grande el número de los heri-
dos. 
L A L U C H A S U P R R E M A 
E l gobierno y el proletariado han 
preparado esta noche sus planes para 
la lucha que ha de dar á uno ú otro el 
dominio sobre el país; todos los indi-
cios son de que se proclamará maña-
na una huelga general que paraliza-
rá nuevamente el tráfico en todas las 
líneas ferrocarrileras, interrumpirá 
las comunicaciones por telégrafo y 
cable y producirá el paro en todas las 
industrias del imperio. 
P R O C L A M A C I O N D E L A H U E L G A 
E l Comité Ejecutivo de la Unión 
Obrera ha lanzado á las dos de la ma-
drugada de hoy, uaia proclama en la 
cual ordena una huelga general que 
empezará el jueves en toda Rusia. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
son de exactitud c r o f f ó m é f r i c a g a r a n -
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros rfesde 5 
pesos á 4 6 0 . Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
O B I S P O 68, p : s q u i n a D E A G U A C A 
T E Y 0 - R E I L L Y 51. ¿2227 lódTlóa-T 
Xoticuií Comorciale* 
Nueva York, Diciembre 19 
Bonos de Cuba, 5 porcieato (ex-interés 
105.1J4. 
Bonosragistrado.sde los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.3(4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 6) d.[V, 
de 5.1i2 & 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $4.82.65. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.30. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7i8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.5|8. 
Centrífugas en plaza, 3.5(8 cts. 
Centrífugas, ndinero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1 [4 cts. 
Mascabado en plaza, á 8.1(8 cts. 
Azficar de miel, en plaza, 2.7(8 ctg. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $̂ .|!"). 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Londres, Diciembre 19 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á9s. 3^. 
Mascabado, á 8.?. Zd. 
Azúcar de remolacha (do la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Ss. 2. l¡4cf. 
Consolidados ex-interés, 88.11(16. 
Descuento BancG Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espailol, ex-cupón, 91.3(8. 
Par í s , Diciembre 19 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cas 80 céntimos. 
eccion 
Diciembre 19 de 1905 
Azúcares.—Las noticias recibidas del 
extranjero no acusan variación y el 
mercado local rige algo flojo. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
2,600 sjc cenf. pol. 94 sobre 3.95 rs. a. 
en Cienfuegos. 
2,000 S(C cenf. base 96 á 4.1(8 rs. a. por 
llegar, Matanzas. 
1,000 «(C cenf. base 96 á 4.15 rs. a. por 
Hogar, Matanzas. 
Cambios.-^S\giie el mercado con re-
gular demanda y firmeza en las cotiza-
ciones. , 
Oo tina moa: 
Comercio Banquero i 
IiOadreH8di» . 19.5p 20.Í|4 
«•«0 div . 19.1(8 19.5(8 
París, 3 d|v . 5.5(8 (;.3[S 
Hamburero,«dfv . 4.1(8 4.3(4 
Estados dnldos 3 dj» 9.3(8 (J.7(S 
Bsoafta, a; plaza y 
cantidad 8 drv. 16.3(4 16. 
Uto. panel oiaureU! 10 i í¿ auuil. 
Monadas extra iJercti.—Sei cotizian hoy 
como sieue-. 
Gresnbaelcs 9.1(2 á 9.5(8. 
Plata umerican» 
Plata osDafloia 82.3(4 á 83. 
Valore* v Accione».—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta. 
10 acciones F. Cárdenas y Júcaro 190 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 19 de Diciembre, he-
chaal aire libre en EL A.LMENDARB3. O-
bispo 54, para el D i a r i o dk la. Mar ina . 
COLEGIO DE GOMBOiS 
C O U Z A C l O N O t l C l A L 
C A M B I O S 
Sinqnersi Cseercit 
b 
LoBfires, Stípr 20^ l<é% p. § P 
., 30 div 195á 19l̂  p.g P 
P«rts, S „ 6^ 5% p.g P 
Hambargo, 3 d(T 4% 4^ p.g P 
„ 60dtv 8»̂  p.g P 
£8tsdos Daidos, 3 drr 9J¿ 9?̂  p.g P 
España si plaza y cantidad, 
SdfT 16 16% pg D 





Plata eanaficla „ 82̂ 4 83 
AZÍJCAWES. 
Ajsficar centrífujra de guarapo, polarizaofón 
96*. en almacén á precio de embarque 4!̂  rs. 
íd. d"e miel polarización 89. en almacén & 
precio de embarque 2 llflS rs. 
Habana. Diciembre 19 de 190'j—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO USP ANOL de la Isla 
deOuba contra oro a 1% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro á 83 











Barómetro filas S. 7S2 mim.; á las 4 761. 
Umpréstitu de la República do 
Coba N 
Obligaciones hipotecaria Ayuu 
tamiento lí hlpoteoa 119% 122 
Obligaciones Hipotecar i ai 
Aynntamíenfco 2! 116̂  119 
Obligaciones Hlp ote carias P. C. 
Cienfuegos á Viliaolara. N 
Id. id. id.. 2» » 110 sin 
Id.lí Perrocarril Caibarlen 110 sin 
Id. 1? id. Gibara & Holgnin 100 sin 
Id. l! San Cayetano fi ViSales 2^ 5 
Bonos Hipotecario» de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad d«> ' 
Habana Excp 1033á 101; 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encircilación...». 100 sin 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Repáblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 108 116 
Bonos 2-; Hipoteca The Matanín 
WatenWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bobos Hipotecarios Central Co-
vadonpa — N 
ACCIONES. 
Banco Btepafiol de la Isla de caoa 120Ĵ  121 
Banco Aerícola. 67 sin 
Banco Nacional de Cuba 102 135 
Compañía de Farrocarrues Uní* 
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 230 
Oomrañía de Caminos de Hierro 
deC&rdenaa v J&earo 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» ¿Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Oea* 
te 
Compañía Cubana Central Rale 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones _ 
Kerrocarrl' ae Gibara t, Holsroln» 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Qae 
Compañía de Gas y Electricidad 





Compañía del Dlqne Flotante 
Iled TeieíSnica de la HüOana. 
WneTa Fábrica de Hielo 
ComnaUla Lomada Viveros déla 
HaWna. ¿j. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 







P U E R T O D E _ U H A B A N A 
M o v i m i e n t o j i e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Oliveíte: 
Sres. Juan Calvo y 1 de fam.—A. M. Calzado 
—P. San Martín—Sí. Straus—L. J . Franks— 
J. Suárez—H. González y fam.—Carlos Ibarra 
—José García—Eduardo Padrón—Ramón Ba-
salto—Julio Basalto—Jesüs Herrera—Antonio 
Vordell—J. í.ópez—J. B. López—Mercedes 
Jara—Carlos Díaz—Adolfo García—L. Beyara 
—Rosario Fraga—Concepción Coke—J. López 
—Victoriano Rodríguez-José González — A-
Hadley y 10 de familia—Manuel Autolín— 
Matilde Gallardo—LuLsa Ca-lẑ dilla—Domingo 
Amador—Angela Herrera-Asunción Chapo-
tín—Ana L. Ramírez—América Ramírez—Pie-
dad García y 2 de fam.—A. Bizuedo—Antonio 
Castellano—Augusto Acosta—Manuel Luza— 
S. Ponce de León—Narciso Valdós—Felipe 
Almeida—Enrique Rurgoy—E. i'strada—Jai-
me Sánchez—F. Kapí—Eugenio Goullón— 
Ev.mgelina Gavilán—L. Gavilán —M. Gavilán 
Paula Valdés—Sabino Rodrí^uez -Nptividad 
Soler—H. Córdova—Francisco Jiodríguez—E. 
Aymerich—J: H. Cayso—Ramón Villarizo— 
María Aguiar—Adolfo Padrón—José Aguiar— 
Aurora Quesada—Pilar G.tvilin—Eleutorio 
Valdés—Felipe González—Eusebio La Madrid 
—Ramón G. Valdés—Pedro Vaidés—P. Gon-
zález—Epifanía González—Florencio Villa-
rreal—Ramón Reinosa—Alfredo Valdés—Eloí-
sa Aragón—Sofía Valdés—Ch. Valdés—Arturo 
García—María Garría—Rafael García—Rita 
García—Armando García—Teodoro Suárez— 
Bernardo García, 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New York, vap. am.' Monterrey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otáduy. 
T A n • n m u f flV«\n para esta página, miércoles y sábados, son recibidos ex-
L l l S A M f í N l i l r i K clusiramcnte por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, 
JU V U ¿aft&i W L% U A V U Teléfono 3116.—También los admite para otros dias y pá-
ginas interiores, convenido con la Administración, ó igualmente para JLa Lucha, y demás 
principales periódicos de la Habana y provincias. Pídanse precios y condiciones de publici-
dad hecha por mediación esta casa, de la que se valen las primeras firmas del comercio y de 
la industria de la Habana. 
E l mejor calzado amer icano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es el de 
I z ó l a s « f c O c t - O x a . ' t o a , 6 1 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
SHQJS ^ 
W i c h e r t i G a r d i n e r l 
P o n s ^ C a . i s e ñ o r a 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
P a r s o n s 
i -
parajóvenes 
j hombres | 
T W ^ r h fy otras unidas 
rüt^L'i; \ al nombre de 
B u l l - D o g t 
P a c k a r d 
para jóvenes 
y hombres 
De venta en todas lar, peleterías de la I s la . 
\ \ j L a s mejores gomas conocidas para 
A U T O M O V I L E S 
S O N L A S D E C O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A K K Z & Ca., Aramburo 8 y 10, 
Casa Importadora de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
T . a o E S 3 \ r T H . jA* X j , Teléfono 1383, Habana. 
Expléiidiüo surtido de 
m m m C I R I S T O F L E 
legít imos garantizados. 
C U B I E R T O S M E T A L B L A N C O 
superiores, garantizados también con marca de la casa. 
Cubiertos metal blanco H E N E S E S 
S u r t i d o e n j u e g o s de t r i n c h a n t e s . 
F e r r e t e r í a M O N S E K K A T E , O ' K e i l l y 118 y 120 . 
L U G A 
^ p í L 1 ^ 0 1 * f r i c a n t e de P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
necios m á s b a r a t o s que los de L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
^ H i o J . Delgado, JRepresentante. ^eptuao 22. Teléf. 1S38. 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
Antijr.jo, d t H . A . V E G A . Especia l i s ta , O B I S P O , . i 1 
ant** está recomendado por la ciencia mé€lica,üuicos en esta casn, 
C 3 - K , - A . I T 3 D E S I R I E S G - . A . L O S 
p a r a N A V I D A D 
por los bil letes que se encuentran en muchas de las cajet i l las de c igar ros de 
/ 0 0 0 p r e m / o s e s p e c i a l e s . 
T O X D O S í X j . O í S I O I X j i X j i ^ S T E S S T I E S I X T I E S I V 
C h o c o l a t e s d e G A M B A 
Fueron premiados en todas laa Exposiciones á que concurrieron, y en la última de 
San Luis CON MEDALLA DE ORO, distinción especial que no alcanzó ninguna otra 
marca de chocolate de tantas como concurrieron, siendo el mejor testimonio que po-
demos presentar á nuestros favorecedores de la selecta, pura y esmerada elaboración 
de los CHOCOLATES DE GAMBA, sin recurrir á vulgares exageraciones para recomen-
darlo como el mejor de todos, preferido por las persona» inteligentes y de buen gusto. 
Pídase en todas las bodegas, cafés v restaurant» de la Habana y provincias. 
Depós i to preueral para toda ia Isla de Cuba: M E R C A D E R E S 23. 
i 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E FAN-
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, 
En cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 





E s también org-nllo de 
las señoras tener elegan-
tes imicblrs de mimbro en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
T 3 E 2 3 L D E 2 2 J , O K r O 4 6 0 . 
T H E M A L B A N K O F G A N A D A 
Agenie feca l del Gobierno de ta Bepública de Cubapara elpagode loa cheque* del Ejército Lbdo' 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda, clase de faci l idades barí c a r ¡as a l comercio .»/ a i p á b l i c o . 
El departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS 0 MAS, p»,-
¿ando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCUKSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
H a b a n a , CamayUeif, Matanzas , Santiago de C v h a . 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C Ü B A 
S o c i e d a d M ü t i u i de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P K D R A D O 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939. 
S K O U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . CONTRA.SEGUIU) D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A LOS A S O C I A D O S A L 6 P O R IDO 
D E I N T E R E S A N U N A L . 
ue una Dotal 
itima palabra 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor q 
y rale más que millares de certificados. iVueatra Póliza de Distribución, es la ul 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio SociaL \\t~ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E L T A L L E R S E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiseria on sreneral.--Antigua casa de S O L I S 
de S. U l i K Y , calle H a b a n a T'.'í.-Recibe constantemente de los centros de la moda 
les últimas novedades.Trabajos i medida como se pidan. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco íi Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a mim. 4 vale al contado $120. 
$ 140 $ 1 3 5 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urolódco del Dr. VILDOSOLA 
fundado en 1898.—Un análisis comnleto, mi-
croscópico y químico | DOS. Compostela 79, 
entre Muralla v Teniente Rey. 
Al contado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á f 10 $ 110 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 $105 
$ 130 
Al contado f 30 
5 mensualidades 
de á f 20 f 100 
$ 140 ? 135 f 130 
$ 1 2 5 
Al contado % 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 % 100 
| 126 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio cu $ 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garant i zadas , 
lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e general^ C H A R L E S B L A S C O , Obispo 3 9 , H a b a n a . 
D I S C O S C U B A N O S 
Ha llegado una gran partida á la Locería L a B o m b a , como también ungrraii sur-
tido de Discos y Gramólonos americanos y europeos; Operas, Zarzuelas, Bstlllibles, 
etc. Pldasecatálagro y precios. M. Humará, (S. en (J.) Muralla 85 y »7 . Uabauu.JBspe-
cial a teuc iouá los pedidos do fuera de ia Habuua. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la raafiana.—Diciembre "JU ae 
íma [ i n i 
Consideramos de gran oportu-
n idad las siguientes declaracio-
nes del Sr. Secretario de Obras 
Publ icas , que recogemos de sus 
labios en el momento mismo en 
que llega (i su noticia la apro-
b a c i ó n por el Congreso de un cré-
dito de tres mil lones de pesos, 
para ser invertidos en obras de 
b u departamento. 
E s a s obras p ú b l i c a s se r e p a r t i -
rán entre las seis provincias de 
Ja R e p ú b l i c a , en la p r o p o r c i ó n 
de 600 m i l pesos para cada una 
de las provincias de la H a b a n a , 
Santa C l a r a y Santiago de Cuba , 
y 400 mi l para cada u n a de las de 
P i n a r del R í o , Matanzas y C a m a -
güe} - . 
E l general Montalvo, con gran 
amabi l idad y accediendo á re-
querimientos nuestros, discurre 
de esta suerte: 
" E l proyecto de ley que apro-
bado por la C á m a r a de Repre -
sentantes acaba de pasar a l Se-
nado, es tal vez la m á s importante 
medida legislativa que han elabo-
rado, desde hace mucho tiempo, 
nuestros cuerpos colegisladores, 
á los cuales se les culpa, con har-
ta razón , de inactivos é infecun-
dos. Unas cuantas leyes de ese 
empuje, y la o p i n i ó n reacciona-
r ía r á p i d a m e n t e y el Congreso 
g o z a r í a de c r é d i t o y de estima-
c i ó n generales. 
N o puedo aventurar juicios de-
finitivos sobre la nueva ley, to-
d a v í a en germen, y que a ú n pue-
de sufrir rectificaciones funda-
mentales en e l Senado. 
E n conjunto es buena, porque 
responde á un pr inc ip io de equi-
dad , repartiendo propociomd-
mente sus beneficios, entre todo 
el territorio nacional . A h o r a que 
l a enmienda adicionada por el 
s e ñ o r R o d r í g u e z Acosta, á fin de 
que las obras se comiencen si-
m u l t á n e a m e n t e en todas las pro-
vincias , debiendo para ello ut i l i -
zarse, si fuere necesario, el servi-
cio de ingenieros extranjeros, es 
de tal naturaleza que hace imposi-
ble su extricto cumpl imiento . 
Soy el primero en disculpar 
los errores, cuando en ellos se 
incurre .con recta y plausible i n -
t e n c i ó n , así es que mis observa-
ciones no deben de her ir suscep-
tibilidades.. 
E l conocimiento directo, efec-
tivo, que tengo de la real idad en 
estos asuntos, me permite hablar 
de ciertos detalles que l ó g i c a m e n -
te no pueden ser descubiertos por 
los profanos, por aquellos que 
aunque dotados de superior inte-
ligencia, como ocurre con nues-
tros Representantes, no tienen 
motivos para saber de todas las 
dificultades, á veces insuperables, 
con que tropiezan las obras p ú -
blicas en Cuba . 
Carecemos en pr imer t é r m i n o 
de brazos. E s tal la escasez de 
obreros que yo tengo m ú l t i p l e s 
trabajos interrumpidos por esa so-
la razón . S i doy jornales altos 
para atraer á la gente, los perjui -
cios que irrogo á la agr icu l tura 
son inmensos. No quiero pensar 
en los d a ñ o s que r e c i b i r í a n los 
hacendados y todas las clases pro-
ductoras del pa í s , el d í a que en 
las seis provincias s i m u l t á n e a -
mente se empezaran á real izar 
construcciones en grande escala 
y el Estado tuviese que elevar los 
salarios de los trabajadores. So-
metidos los precios de la mano 
de obra, á l a ley e c o n ó m i c a ine-
xorable de la oferta y de la de 
manda, el problema que se nos 
v e n d r í a enc ima ser ía g r a v í s i m o y 
de consecuencias imposibles de 
prever. 
¡Y si las obras comenzasen in-
mediatamente, coincidiendo con 
el p e r í o d o de la zafra, el mal por 
lo seguro é irremediable, merece 
que no nos coja de sorpresa, en 
un momento de inconsciencia! 
C o n f í o , sin embargo, que estas 
sencil las reflexiones m í a s , hechas 
s in p r o p ó s i t o de molestar á na-
die, s e r v i r á n para algo. S i las re-
cogen como saludable y pruden-
te advertencia en el Senado, el 
proyecto no q u e d a r á en la misma 
forma en que hoy se encuentra. 
Y no es s ó l o el aspecto que 
acabo de indicar el que debe me-
ditarse. T a m b i é n hay, que fijar la 
a t e n c i ó n en lo de uti l izar, como 
se dice en la m i s m a enmienda 
aprobada con el proyecto, el servi-
cio, de ingenieros extranjeros.' 
L o s ingenieros que v iniesen no 
p o d r í a n ser buenos, pues nadie 
que en s u . pa í s tiene u n a posi-
c i ó n y u n nombre, abandona 
a q u e l l a y éste sin un s ó l i d o prove-
cho, y si se deciden á visitarnos 
algunos ingenieros de fuste, ha-
b r á que pagarles en proporcio-
nes que h a r í a n las obras cos tos í -
s imas. 
¿Para construir dos ó tres k i -
l ó m e t r o s de carretera en una 
prov inc ia , que importan 20 ó 30 
m i l pesos, á razón de unos 10 
m i l pesos k i l ó m e t r o , se puede 
traer u n ingeniero extranjero? 
A d e m á s , a q u í tenemas i n g e -
nieros suficientes; lo que nece-
sitamos es personal secundario, 
subalterno, hacen m á s falta de-
lineantes, urgen capataces y obre-
ros. 
E l cuerpo de ingenieros y a 
existente en C u b a , e s t á com-
puesto de personas p e r i t í s i m a s , 
que me prestan un concurso i n -
teligente y entusiasta. Y o me 
complazco en reconocer las dotes 
de capacidad y de integridad 
mora l de mis subordinados. 
A h o r a me preocupo mucho 
del asunto del alcantarillado de 
la Habana . E s d e l i c a d í s i m o cuan-
to voy á decir, pero creo que 
por su gran importancia no de-
be ser ignorado por la o p i n i ó n . 
L a e j e c u c i ó n del a lcantari l la-
do se a d j u d i c ó por subasta á una 
c o m p a ñ í a americana en tiempos 
de la i n t e r v e n c i ó n . D i c h a com-
p a ñ í a , s e g ú n m i lea l saber y en-
tender, cifraba todas sus ganan-
cias en la r e c o n s t r u c c i ó n del pa-
v imento de las calles, á cuyo 
efecto t e n í a y a formalizados con-
tratos con varias entidades para 
asfaltar todos las calles d© la 
p o b l a c i ó n . 
T H E C U B A L U M B E R & C O A L C o . 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a d o r e s de p i n o t ea , p i n o b l a n c o y p i n s a -
po y toda c lase de m a d e r a s d e l p a i s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
m. 
c 2165 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. 80'J 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28. Cuba núms. 76 y 78, 
Telefono nóm. 8S6.—Apartado nüm. 673, ale 1{>-25N 
R u b í e s , T u r o y e s a s , 
B r i l l a n t e s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s 
r M ^ - í m o c i d a c a s a de C a m p i g n o n F r e r e s , de P a -
^ f r f ^ ' 1 1 1 de a b r i r e n e l HOTEL I N G L A T E R R A , i n v i t a n d o a l 
p u b l i ¿ > . h a b a n e r o p a r a que v a y a á p r e s e n c i a r sus l i n d í s i m o s 
o U r I ^ de g r a n v a l o r y ar te . 
e l m á s seguro, e l m e j o r obser 
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A | 4 
oro. e n c a s a de 
J . BORBOLLA, COMFOSTELá 36. 
0-2312 1 d 
Como l a exper iencia h a de-
mostrado que el asfalto no s i rve 
en C u b a , y que es m u y superior á 
é\, el tarugo de madera de tea creo-
sotada (con cuyo materia l va á 
procederye enseguida á pav imen-
tar las calles de la M u r a l l a y de 
O ' R e i l l y ) el Gobierno modifica, 
porque á ello tiene derecho, el 
pr imi t ivo pliego de condiciones. 
L a C o m p a ñ í a seguramente res-
c i n d i r á su contrato, recabará u n a 
i n d e m n i z a c i ó n , y entonces que-
daremos en l ibertad de rea l i zar 
el a lcantari l lado por nuestra 
cuenta. E l sistema de admin i s -
t r a c i ó n será m á s ventajoso y eco-
n ó m i c o . 
E l proyecto es extenso, y la 
obra, natura lmente de bastante 
d u r a c i ó n . Se rea l i zará con arre-
glo á un plan que divide y sub-
d i v i d e l a c iudad en regiones. 
H á l l a s e todo en estudio en la j e -
fatura del ramo. 
L a idea de dotar á la cap i ta l 
de la R e p ú b l i c a de un buen ser-
vicio de alcantari l lado, comparte 
mis s i m p a t í a s y mis predi lec-
ciones, con otra, no tan grande, 
pero que responde á un fin alta-
mente h u m a n i t a r i o . 
Me refiero a l p r o p ó s i t o del Go-
bierno, de pedir al Congreso un 
c r é d i t o para convertir el Pres id io 
en celular, y para construir talle-
res en donde los presos que no 
saben trabaiar aprenden, y los 
que y a saben no lo olviden. E s 
decir, que d u e r m a n solos, c o m o 
medida moral é h i g i é n i c a , y t r a -
bajen en c o m ú n . Separados de 
noche y juntos por el d í a . 
Deseo t a m b i é n que desaparez-
ca la Cárce l del sitio c é n t r i c o en 
que ahora se encuentra—preci -
samente junto a l m á s concurr ido 
de nuestros paseos—y se instale 
en el C a s t i l l o del P r í n c i p e . 
E l arreglo de los caminos veci-
nales, para que los frutos meno-
res tengan fác i l sa l ida á las ca-
rreteras y á las estaciones ferro-
viarias , es otro de los temas que 
me preocupan. M u c h o h a de 
alegrarme consagrar á este asunto 
u n a mayor parte de act iv idad. 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é u para; 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 32. 
Tilevfi l a 
firma de 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c-2269 alt 26-1 d 
pero la í n d o l e de esta Secretar ía , 
me impide realizar lo que quiero, 
tengo que resignarme d hacer lo 
que puedo. 
S i n eruditos votados no es po-
sible construir nada, sin partidas 
en e l presupuesto la v i d a de la 
Secre tar ía no es todo lo prove-
chosa que d e b e r í a ser. Cont inua-
mos sujetos á una ley e c o n ó m i c a 
votada á comienzos de la R e p ú -
bl ica. Que las c ircunstancias han 
cambiado, no es preciso esfor-
zarse en demostrarlo. Dentro de 
la penuria en que vivimos, yo lie 
ido haciendo todo lo m á s posible. 
L a i n s t a l a c i ó n de todas las ofici-
nas dependientes de esta Secre-
tar ía en e l A r s e n a l , h a sido un 
paso de gigante en pro del orden, 
de la regularidad, de la central i -
z a c i ó n y rapidez de los servicios. 
A q u í e s t á n todas las dependen-
cias, a q u í las jefaturas de la c i u -
dad. Pienso dragar la parte de 
m a r junto al Arsena l , construir 
muelles y dar facilidades á. la 
A d u a n a y al comercio para que 
desembarquen por a q u í mercan-
cías . 
Y una not ic ia que sat i s fará á 
muchos y que l l e n a r á de j ú b i l o 
á los vecinos de toda esta extensa 
barriada. H e de t irar los muros 
que c i rcunva lan el Arsena l y 
c o n s t r u i r é calles, parques y a ú n 
jardines en los alrededores de los 
distintos edificios en esta zona 
enclavados." 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o ' v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l tos , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
U PRENSA 
U n a nota p o l í t i c a interesante, 
reveladora de la act i tud que ob-
servan en sus relaciones los par-
tidos moderado y l iberal en San-
tiago de Cuba, es la que se dedu-
ce de las dos cartas que recogemos 
de la prensa local y que aparecen 
suscritas por los jefes de las res^ 
pectivas agrupaciones. 
D e l s e ñ o r B r a v o Correoso al 
s e ñ o r K e g ü e i f e r o s : 
Muy señor mío y de toda mi consi 
delación: ** 
Tacante un cargo de concejal en el 
Ayuntamiento de.esta ciudad, por fa 
lleciraieuto del señor José A. Duanv 
miembro del partido que usted preside 
la Asamblea Municipal del partido mo-
derado en Santiago, en sesión extraor". 
(linaria celebrada anoche, al tratarsá 
de la provisión de dicho cargo vacant* 
acordó que so invite al partido de $t 
presidencia para que designe caudida-
to, ú fiu de cubrir el referido puesto" 
por entender el partido moderado que* 
con arreglo á la ley y al derecho de l i 
minoría, altamente respetado y o-arau. 
tido por nosotros, corresponde al ad' 
versarlo hacer esa designación, en la 
seguridad de que la mayoría moderada 
en el Ayuntamiento acogerá con noble 
espíritu de tolerancia política y verá 
llegar con satislacclóu al nuevo repre-
sentante de la minoría, cuya existencia 
reconoce y aspira á consagrar con su 
respeto la colectividad que me honro 
en presidir. 
íjólo eu caso de que por el partido 
liberal se haga renuncia sxpresa del 
derecho que so le reconoce, procederá 
la mayoría moderada, siempre en cum-
plimiento do la ley, á proveer la men-
cionada vacante. 
Espero de su cortesía respuesta, en 
breve plazo, á la presente comunica-
ción, y quedo de usted, etc. 
D e l s e ñ o r R e g ü e i f e r o s al señor 
B r a v o Correoso: 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración: Mil gracias, señor, mil gracias 
por su cortés invitación á nombre de la 
Convención Municipal del partido mo-
derado, para que la Convención Pro-
vincial de mi partido designe un can-
didato á fin de cubrir el car^o de con-
cejal que dejara vacante nuestro malo-
grado correligionario el señor José A. 
Duany. 
Varias veces he leido sn atenta carta 
y otras tantas se apoderaba de mí una 
especie de monomanía al íignrarme que 
su cortés invitación en estos momentos 
era una burla inferida á .adversarios á 
quienes se quiere obligar á salir de su 
respetable silencio por cualquier me-
dio; pero no puede ser burla porque 
conozco vuestros sentimientos y vues-
tros hechos y sé positivamente que en 
vuestra alma no tendría cabida. 
Y entonces ja qué inferir al partido 
liberal, que es un partido vencido el 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
E L P E L O S E VAI S E VA!! S E F U E ! ! 
\ E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tafde p a r a el ITerpicide. 
N E C E S I T A UN G U A l t D I A N ! Algmorve,, ca9n fieb-na cuidaric. AI apa-
I recer la caspa—afección cont igiosa—debería 
El comerciante que se fignm estar d? sobra | emplearse el HerpicUl« Xewbro que cura la atareado para ocuparse de su salud y de su 
comodidad personal. Absorto en sus nego-
cios, no 1c prcocuda la caspa que ataca el 
cabello ni la calda de este. Más tvrde. á la 
vista de su calvicie incurable, derroelia el 
dinero para atajar los efectos de su descuido. 
cr.sp:i ó impide la caída del cabello, destru-
yendo érgernien de la caspa. Es una loción 
exquisita par.i el cabello. 
CURA LA COMEZOÍf DEL CUERO 
. CABELLUDO. 
Ea todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C 3 D E E ^ I E W B R O 
lApliracioncs en las barberías de primer orden.—Vda. de .Tos6 SarrA ó Hijo, Agenten oípeefa4« 
V a p o r e s d e t m y e s í a * 
CiuDMini; Genérale Transatlantione 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
£»jo coslnto postal coa el Cobieno hnúí 
DIRECTO PARA VERACRÜZ, 
TABIPICO Y NEW-ORLEANS 
Baldrá pnra dichos puertos sobre el día 20 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
Capitán X 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Com pañía siguen dando 
á los señcív-s pasajeros el esmerado trato que 
tanto tkorn acreditado. 
De más pormenores infor marán sus consig-
natarios 
JSridaf, Mont'Jios y Compañía 
MERCADERES 35. 
5-15 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la CupÉa 
A K T E S E E 
A U T O I T I O L O P E S 7 Ca 
E L , V A P O R 
i M i M i l 
Capitán Fernández Faldrá para 
C O R U t A Y S A N T A N D E R 
el 20 de DICIEMBRE, á las cuatro de la tar-
ae, llevando la correspoxjaencia pública. 
K^^mU€ P*8«Jei"08 y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
. r * * ™ azbear, taíé y cacao en partidas á fle-
-« nM^f^SS" conocimiento directo para Vi-
go. GiiCn,"Bilbaoy Süu Sebastian. íl í,-e8 i^P/8^6 8010 ^rftn expedidos ea£ta 1*« dlez del día de salida. 
.iaíftL^a8»de car,ía «efirmarén por el Con-
i S S 1 ^ w? áocxaa*PK* de embarañe ha*, te el día 3í> y la carga á bordo hasta el día M 
La correspondenoa solo se admite en la Ad xnimstración de Correo» >«i™iie en la Ad-
o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y lienova 
el 30 de DICIEMBRE á| las 12 del dia, lle-
vando la correspondenciapúbLca. 
Admite carga y pasajeros, ¿ los que se ofrece 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus dilerentes lineas. 
También r< cibe carg» para Inglaterra, tíam-
burgo, Brtmen, Amsterdan, ilotterdam y de-
más puertos de Europa cononocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga A bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo be recibe eu la Admi-
nistracción de Correos. 
y OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, r.sí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 2S. 





S E R V I C I O B I - SEMANAL/. 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva ürleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
be ezpmen pasaies para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce los Eptados Unidos, 
como también para México, con boletos direo 
tos desde la Hacana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa* 
mente hasta el punto ae destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamcs-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, dtc 
dirigirse á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
Apente eeneral y Consignatario, Obispe 49 
Teléfono 462. 
C 2163 19 nv 
3 ? " " o l o l i . y O o x a a i p . 
de Barcelona 
El Tapor español 
MIGUEL GALLART 
capitán Scrra. 
Recibe carea en Barcelona hasta el 20 de 
Diciembre que saldrá para 
Manzanillo, 
Santiago de Cnba 
y .Habana 





Habana 5 de Diciembre de 1905. 
C2241 
A. lilanch y Cp. 
11 8-D 
í J. ( S J G . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de saltda de I03 vaoores de esti Empresa durante el presente mes de 
Diciembre de Batabanú á Santia^:» de Cana, coü encalas ea Cieafuegos, Casilda, 
lunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéadez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Los vaoores de los miercolei recibirán carga hasti las dos da la taria de loi mirte». po- la Kstacion de Villanueva. " 
Los vapores que salea los domingoj recibirán cxrgi haiti el viernas á lai 4 de la Urda por la listación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pisaie para lo? vaporas da esU Empresi cus salea do 
Batabano los miércoles por la noche, deberin tomar dtren exorejo que ¿aldrá de la Estación 
ae Vihanueva á laa ocho de U ¿och • dddicho día. 
El tren para el vapor de 1« doraingos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a. m. de dichos días 
k«>,£ partir tanibieu del día téd» Jíiyo. lo* billates da pisija o ir* todoi nueátroi vaoorej d e 
„!I;?t0maraePrecisamenteo,ila* A-Í'noia'da e«v Eruoroíi'aa la rf Oin* y tíiiaDAUó y lo» 
i T a u m e n ^ tea8r ei "rreapoadianta billata, p ^ r á o su p a i ^ coa 
p1^OS PasaJ.ea"8e expidan eilesti hasta lv« cui^.r, dJ H t*rl-) dal df * de salí i». 
©laB mío"ne8 dirigirse á l» A¿:eacii da la E apresa, OBISPO 35. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
Vnel ta Abajo S . S . Co. 
E l vapor 
Capitán MONTISS L»a OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNJKMy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sala de 
de la estación da Villanueva a las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coioma. 
Punta de Cartas. 
Bailén y 
Cortés. 
caliendo de este ültimo puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cad* mes) f las 8 de .a mañana, pira llegar 
í Batabanó les dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diarî inaate en la es-
tación de Villanoova. 
Paramas informes, acodase á la Compañía 
ZLLÜJETA lO (bajos» 
01865 78 oc-1 
D E 
VOBRINOS DE J m M U 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d n r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 d e l a tarde 
Para Nucvitas. Gibara. Baños , Sa-
<pia de Túnaino, IJarat-oa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A ' -
D í a 20. á las 5 de la tarde 
Para ííuevita^. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautáuamo 
(solo ú la idaj y Santiago de Cuba. 
Atraques en GUANTANAMO. 
líos vapores de loi diai 5, 16 y 26, atraoaria al 
muelle de Ca in&aera, y los de loi dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrfi de este puerto para Bagua y Caibarlón 
Toaos los floniiflps á las te te! , ¿la. 
T A K 1 F A 8 E N ORO A M E K I C A N O 
I>e Habana á Sa¡;ua y viceversa 
Puajeen lí „ $ 7-00 
Id. en 3í f .̂ 50 
Viveras, ferrotería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías _ 0-5Ü 
De Habana á Galbarién y viceversa 
Pasaje en 1! flÔ O 
Id. en» f 5.30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. _ 0-50 
TAl íACO 
DeCaibar iény Sagua Á Habana, !36 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como meroanola 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galhán y Comp. Sayrua. 
Sobrinos de Herreru Caibaríén. 
Para más informes dirigirse ii lo? armadores 
Sobrinos de Herrera, tan Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 7S-1? oc 
G I R O S B E L E T R A S 
1J03 m R. A r g o s l k s . 
B A N Q U E R O S . 
M l S I i ( A i: K J i E S .'id. - U A H A NA., 
Teléícno nüm. 70. Cibla?: "Kamoair-a j 
Depósitos y Cuentxi CDrrieatsí.—DaoSiito-
de Valores, hacléndoaí car̂ o del Cobrj y .ia 1 
misión de diviaendos á incá-ajej.—Prjiii nj* 
. y Pignoración de va.orai y fratoi. — Jo apr^ / 
j venta de valores pábliobi ó 111 iastnalei.— 
| Compra y venta de letras do carittbU». -Oófjro 
1 de letras, cunone-i, etc. por cueati ajsu.— 
| Giros sobi e las principale i plaz*i y t iraoiJi 
i sobre los pueolos de España, lal 13 Baleireí / 
¡Canarias.—Pagos por Cable y 0̂ rta3 Ai Grí-
1 dito. C1S78 IStimn-Oc 
LlfíOI Gilí! F OlBÉl 
Bananeros.—Merced eres 22. 
Casa.oriirinaimenie esoab.acida bu 13 U 
Giran letras á IA vista sorjrs ̂ oio> los Binolí 
Nacionale; de ioa Estados Unidos y dan a p i ' 
cial atención. 
T E A K S E S R E H C I A S P Í E E L flABLE. 
c 1̂ 61 78-1 oc 
BiLCiláiS ITOMP. 
(S. en C.) 
Hacen pasfos por el cabio y £»iranlet"xs i ÍJ >.* 
ta y larga viüLas nura, 2íe .v-Y'ork, Londres, P*1 
risy aoore todas la; capic.iles y paeolos da di-
paña e islas Baldaras y Canarias. 





78 1 oc 
Vapor SAN JUAN. 
D i a 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Santiago «te Cuba. 
CARGA DE CAHOTAJJÍ. 
Se recibe basta .as tres de la tarda da', dia 
de salida 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinno de la tarda del día 
siete. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10Ó» Aguiar. 10¿f, eaquíiu* 
a A-Hiuraara, 
Hacen pago» por el cat>le. faiñlican 
eartas de crédito y gira a letnwi 
acorta v lar ira vista. 
íobre Nueva York. llueva Orleam, Vera^ri': 
México, San Juan de Puerto Kico, iVjndrds, 
rís, Burdeos, L.yon, Bayona, Hambur.ijo, lio ni j 
Ñapóles, Miiañ, Génova, Marselh;., Havre, üi 
lia, Nantes, Saiut Quintín, Dicpoe, Totiloma 
VTenecia. Florencia, Turin, Masiino, etc., hl 
como sobre toda las capitales y prorinci* 
Espada é islas Cauarias. 
1541 1¿»-UA» 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K It C A L> 12 R E J 
Bacen pagos por el cable. Paailitaa carS» 
de cféiio. 
Giran iolras sobre Lcmdrfjs, New Yo-k, ^J*^ 
Orleans, Milán, Tur'n. Roma, Venencia, eío 
rencia. Nápoies, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Eremeu, Hamourgo, Paría, Havres, Naatoí, 
Burdeos, Marcclla;'Jidla. Lyon. México, Veri-
cruz, Éau Juan de Puerto Rico, etc., eft̂  
sobre toda« las capitales v puertos so ore Pa-
ma de Mallorca, loisa, Mahony Saita Oras H 
Toa«riíe. 
obre Matanza, Cardonas, Remadios, Siutj 
Ciara,Caibariéii, âgaa la Granií), Trini i** 
Cienfoegos.'Hamcti Spirit : > 13 '-'?.* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ae Ri3, 
baro, huerto Principe y Nuevitas. 
c ISoO ™ 
J. i , BÁNCBS Y COME 
O B I S P O 19 Y -IL 
«Hace pagos por el cable, faciüti cartu 1* 
crédito v tira letras ácortaylir ' i nsti ioar* 
las principa.eá pUzxs de e-»;a ídi J',1^.1*, 
Francia í .i,'lat-!rra. Alem mía. Hasta, -J-^?1 
Unidos, iléxico. Argedtío i . .M* ' • 
na, Japón v sobra toda? in i.uiiia / ou^»* 
de España, ¡alai Balearas, Conaru; ¿J-»-'1-
ü 1955 i^-rZJ—. 
H S s t l c i o " V - 0 ^ > -
C U B A 76 Y 78 
. Hacen pagos po- el cabl í. giran letr« ^ 
ta y larga viata y dan can i ̂ d ^ " ^ " pra0 
New York ,Filaneln;t, Ntn- Orleans. =7̂  
cisco, Londres, lJar:s, Maund .Barcelona y <w 
más cauitales v ciudades importantes de i«* 
Esíados Unidos, México v Europa, OJ 
sobie rodos ios paeoloi dx> España y capital y 
"lícombií ación con los señores P. B. HolHa 
A, Co., d© Nueva York, recibeaorienes p^.^ 
compra o w.ira i'j v1..ores o accione ̂ j ^ , 
bles en la Bb^a de dicha ciudad. c J ' * ; " . 
cienes se reciben por caole dianamenis. 
c ISoJ • 1'0* 
TJTAUTO D E L A MARTlsrA.—EflícWn fle In mañana. -T)lcTpm^rp. 20 fle iwn . 
raVio de suponerle capaz de qnebran-
tar'su disciplina rompiendo el retrai-
rniento que se impnso desde el Inctaoao, 
¡rí í ico y rergonzoso 23 de Septiembre 
L este año, de no ir á las urnas, de no 
compartir con sus adversarios las res-
ponsabilidades del poder? 
Dispénseme usted, honorable señor 
Presidente del partido moderado, que 
vo no dé cuenta á la Convención de mi 
nartido con su cortés misiva; ella se 
compone de hombres de honor, hom-
ares edificadores de esta tierra que la 
goñaron como Martí y Maceo, de pro-
misión para las libertades tedas del 
¿ereeho político; y sería inferirles un 
agravio someterlos á nna claudicación, 
pedirles en estos instales un candidato 
rara cubrir la vacante de referencia; 
Jjombraaiento que del pueblo vino y 
g] puablo sólo toca coaeederlo: por eso 
entendíamos que era soberano; pero 
jarece, con la nueva orientación de 
idese y de doctrinas que á los partidos 
políticos toca esa designación; doctrina 
qu» no aceptará jamáa el. partido li-
teral. 
Bopítole, pues, y perdóneme que 
suelva á asaltarme, la idea de la bur-
la, porque ¿cómo hablarnos de respeto 
¿ )a minoría, cuando es un hecho pal-
pitante y vivo en la conciencia nacio-
nal que la mayoría liberal h a sido 
irrespetada en toda la Kepública por 
el partido moderado?... 
No olvidará usted, mi distinguido 
gefíor, que ante la indultada Junta pro-
vincial de Escrutinio, hace dos años, 
clamé, en nombre de mi partido, por 
el respeto constitucional á la minoría, 
y fui sarcásticamente coreado por mis 
adversarios; así, pues, siento vuestras 
molestias, señor, por ese ofrecimiento; 
disponed del cargo de concejal; que 
aunque nosotros lo hayamos perdido 
todo, aún nos queda el honor, que co-
mo dijo aquel insigne poeta español: 
''¡Es patrimonio del alma 
y el alma sólo es de DiosI" 
Mil gracias de vuestro servidor y 
muy atento, etc. 
E l s e ñ o r B r a v o Correoso pudo 
haberse excusado su carta ante la 
c o n s i d e r a c i ó n , que aduce m u y 
oportunamente el s e ñ o r R e g ü e i -
feros, de que el partido l iberal se 
ha r e t r a í d o y no p o d í a aceptar 
decorosamente esa c o n c e j a l í a . 
Pero t a m b i é n el s e ñ o r Re.^üei-
feros pudo recordar, para hacer 
justicia a l acto del s e ñ o r B r a v o 
Correoso, que el jefe moderado 
de Santiago de C u b a c o n d e n ó p ú -
blicamente en las ú l t i m a s elec-
ciones t o d o cuanto tendiese á 
atropellar el derecho de las m i -
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
f Iva la paz, entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en automóviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T B I , se atolon-
1 dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. L a 
; mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
' acostarse. Los POLVOS P I R E T H I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
• tor GonzíUez calle de la Habana número 
112 esquina & Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE B R E A D E L D R GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
T E JAPONES DEL DR GONZALEZ 
«1 favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
PASTEÜRINA S E L DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
»a que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fiagante y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a P a z y G u e r r a 
a los mosqu i tos v a l m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
Habana número 112. Habana 
"̂ta. 22G3 De. 7 
norias, y no es cu lpa s u y a si esta 
buena d i s p o s i c i ó n no pudo tener 
eficacia y ú t i l empleo merced á 
ese mismo retraimiento de los l i -
berales. 
Como quiera que sea, las car-
tas preinsertas denotan que los 
dos partidos, cuando se encuen-
tran, se saludan á cintarazos, co-
mo en los d ías de las m á s ardien-
tes disputas. 
E s la p o l í t i c a de capa y espa-
da de que nos h a b l ó S e l l é s , m á s 
caracterizada a h o r a , porque n i 
s iquiera prescinde de los versos 
espiritualistas de C a l d e r ó n de la 
B a r c a . 
P o l í t i c a cuyos mantenedores, 
fieles á u n a secular y deplo-
rable t r a d i c i ó n , af irmando el a l -
ma, se rompen la cr isma. 
V é a s e c ó m o expl ica L a Opi-
n i ó n Nacional la ausencia de sus 
amigos en el debate planteado 
ante la C á m a r a sobre los sucesos 
de C i e n fuegos. 
Los liberales nacionales han enten-
dido, y siguen y seguirán entendiendo, 
que los sensibles sucesos de Cienfuegos, 
cuyo esclarecimiento está bajo la ac-
ción de los tribunales de justicia, no 
deben en manera alguna ser llevados á 
la Cámara, y mucho menos para que, 
en la discusión que sobre ellos se pro-
voque, resulte un acuerdo, á modo de 
fallo, que invadiría la esfera de acción 
del Poder Judicial, sin que nada, ab-
solutamente nada, pudiera justificar 
esa intromisión. 
Esa y no otra es la causa de que los 
liberales nacionales no hayan concurri-
do á la Cámara á la ya referida sesión. 
Pero, si se nos objetase que podrían 
haber asistido, como los moderados, 
con el propósito de no consentir que 
sobre la discusión recayese acuerdo, 
tendríamos dos argumentos que oponer 
á la objeción, y son, á saber: que exis-
tiendo el propósito firme de que sobre 
l a discusión no recayese acuerdo, y 
la convicción de que ese propósito 
triunfaría, sería perder lastimosamen • 
te el tiempo que, sin fin práctico algu-
no, se consumiere en tales discusiones. 
Y que, siendo los sucesos de Cienfuegos 
asunto por demás enojoso, su trato, le-
jos de producir ningún beneficio, ser-
viría para remover heridas, y revivir 
odios y rencores, tarea muy distinta de 
la que se proponen, con el concurso de 
todos, llevar á cabo los liberales nacio-
nales, para evitar la funestísima divi-
sión y el desamor que hoy existe entre 
miembros de la familia cubana. 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? El 
9 c ( i t o r a l d c t C c r e z a 
d e l B r . M i { e r 
calma las irritaciones do la garganta, 
alivia la inflamación de los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías y la tisis. 
* L a e f i c a c i a m a r a v i l l o s a 
del Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio de en-
fermedad es de lo más notable. A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . C. AYER y Ca., 
Liowell, iíass., E. U. A. 
D P Í B O A D E L l 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4:. 
GALIANO 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
17457 26-30 nb 
De modo que, para el colega, 
u n asunto enojoso no debe ser 
tratado en los Parlamentos ni 
sometido ante la o p i n i ó n desde 
las C á m a r a s en los sistemas re-
presentativos. 
L o s moderados e s p a ñ o l e s de 
1866 no d i r í a n otro tanto para 
impedir que R i o s Rosas anal iza-
se los sucesos ''desagradables" de 
la noche de San Danie l . 
N i s iquiera lo dicen los mode-
rados de C u b a de 1905. 
E s t a t eor ía quedaba reservada 
para el partido nac ional que es 
d e m ó c r a t a y republicano. 
Y cree, no obstante, que está 
d e m á s el t r ibunal de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , que en n i n g ú n caso 
puede confundirse con los tr ibu-
nales de justicia. 
Por suerte, en el debate empe-
ñ a d o no recaerán acuerdos por 
haberse renunciado á ellos de 
antemano. 
Pero si hubieran de recaer ¡en 
q u é desamparo dejaban los na-
cionales á los moderados ante el 
en^nigo c o m ú n ! 
Y todo esto lo hacen los na-
cionales porque quieren obl igar-
nos á creer que son independien-
tes y no se suman con otros 
sumandos. 
S i por esos rumbos navega 
Opinión , y a puede v i r a r en re-
dondo, porque los nacionales de 
las v i l las cada d í a a c e n t ú a n m á s 
su tendencia á la f u s i ó n , y si este 
caso llegase, correr ía peligro de 
quedarse fuera de puerto. 
MARCELINO MARTINEZ 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o General al por-
mayor. 
M U R A L L A 27, altos. 
Apartado 24=8. Teléfono 856 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
0 FUERTE EN EL MUNDO. 9 
Con la Intención de hacer conocer é intro-
ducir nuestro cinturón eléctrico « CROWN > 
en los lugares donde no esta aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquieí" persona 
que lo necesite, abaolutaraente grátls. Eao 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud est<1 perdida; si padece de dolo-
res en las espalda?, pérdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varicocela y esté cansao da 
pagar dinero & los módicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturdn puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendara á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos Indemnizados de nuestro 
ofreclmiente liberal. 
* LO QUE SE DICE. * 
Su cinturón me ha curado de la DebilIdacT, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
basta creer mis enfermedades Incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturón 
eléctrico, con cuyo uso obtuve la curación. 
J08E CAMPRÁ, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandAdnoslo con 
bu nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos & 
vd. el cinturón eléctrico n CROWN.» 0 
CKOWN * ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í e n l a s desde 4 0 ets., 9 0 cts . , $1, 
$ 1 . 2 5 , § 1 . 5 0 , h a s t a S 2 O 0 . 
O T E R O Y C O L O I V X T X A S . 
S a n R a f a e l 32. 
BRILLANTES BLANDOS 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 A lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
EL CONGRESO 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Continuó ayer hablando el señor Vi -
lluendas (D. Florencio), sobre los su-
cesos de Cienfuegos, habiéndose ocu-
pado primeramente de lo que en estos 
días ha dicho la prensa respecto del 
asunto. 
Mostróse agradecido hacia algunos 
periódicos por la benevolencia con que 
lo han tratado al dar cuenta de su dis-
curso y negó haber dicho, como le ha 
atribuido La Discusión, que su herma-
no D. Enrique fué asesinado por un 
grupo de moderados de Cienfuegos, 
pues siempre ha sostenido que fué ale-
vosa y bárbaramente asesinado por la 
policía de aquella ciudad. 
Analizó después un telegrama que el 
Alcalde de Cienfuegos le dirigió al Se-
cretario de Gobernación, calificando de 
inexactas algunas manifestaciones qne 
le atribuyó el orador en la sesión del 
martes último. 
E l Alcalde—dijo—está equivocado. 
Yo no expuse que, según él, mi herma-
no hizo resistencia al mandato judicial. 
Manifesté todo lo contrario. 
Sostuvo que no pudieron encontrar-
se las bombas debajo de la cama de 
Chichi, en el cuarto contiguo al que 
tenía Enrique Villuendas, como afir-
ma ahora el Alcalde de Cienfuegos, 
porque aquel no ocupaba esa habita-
ción. 
Afíadió que la presencia del hijo del 
general Gil en el Cementerio es indu-
dable, y que él (el Sr. Villuendas) no 
ha acuciado al Alcalde de Cienfuegos, 
como éste supone en su telegrama. 
Ocupóse también de un telegrama de 
Cienfuegos publicado el lunes en L a 
Discusión, relativo á la honorabilidad 
del Dr. Ortega, que practicó la autop-
sia del cadáver de Enrique. 
Apesar de que el doctor Perna le di-
jo que podía darle crédito á cuanto el 
doctor Ortega le expusiese, el orador 
no dejó de advertir incongruencia en 
sus manifestaciones. 
Eelató seguidamente su entrevista 
con el Dr. Ortega, quien le refirió que 
su hermano Enrique tenía, además de 
la herida de bala que le produjo la 
muerte, una en la espalda, que pare-
cía haber sido causada estando en el 
suelo, y otra en la mano derecha. 
Calificó de inconsistentes las razones 
alegadas por el Dr. Ortega para no lle-
var á cabo el embalsamamiento del ca-
dáver, sosteniendo que pudo hacerse. 
Kefirió luego que en el acto del en-
tierro, el joven Galileo Mármol pidió 
que el cadáver se introdujese eu una 
pipa de alcohol para conservarlo; pero 
que el Juez se opuso á ello, disponien-
do la inhumación. 
Eespecto de " L a novela del joven 
Gil' ' , de que se ha ocupado E l Mundo, 
di jo el señor Villuendas que no ha te-
nido interés alguno en sugerirle á aquel 
las manifestaciones que hizo al Fiscal 
del Tribunal Supremo, señor Vías 
Ochoteco. 
Dichas manifestaciones le fueron he-
chas al orador por el citado joven, á 
presencia de los señores Ferrara y Fon-
seca. 
Si yo se las sogerí—agregó—¿quién 
se las sugirió al coronel Guerén, que yo 
no conocía y el cual declaró lo mis-
mo! 
La tarde que estuvo el señor Villuen-
das en Cienfuegos quiso personarse en 
la causa; pero el Juez le manifestó que 
no era posible por que no tenía perso-
nalidad; y que eso podría hacerlo su 
señor padre cuando fuese oportuno. 
Cuanto regresó á la Habana acudió 
para confiarle el asunto á una eminen-
cia de nuestro foro, habiéndole ésta res-
pondido que no podía hacerse cargo en 
un país donde no había garantías de 
ninguna clase. 
E l doctor Secados—dijo—que se me 
ofreció expontáuea y desinteresadamen-
te y al que debo inmensa gratitud, es-
tuvo 52 días en Cienfuegos batallando 
contra la parcialidad de los tribu-
nales de justicia, contra un grupo 
oligárquico que se ha erigido en señor 
de horca y cuchillo y contra el terror y 
el miedo qne se apoderó de las perso-
nas en aquella población. 
Se dirigió el orador en compañía del 
señor Zayas, Presidente del Senado, al 
Secretario de Justicia, para pedirle el 
nombramiento de un Juez Especial, 
por creer que el señor Cubas, Juez de 
Cienfuegos, había demostrado cierta 
parcialidad en el proceso y sospechan-
do que pudiese tener alguna preven-
ción contra su hermano Enrique, á pe-
sar de haber sido éste uno de los que 
más influyó para que el señor Cubas 
ingresase eu la carrera judicial y para 
que lo trasladasen de Manzanillo á Cien-
fuegos. 
E l doctor O'Farrill atendió la sápli-
ca y nombró Juez Especial al señor 
Llanos. 
Trató á continuación de resistencias 
incomprensibles en los tribunales do 
j usticia. 
E l señor Villuendas solicitó la exhu-
mación del cadáver de su hermano en 
una instancia que le presentó al Fiscal 
del Tribunal Supremo, fundando la so-
licitud en la narración de un testigo 
presencial y en razonamientos médicos. 
E l Juez dijo que necesitaba un infor-
me de la Junta Superior de Sanidad y 
el permiso de la Secretaría de Gober-
nación, lo que jamás se ha visto. 
Hay que coavenir—añadió el orador 
—que el suceso era extraordinario é 
inusitado. V i en unión del doctor Za-
yas al doctor Finlay, quien no supo 
qué contestarme y luego al señor Freiré 
que le sorprendió la petición prome-
tiendo telegrafiarle al Juez que era pro-
cedente la práctica de la diligeuoia. 
Parece—dijo—que el señor Llanos 
iba á acceder; pero antes fué á Santa 
Clara, y cuando volvió nególa diligen-
cia en un auto que revela que la A u -
diencia de aquella provincia así lo 
dispuso. 
Lamentó el señor Villuendas que no 
se hubiese accedido, pues las huellas 
de las heridas hubieran permitido com-
probar si el balazo que le ocasisuó la 
muerte á su hermano fué dado de fíen-
se ó por detrás. 
Aquí desgraciadamente—siguió di-
ciendo—donde los tribunales de justi-
cia no disfrutan de completa indepen-
dencia, yo tengo el derecho de suponer 
que elementos gubernativss de Cien-
P a s c u a s 
y A ñ o N u e v o 
l l e g a n o p o r t u n a m e n t e p a r a el q u e t i ene que h a c e r n u e v a s 
r e s o l u c i o n e s en e l m a n e j o de s u v i d a , co s tumbres , v ic ios , 
etc . E s é p o c a m u y m a l a p a r a e l q u e t i ene que s er a j u s t i c i a -
do á p r i n c i p i o s de 1 9 0 6 , pero s i r v e p a r a recordar le á a q u e l 
q u e debe favores d a t e n c i o n e s á a l g u n a p e r s o n a c u y o n o m b r e 
h a s ido omi t ido de l ca l endar io , que é s t a es l a e s t a c i ó n p a r a 
m a n d a r l e a l g ú n regalo y s a l d a r c u e n t a s c u e n t a s con é l . N i 
conocemos m a n e r a m á s fina q u e é l de desear " F e l i c e s P a s -
cuas ' ' á aque l l o s q u e a n d a n " a t r a s a d o s " con nosotros y ro-
g a r l e s que se "adelanten"' u n poqu i to m á s p o r q u e de lo con-
t r a r i o t i enen que d a r l a v u e l t a á t o d a l a m a n z a n a y no ven 
los n u e v o s est i los de m u e b l e s que e s t a m o s r e c i b i e n d o , c a -
s u a l m e n t e p a r a regalos . 
C h a m p i o n d t ¡ P a s c u a l ^ O b i s p o n . 1 0 / . 
C 2034 In 
per las , r u b i o s y 
est i lo m o d e r n i s t a , 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e 
c a s a de 
e s m e r a l d a , 
¿ D e s e a Yá, 
por 




U D . 
quiere usar un producto de absoluta 
garantía para limpiar y conservar su 
neutadura 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados par Centros Cientiücos de 
toda compeiencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños . 
E n todas las Perlumerias y Boticas. 
17457 26-30 nb. 
L A M I N E N C I A 
i 
É < L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a de l p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de , 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i é n de 
3 M [ ^ L C 3 r 3 > ¿ r i F i I O O ) @ 5 I F t E S C S r A X j d O S 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n -
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a el lo de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T K A O K D I N ' A P I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e no s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E n r i l T B K C I A . 
2306 1 d i U L T I M A H O R A 
Acabamos de recibir unas Postales iV/r/ic?». on las que por un procedi-
miento sencill ísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada m í * 
nuevo que estas postales R K VELA-DOitA-S, queso incluirán también enero 
los premios extraordinarios. 
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E l B E T D E P A R I S 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
°e Ch- Rouret, se halla de venta en "La Mo-
Cerna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
--Pnes bien, madre mía, verá usted. 
« tengo qq amigo que necesita ciento 
Qcuenta mil francos para casarse, v 
êseo que los reciba de mí: pero como 
t d 08 teog0. he venido pedírselos pres-
a s - La duquesa se echó á reir. 
vi i l e dedicas á dotar á las jóvenes 
"losas? ¡Kunca tendrás formalidad! 
vn^H qa1e. tu fi,aQtropía social te ha 
Ko ^ f Jíici0- 'Oh'no ^ enfades!... 
fioant !i dÍSCutir la8 razones justi-
c W ^ ? e t a c o n d n p t a ; eres dueño de 
Pides tU(,antoj0- E l dinero que me 
halia J tn f' 81qi,ÍSÍRra8' es tuyo y se 
« e r v l L ,??OS,ción- Siempre lo con-
te ctnVal-ldad de Opósito. iNecesi-
«sta mic Clncuenta mil francos? Pues 
- l o noch« ^ tendrás. 
t̂ento 8e va á poner d buen Fré¿ose! 
? ané h a c e l ^ ^ 0 36 llama FréS^e. . . 
— E s un escultor de mucho mérito. 
Si necesita usted una piedra de mesa, 
una orfebrería artística 6 un buen pi-
lón de fuente, pnede usted encargárse-
lo; le hará una obra maestra. 
—¿Quieres que le consiga el trabajo 
de la copa para las regatas del año 
próximo! 
— Sí, excelente idea. Es pobre, ma-
dre mía, no tiene familia y no conoce á 
nadie: interésese usted por él, lo mere-
ce, usted se alegrará... 
La duquesa miró á so hijo y repuso 
moviendo la cabeza: 
— ¡Cómo te preocupas por ese mu-
chacho! ¡Con qué apasionamiento quie-
¡ res lo que quieres!... 
Hubo un momento de silencio: 
¿Y tú, no piensas aceptar traba-
jos? Oppenheimer me decía días pasa-
dos que no habías querido hacerle dos 
estátuas para un salón. Te las hubie-
ra pagado á como hubieses querido. 
¿Y* que te dedicas á la escultura, por 
qué no explotas tus netables faculta-
des? 
Juan arrugó el entrecejo, pero no se 
enfadó, y respondió eon dulzura: 
—Hay cosas que repugnan, y usted 
va á darme la razón. Imáginese usted 
una mujer bonita, cuyos favores solici-
íase Oppenheimer pagándoselos á ele-
vadísimo precio ¿No cree usted que, á 
pesar de ello, podría serla antipático? 
Pues á mí, los trabajos me causan un 
efecto semejante. L a mujer bonita só-
lo se entregará al hombre querido de 
su corazón, y yo sólo trabajaré en lo 
que me guste. ¡Todo es cuestión de 
imaginación! 
— Y a sabes que Devienne le dice á 
todo el que quiere oirle, que tú eres 
uno de los mejores artistas contempo-
ráneos. 
—Devienne es un papagayo,—repli-
có Hiénard secamente;- -los mejores 
artistas son los que venden mucho y á 
alto precio. Yo no vendo. 
La duquesa calló no instante, y lue-
go añadió maliciosamente mirando á 
su hijo de soslayo: 
—¿Y si yo te pidiera que hicieses mi 
busto? 
Hiénard se puso serio, sus miradas 
se dilataren por el vacío un momento, 
y repuso graveaente: 
—Lo haría, madre raía, pero con la 
condición de que no saliese de mi casa. 
—¡Cómo? ¿Ño querrías dármelo? 
E l rostro del escultor se arrebeló. 
—No, madre mía. Yo lo colocaré 
en mi cuarto, ea frente del retrato de 
mi padre, junto al del mariscal; y en 
el recogimiento de mi vida solitaria y 
laboriosa, sería á modo de rayo de dul-
zura y de cariño que me recordase mi 
niñez, figurando entre los recuerdos 
que conservo de las personas que he 
querido y que venero. Aquel es el ver-
dadero sitio del busto y no en vuestro 
salón, expuesto á las miraáas hostiles 
ó indiferentes. 
—¡Eres singular; no piensas co m 
todo el mundo! 
—¡Y me congratulo de ello! 
—Pues ten por averiguado que es 
peligroso separarse de los demás. Todo 
el que vive solo es desgraciado. La 
fuerza, la seguridad y el bienestar es-
tán en la unión. Siempre llega u» mo-
mento en que se necesita recurrir al 
vecino, y hay que tratarle bien para 
esperar que á su vea nos corresponda. 
Créeme, no es conveniente encerrarse 
en una torre con sus pensamientos di-
solventes de revolución; la soledad es 
mala consejera, porqne conduce al pe-
simismo y el pesimismo es estéril. 
—Yo no soy pesimista, madre mía, 
—dijo Hiénard con dulzura;—yo creo 
en el bien, croo en la amistad, creo en 
la gratitud... Pero no busco el bien en 
donde sé que no puedo encontrarlo; no 
les pido amor á los indiferentes; no me 
creo tener derechos sobre el corazón de 
las personas á quienes he convidado á 
comer. Detesto la frivolidad y el "qué 
me importa á mí" del mundo, y des-
confío de sus perfidias y de sus menti-
ras: la estupidez me repugna porque 
comprendo que al rozarme con ella me 
expongo siempre á perder y nunca á 
ganar. He aquí por qué me encierro 
en una torre, como usted dice; sólo que 
mi torre tiene puertas y ventanas por 
las cuales se puede entrar y salir. Prue-
ba de ello es que eu este momento es-
toy en Deauville, paseándome con 
usted en coche, á orillas del mar y 
contemplando la puesta del aol más 
hermosa que pudo nadie soñar. Con-
temple usted y admire, madre mía, ese 
sol moribundo; eso no es artificial; eso 
no engaña nunca. 
—Sí, eso es muy hermoso,—repuso 
la duquesa por decir algo;—pero tam-
bién* hace daño á la vista. 
Y ya no hablaron más hasta llegar 
al hotel. Dssde lo alto de la azotea, 
la señora Sanvelys les vió bajar; junto 
á ella estaban el conde de San-Vicente 
y el hermoso Prédalgonde. A l ver á 
sns amigos la duquesa pareció desper-
tar; saludóles agitando su sombrilla y 
su fisonomía readquirió su animación 
habitual. Subió la escalera con lige-
reza increíble, mostrando sus piés pri-
morosamente calzados con ricos zapa-
ticos, y el arranque de una pantorrilla 
de exqusito modelado. Hiénard subía 
lentamente, pensando: ¡Es increíble; 
diríase que tiene veinticinco años. 
iCómo voy á recriminarla de que abri-
gue las ideas propias de esa edad! Re-
cibe en su casa á un puñado de indi-
viduos que no debían reñir. . . pero, 
¿cómo impedirlo si su casa siempre es-
tá abierta? Lo mismo les sucede á to-
dos los que son muy ricos. En todas 
partes hay parásitosj eso es irremedia-
ble, y hay, por tanto, que resignar»» 
y fijarse únicamente en aquellos qae 2« 
merezcan. 
Llegarla al salón y allí eucoEtraroa 
al senador Marécbal y á su hljy ka-
blando con D^vienue. E l seaaá*? ex-
clamó con ruda franqueza dirigiéniMG 
á la duquesa: 
—Parece que nuestros asuetos lian 
tenido hoy un buen resultad»... Yo uo 
pude venir, ya sabe usted que tenía 
una reunión de azucareras 0e) üyorte; 
que me abnrrierou con sus ¿ i s t f ^ e 
nes acerca de la remolacha... Pero por 
eso usted no pierde nada... ahí va ruí 
ofrenda. 
Y depositó sobre la mesa cm billete 
de rail francos. 
—Vuestra bija ya había traUvia^o 
mucho por la buena obra, f^jo la A*-
quesa. 
—Mi hija y yo somos do? p»rft$Wti 
Ella tieae su bolsa, yo Hut* I» mía.. . 
— E l l a también tiene 'loa c»bc£B qne 
no se parece á la de usted, —dijo ia ba-
ronesa de Sanvelys. 
E l semblante del senador se obscure-
ció y no contestó nada. 
Hiénard se aproximó á la baronía , 
y la condujo á un extremo del galón. 
— E l padre y la hija parece que no 
se llevan bien,—dijo;—lo deduzco de 
las palabras de usted y de la cara de-
señor Maréchal. 
{Continuara). 
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fnegos, interesados en ocultar la ver-
dad, hicieron que se negase la práctica 
de esa diligencia. 
E l doctor^ Villuendas continuará el 
jueves en el uso de la palabra. 
L a S a n i d a d . 
LA FIEBRE AMARILLA. E S LA. HABANA 
Existencia anterior 11 
Altas 2 
Defunciones 0 
Kuevos casos 1 
Existencia actual 10 
Nota.—El caso que había en el Hos-
pital Civil de Colón, procedente del 
lugeuio Alava (JBanaguises) ha sido 
dado de alta: pero no se incluye en los 
precedentes. 
Sábana 15 de Diciembre de 1905. 
Sr. D . Nicolás Eivero, Director del 
D i a k i o d e LA M a r i n a 
Muy distinguido señor mío: 
Como dice Vd. muy acertadamente 
en el editorial del D i a r i o de ayer, es 
innegable que la riqueza pecuaria va 
recobrando en Cuba el aspecto de abun-
dancia que tenía antes de la última 
juerra, según datos comparativos su-
ministrados por la Secretaría de Ha-
cienda, y según otros datos sacados de 
los Libros Registros de la Propiedad 
pecuaria que se llevan en los Ayunta-
mientos de la República. 
Sobre estos libros registros quiero 
fijar la atención á objeto de «me, ente-
rados de su fatal teneduría y lamenta-
bles consecuencias, busquen los poderes 
públicos la consiguiente enmienda. 
Cuandp un ganadero adquiere, por 
ejemplo, mil cabezas de ganado vacu-
no pide un pase para conducir ese ga-
nado á potrero; ya en la finca, de ceba 
ó de crianza, entrega ese documento de 
tránsito á la Alcaldía del término mn-
niojpal correspondiente é inscribe esos 
animales á su nombre. 
Mientras no muere ningún animal es 
, indudable que la existencia no dismi-
nuye, al contrario aumenta con el abor-
te que trae á las estadísticas la repro-
ducción de las vacas comprendidas en 
ese lote de mil cabezas; pero andando 
el tiempo, y con él funcionando la se-
gadora muerte, ocurre un hecho verda-
deramente insólito; no merma la rique-
za pecuaria, sigue en aumento conside-
rable, pues esos Registros de la Pro-
piedad pecuaria no se preocupan de las 
bajas ocurridas, y suman estas canti-
dades negativas á las existencias po-
sitivas, resultando por eude, unaumeu-
to del todo falso en ese ganado. 
Por otra parte sucede en las ciuda-
des, y particularmente en la Habana, 
con referencia al ganado caballar y mu-
lar, qne á los particulares, trenistas é 
industriales, no se les exige la anula-
ción de las propiedades de los animales 
fallecidos, y por lo tanto signen apare-
ciendo estos muertos como sumandos 
de la riqueza pecuaria; y como cálculo 
mueren en la capital por lo bajo diez 
animales de esas especies al día, al año 
tenemos 3,650 animales de menos, los 
cuales sin embargo viven oficialmente. 
Pero es más, no se limitan las funcio-
nes de esos Registros á compilar cifras 
que acusen ol estado de la riqueza pe-
cuaria; siempre se les ha concedido la 
trascedental facultad de expedir, me-
diante un documento llamado propie-
dad, el testimonio de posesión de lo ad-
quirido. 
Para qne ese documento tuviere todo 
valor de posesión que la ley le concede, 
sería necesario establecer con fijeza el 
b k r t i l l o x a j e de cada animal, consig-
nando en el documento de referencia la 
reseña completa de cada individuo, pa-
ra evitar equivocaciones y hurtos de 
animales. 
Pues bien, actualmente en esos docu-
mentos, uo se especifican para cada ani-
mal más datos particulares que los si-
guientes: 
marca 6 
Vacuno. Cabaüsr Mular. Asnar. señas. 
macho macho macho macho 
y y 3' y 
hembra, hembra, hembra, hombra. 
Es decir que si usted adquiere un ca-
ballo con el hierro N. R., como no se 
establecen más detalles, mañana le ro-
bo yo ese animal y en el acto de la de-
manda de amparo á la propiedad, que 
indudablemente establecerá usted para 
reclamar lo legítimamente suyo, pre-
sento yo otro documento en que se con-
signa que adquirí en cualquier fecha un 
caballo con el bierroN. R., llevando la 
confusión al ánimo del juez que no sa-
brá á ciencia cierta quien es el due-
ño y quien el ladrón. 
Aun más, en el caso de adquisición 
de las mil cabezas de ganado vacuno 
de mi ejemplo anterior, el documento 
de propiedad rezará del siguiente rao-
do: vacuno, 500 machos, 500 hembras; 
hierros varios, preferente N. R. 
¿Puede darse, aun rebuscando, algún 
documento que jtarantice menos la pro-
piedad pecuariaí ¡Creo que no! 
Y téngase entendido que, en caso de 
litigio por robo de un animal, el justo 
juez fallaría más por lo que le cuenten 
los testigos á favor y en contra, que por 
la posesión legítima de un documento 
legal, qne tan fácilmente se anula por 
adquisición sencilla y fraudulenta de 
otro documttnto igual, pues para inscri-
bir un animal en el Registro pecuario, 
basta con personarse en la oficiaa co-
rrespondiente acompañado de dos tes-
tigos, siempre oportunos por aquellos 
contornos, é incontinente sy acredita por 
ante la ley el acto que la ley castiga. 
(Cuántos agricultores y ganaderos no 
se han vistos despojados de sus anin»a-
les, y cuantos inocentes no han dado 
con sus huesos en las cárceles porque 
el ladrón, naturalmente más picaro, 
hubo de poner en la propiedad una se-
ñal ó unos datos más, que la propiedad 
no pide, pero quo llegado el momento 
de recouocimieufo pericial inclinan la 
balanza á favor del pillo que gozará de 
impunidad! 
Adolecen por lo tanto de perjudicial 
vicio de nulidad, los actuales Registros 
de la propiedad pecuaria, y si los po-
deres públicos no les prestan enmien-
da, seguirán arrojando falsaslestadísti-
cas y íavorecido el cuatreriama legal en 
todas sus fases. 
De usted atentamente. 
F r a n c i s c o E t c h e g o y h e n , 
Profesor de Medicina veterinaria. 
"Habana, Diciembre 13. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
DE AYEE19 
Presidió el primer teniente de A l -
calde, doctor Llerena. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Gobernador provincial, trasladan-
do otra del Presidente de la República, 
por la cual se reclaman varios expe-
dientes administrativos que tratan so-
bre cobros que se pretenden hacer á la 
Havana Electric Railway C9 
De conformidad con lo solicitado por 
gran número de dependientes se acor-
dó ordenar el cierre de los estableci-
mientos los domingos y días festivos, 
excepción hecha de las boticas, bode-
gas, dulcerías, cafés, restaurants y 
kioscos de tabacos y cigarros. 
En favor de la solicitud votaron diez 
concejales y en contra cuatro. 
Se leyó una instancia del Presidente 
del gremio de detallistas, en la cual so-
licita autorización para que las bode-
gas pudieran permanecer abiertas has-
ta las once de la noche todos los días 
incluso los domingos y días festivos. 
Dicha instancia quedó sobre la mesa 
para resolverla cuando cuando se lleven 
á cabo ciertos datos que se han pedido. 
También quedó sobre la mesa para 
resolverla cuando se Hevea todos los 
antecedentes del caso, una instancia de 
varios vecinos, solicitando la construc-
ción de un parque en el lugar que ocu-
paba el mercado de Cristina. 
A propuesta del señor Herrera se 
acordó devolverle al señor don Julián 
Pous las cantidades que pagó indebi-
damente, por el concepto de cloacas. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia, levantándose la 
sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
D E L D O L O R | 
•S dolores de espalda llegan con celeridad y ^ 
J L J se retiran con lentitud. Son muchas las ^¡K 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero j 
no existe más que una sola manera de curarlo, i 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. *tr 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re- ^ 
Incidir mientras no se haya extirpado la causa del i £ f 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas , 
otras clases de dolores, asi como también dimanan V» 
de la misma causa los trastornos de la orina y \ $ 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda ^ 
RÍección de ios ríñones lo son Jki 
D E 
ta 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gen ees que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U H T E S T I G O H A B A N E R O 
El Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo ni 3, Habana. Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
crina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los rifíones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de las Pildoras 
de Fobter para los rifionea, como eficaz especí-
fico contra males de los riñónos y síntomas 
análogos á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. El mucho alivio que i exultó del uso de 
este, me indujo á comprar un segundo pomo, 
después de tomado ei cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio do retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uüo de la* Pildoras de Foster 
para los ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
De venta en todas las Famccdas y DroiT-sriaa. 
Foster-McCieiiaa Ce., Bufútio, N. V., E. U. do A. 
2 Ui Firuu 
""t* como «J ^-.jf 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - EN C A S A 
INALTERABLE 
M á f i R E S i l REFRESC8 
DELICIOSO 
Una etteharada todas las maflanas 
r«sularlsa el casrpo y evita loa ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ¡̂Jj*» 
Ttaltatí ftíj y Coupottehi. Hainn» Fara&tU» 
PALUDISMO 
y t o o * 
CLASt DC 
CALE«TURftS V V ^ ^ ? ^ 
P I L D O R I S ^ -
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L o s m o m e n t o s son propic ios p a r a recordar a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a " S O X j " es l a m á s s a n a v conveniente . E l L a b o -
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a dec larado a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
9 S / 2 / c o s i m p o r t a d o r e s , S d l b á n & C o * 
i e y f n M c i i t o fflaritíMO 
E L "MARTIÑIQUE" 
Ayer entró en puerto procedente de 
Cayo Hueso el vapor americano Marti-
ñique, con carga y 17 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió el va-
por correo americano Olivette, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
L A "W. H . B A X T E R " 
L a goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Mobila, con 
madera. 
A S U N T O V A R I O S . 
EN PALACIO 
E l jefe ejecutivo del departamento 
de Sanidad de la República, señor Bar-
net, celebró ayer tarde una larga en-
trevista con el Jefe del Estado, en la 
que trataron extensamente de asuntos 
sanitarios de la ciudad, habiéndose le-
licitado el señor Estrada Palma por 
el decrecimiento que se nota en la fie-
bre amarilla, conviniendo al propio 
tiempo con el referido jefe en la nece-
sidad de dotar al departamento referi-
do de ios créditos suficientes para que 
pueda llevar á cabo una limpieza gene-
ral de todas las casas de la población 
tan pronto como se haya extinguido 
dicha enfermedad. 
L I S ORDENANZAS SANITABIAS 
Sabemos que de un momento á otro 
se publicarán las nuevas ordenanzas de 
Sanidad. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Comisionado por Asamblea provin-
cial del Partido Moderado de Santiago 
de Cuba, estuvo ayer tarde en Palacio 
á solicitar del señor Presidente de l a 
República el indulto del penado Dreggs, 
el representante por Oriente Sr. don 
Rafael Portuoudo. 
LA OBRA DEL LICENCIADO BENÍTEZ 
A las numerosas personas que nos 
preguntan dónde pueden adquirir la 
útil obra lieformas en nuestra legisla -
ción, del Ldo. Rogelio Benítez y Cárde-
nas, podemos decirle que en la casa 
editora de los señores Rambla y Bouza 
acaba de ponerse á la venta la segun-
da edición, aumentada, al precio de 
tres pesos plata. 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor norue-
go Titlis, de 1407 toneladas, para pin-
tar y limpiar. 
UN ANTIGUO CAMAKADA 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa Carlos Redon (Cortadillo) ha te-
nido la amabilidad de visitarnos de re-
greso de una de sus constantes expedi-
ciones á próvidas, 
Carlos Redón es en la actualidad 
agente de la cerveza Palatino, y no des-
c 2514 90-18N 
Contiene m á s de 160 pági -
nas y muchos grabados mag-
níñeos y l á m i n a s en colores. 
Se env ía gratis al que lo soli-
cite. • f 
Este libro está escrito de una manera cl&ra 
y concisa, para que todo mquel que lo lea pueda 
coraprenduvlo. Por medio de este libro intere-
sante se han salvado ranchas vídus, y salvará 
aún muchas mis por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Profesor E. C. COLLINSide la 
Universidad da New York. 
Todo el quo ha leído este libro dice que vale 
su peso cu oro. Es un librj paratodoel mundo. 
Para las personas que eooen do buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendara o 
los capítulos que tratan de todas las eníerrae 
dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
EL NOMI5RE Y DIRECCIÓN, EECIBIEÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o l í i n s 
; MEDICAL I N S T I T U T E , r 
New Y o r k . 140 West 34 St . , 
al 
con m a r c o s de n o v e d a d , dora -
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
gusto en c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-2312 Id 
m - - N O A B A N D O N E - - a 
j S U S O C U P A C I O N E S 5 
• muchos es un gran trastorno el tomar 
pareantes fuertes, que ademas de Irri-
tar, les Impide atender á su empleo 4 
tus ocupaciones. - - - - -
* Durante «I verano tome todas Iqs roa- • 
ñañas una cucharada de • 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
• REFRESCANTE V ErERV£8CCHTE J 
B y conservará al estómago en buen es- ! 
B tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• Ttr, tty y Ctaipukla. RtUna Farmacias. ¡¡ 
• • • • • • • • • D a B B a a a B a a a a a a a 
DE. GALm GIIILLEE 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó c u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4:9 H A B A * A 4 » 
c 2275 Id 
cansa vendiendo y propagando por to-
das partes esa marca. 
Bien venido el simpático amigo. 
HACIENDAS COMÜNERAá 
Prorrogado por una ley del Congre-
so el plazo para el deslinde de las Ha-
ciendas Comuneras, adquiere actuali-
dad é interés la notable obra del li-
cenciado don Francisco Palma, que 
contiene todo lo legislado sobre la ma-
teria y do la que son editores los seño-
res Rambla y Bouza. 
E l libro Haciendas Comuneras, del 
Ldo. Palma, puede adquirirse en 
Obispo 33 y 35, al precio de dos pesos 
moneda americana. 
SOBRE MARCAS DE GANADO 
Con objeto de informar á las nume-
rosas personas que se quejan de que no 
se les baya concedido todavía lus mar -
cas de ganado que solicitaron hace me-
ses, publicamos los siguientes dalos que 
hemos adquirido en la Secretaría de 
Agricultura. 
Como pasan de 23.000 las solicitudes 
de marcas hechas en aquel Centro, ha 
habido necesidad de turnarlas por or-
den de fecha y activar lo más posible 
su despacho, habiéndose logrado redu-
cir á diez meses, los dos años y medio 
que tenían de atraso, pues en la actua-
lidad se están concluyendo de tramitar 
las peticiones correspondientes á Fe-
brero del corriente año. 
E n los dos últimos meses (Octubre y 
Sroviembre) «« ha dado mayor impul -
al despucho, y 8e httn obt/ni(io pn <> 
tal.es resultados quo arroja el s i ^ 
Nuevao soi7:ciír.dG3, 1.116. 
Expedientes tramitados, 2 767 
ComuMfVi?!^^ recibidas, 1 811 
Idem 84li(vas, 4.739. 
Títulos expedidos, 972. 
De seguir así, é* posible que dentro 
de cuatro 6 cinco meses el X e ^ o c S 
de Marcas de Ganado esté al día. 
ESTABLO DE OBSERVACION' SANITARIA 
Kelación dol movimiento de an'm» 
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, oomprPodieu 
do el servicio' de veterinaria, inspcc^ 
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectoras.—Estable 
visitados, 168. ^ 
Animales inspeccionados, caballar 
3.294 ' 
Id. id. vacuno, 154. 
Existencia anterior, 1. 
Id. ingresados, 16. 
Inyectados, Maleina, 9. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 8. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 21. 
Quedan en observación 5, 
Habana tíe Diciembre 16de 1905.— 
E l Administrador. 
iivsr 
U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T 0 D A 5 L A S E D A D E 5 . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i n o 
t a m b i é n l a q u e l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r e l 
d e s g a s t e d i a r i o de l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q u e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y e s p o r 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l l i í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o se e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t s e 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a de l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
" Declaro que uso con f recuencia la legitima Emulsión de 
Bcott con resultados excelentes. L a Emulsión de Scott reun* 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación 
QUE NO ALCANZAN OTROS PREPARADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
FRECUENCIA PERJUDICAN EL ORGANISMO DEL PACIENTE." 
D K IGNACIO B. PLASENCIA, 
Habana^ Cuba. 
S C O T T & B O W N E . Q u í m i c o s . N u e v a Y o r k 
— E — 
81o eat* Marc» 
Ninguna e* 
Legítima. 
G R A N E X P O S I C I O N 
P a r a e l d í a 2 4 d e D I C I E M B R E d e 1 9 0 5 
D O N D E S E E X H I B I R A N 
P a v o s de $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
L e c h o n e s de S 3 e n a d e l a n t e . 
G u i n e a s de m e d i o peso e n a d e l a n t e . 
P o l l o s de m e d i o peso e n a d e l a n t e » 
J a m o n e s de S I e n ade lante . 
C U B A - C A T A 
Aáemás encontrarán Vte.gran nmM íe aríícnlos projios para ess día, coso son: 
Turrón de Alicante en cajitaa de asadera, fa-
bricado expresamente para la cafia, á 40 cen-
tavos libra. 
Idem Nieve con avellanas en cajitaá de á li-
bra á 40 centavos libra. 
Idem Frutas con nieve á 40 centavos libra. 
Barras de Turrón crocante á 30 centavos una 
Turrón de Yema, clase superior, á 45 centa-
vos libra. 
Idem, idena, con batata de Málaga, á 45 cen-
tavos libra. 
Idem Juego de Damas « 45 centavos libra. 
Idem Mazapán con batata d» M4l»í» á 45 
centavos libra. 
Turrón de Jijona á — centavos libra. 
Batata de Mdlaga ricamente preparada, á 40 
centavos libra. 
Mazapán de Toled». 
Mantecados de Antequera á 40 cents, llbr* 
Cajitas de Pasta de Mancana 4 20 ota. ll^r*. 
Galonea Moscatel a |1 25 uno. 
Botella» idem a B« centavos. 
Para ese flía te tamil " C M a M a : Salís 9?, 
Nueces, Ave l lanas , Higos, Pasas, Cástáf ias , Coquitos del Brasi l» 
D á t i l e s de B e r b e r í a , Uvas , 
Peras , Manzanas , etc., etc., á precios sumamente reducidos. 
O X J 3 B j 3 L - C ^ T ^ I ^ X J K T - A -
G A L I A X O 97, 
desea a l piiblico de Cuba, en general un Feliz y próspero 
A R O NL Jtí O. KOn 
O 235# 5--0 
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D E T E M i D O S 
•[jn acente d»' la l'olií-ía Secreta, 
ô pliemlo orden d(d Juez Conecclo-
¿al del primer distrito, detuvo anoche 
6 los ciudadanos americanos M ¡colas 
¿jddle y Winiams A. Varty, acusados 
I» snstraceión de una corona de flo-
res del monumento de les Estudiantes, 
«ne existe la expía nada de la Punta. 
Los detenidos quedaron en iibettad 
provisional mediante la fianza de cien 
oesos. que presiócada nno de ellos, con 
objeio de responder ;'i su comparendo 
fn el día de hoy ante el expresado Juoz 
Correccional. 
Notas de anoche. 
En el Ateneo. 
Alas once, minutos más, minutos 
menos, baja de la tribuna, entre una 
galva estruendosa de aplausos, el doc-
tor Ricardo Dolz. 
Ba consumido un turno en la serie 
de discursos motivados por ios debates 
del sufragio. 
Una hora y cuarenta y cinco minu-
tos estuvo hablando. 
Era ya tarde para un nuevo dis-
curso. 
En vista de esto, el doctor Sánchez 
de Bustamante, que presidía la velada, 
dispuso que se transfiriera para el sá-
bado el discurso del señor Juan Gual-
berto Gómez. 
La concurrencia abandona los salo-
nes del Ateneo, y entre aquel desfile, 
largo y brillante, descubro muchas y 
naay distinguidas figuras del mundo 
habanero. 
Están las señoras Luis de Dolz, Mo-
ré de García Enseñat, Martín de Dolz, 
TJbeda de Morales, Arregui de Cha-
bau, la hermosa, la siempre interesan-
te María Castillo de González Veranes, 
la señora do Baralt y un grupo de se-
ñoritas del que son gala Nena Calves, 
Isabelita Chaban, Feliciana Varona, 
Georgina Morales, María Romero y las 
bellas hijas del señor Raimundo Cabre-
ra, Esther y Enama. 
Caballeros, muchos y muy distingui-
dos, del foro en su mayor parte. 
No se oían, á la salida del Ateneo, 
más que frases de elogio por el discur-
so de Dolz. 
Discurso notable, conceptuoso, bri-
llantísimo. 
Enrique Fon tan i l l s . 
EN EL FRONTON 
1? á 25 tantos: Escoriaza y Villabo-
na, blancos, contra Odriosola y Mude-
S I H I S T A S ! 
E l Por qué ITo Se Curan Muchos 
(Jue Llevan Sus Dolencias 
i Cuestas. 
La Voluntad humana es nno de los 
factores más importantes de la vida. 
Hay personas que tienen cierto Magne-
tismo, que para ellos nada parece im-
posible. Estas personas se llaman Opti-
mistas. Pero la inmensa mayoría, su 
distintivo es: Indecisión, Escasez de 
Voluntad, Desconfianza: Estos son los 
Pesimistas. 
La persona que se entrega á estas in-
fluencias negativas, las que al tomar 
nna medeciua empiezan por no creer en 
los buenos efectos de la misma, se brin-
dan desde un principio un resultado 
negativo y á medio camino se cansan 
de la medicina y la dejan por ineficaz! 
iQnién tiene la culpa! 
Las Pildoras Rosadas del Doctor Wi-
lliams tieneu probada su eficacia en 
tantísimos de casos en todo desarreglo 
ó debilidad de la Sangre ó los Nervios, 
qne está probado que afortunadamente 
ây mnchos hombres y mujeres que en 
Materia de salud saben doude poner su 
confianza y se felieitan por el resulta-
do- Véase lo que dice uno de los mu-
chos curados. De una carta del señor 
Andrés Romero Sausaric, residente en 
Yaguajay (Santa Clara), Cuba, de 24 
años de edad y casado: 
'Muy señores míos: Víctima de una 
fuerte debilidad y pobreza de sangre 
íiue me acosó por espacio de cuatro 
afios, y en que pasé diez y ocho largos 
V sufridos meses en cama, quiso la suer-
te que para fin de mis males el reputa-
do Licenciado Sr. Lorenzo Pérez, de la 
farmacia "La Caridad'', rae recomen-
dara que confiara mi curación entera-
mente 5Í las renombradas Pildoras Ro-
«adas del Dr. Williams. 
'Mi enfermedad culminó en Ane-
1a. Además sufrí fiebres iutermiten-
^ que pasaron á Paludismo, con el 
^siguiente desarreglo digestivo y de-
.J¡5 síntomas de ê rema debilidad con-
¡ ̂ Ulente- ^e nada me valieron cuau-
• recetas y medicamentos tomé, pero 
n solo seis pomos de las justamente 
pebradas Pildoras Rosadas del Doctor 
~ ' curé radicalmente y hoy 
*0*o de completa salud. 
_ J- agradecido remito estas líneas 
j e pueden utilizar como tengan por 
C0Dvenlente.!, 
I (Firmado) 
Tod f XDEÉf Homero Saüsabic. 
í«n i 38 & ôticas de importancia ven-
t a v ld0ra3 fosada* del Dr- Wi* 1 -No se acepten Sustitutos. 
la. azules. Ganaron los blancos. Bolc-
tKJB á *3.00. 
1? quiniela: ürbieta. Boletos á 6i.20 
2? á treinta tantos: Mácala y Aban-
do, blancos, contra Gárate y Xavarrete, 
azules. Ganaron los azules. Boletos 
á $3.23. 
Segunda quiniela: Pantaleon. Bo-
letos á 17.12. 
[[ ¡m i • m i 
Anoche estuvo de turno el Juez Mu-
nicipal del Oeste, acompañado del Es-
cribano \V. Campo y oficial señor Val-
dés. 
Ante el sargouto de guardia en la 
oficina de la Policía Secreta, compare-
ció anoche D. Julio Visosa, vecino de 
Aguiar, núm. 102, querellándose con-
tra un iudivíduo blanco, cuyo nombre 
dió á conocer, á quien le tenía arreu-
da una máquina de escribir, valuada 
en 120 pesus moneda americana, y sin 
su consentimiento la vendió en la casa 
de compra y venta ''La Regente". 
De esta denuncia conoció el Sr. Juez 
de guardia. 
La niña Rosa Vaigosa, de 2 afíos de 
edad y vecina de San Lázaro 255, se 
cayó de una silla, fracturáudose el de-
do índice de la mano izquierda. 
Al tratar D. Fraucisco Reigosa, ve-
cino de la calzada del Cementerio, de 
ensillar una muía, ésta le dió una coz 
en la cara, fracturándole los cuadrados 
de la nariz y maxilar superior izquier-
do y causándole lesiones en las mejillas. 
El estado del lesionado es grave. 
De la casa en construcción calle de Es-
pada, entre San Miguel y Neptuno, se ca-
yó de un andamio D. «ixto Rodríguez 
Villalonga, sufriendo lesiones de pronós-
tico grave. 
La blanca Amparo Cardel de Castro, 
vecina de Concordia n° 197, trató anoche 
de suicidarse, ingiriendo cierta cantidad 
de yodo, que le produjo una intoxicación 
de pronóstico grave. 
En el Centro de Socorros de la 3* de-
f 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
JoséG. W M r t i i c o 
HA FALLECIDO 
Los que suscriben, viuda, hi-
jos, hermanos y demás familia-
res, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, A nimas 117, 
á las cuatro de la tarde del día 
de hoy, para acompañar el ca-
dáver al cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Diciembre 20 de 1905. 
Rafaela Ferrer, viuda de F. 
Blanco—Dr. José A. F. Blanco y 
Ferrer—Mercedes F. Blanco de 
Anrich—Esperanza F. Blanco 
de Jaime—Edo. Santiago Anrich 
—Dr. Oscar Jaime—Mercedes Pa-
llares—Dolores Ferrer—Antonio 
Vignaud. 
Ne 6e reparten esquelas. 
1-20 
U M (MPOTEAÜTI 
.'0 COJCrUSWfliA COH EL API0L 
Ks el más enérgico de los 
emenâogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulnriza el flujo mensual̂  
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
íLUDbeusSEHORÍSi 
.PARIS. 8, me VlTlem, y tn todas las Faraadas-
P U R G A N T E J U L Í E N 
COSPITE VEGtlAL, LAXATIVO í RErPdGERAtfE 
Coito el E S I S E M M Y T O 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conteslabiS eficacia contra las afecciones del 
eslómao^Y •Irt hljudo, la ictericia, la bilts, 
las náusfas y ¡jâ es. Su efecto es r.'ipido en la 
jaqueca iasVuíermedades cutáneas, la hin-
chazón^ del vuintre, pues no irrita los orgi-
nos&háoinnv.ú^.-E\PUa6A.iTEJUU£N 
ha resuelto el diücil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga, 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en íes principales Farmacias y Drsguerlas. 
IjuniiinmiüiitiiiiiniuuuiiiiniUimnumiiiin^ 
1 J A R A B E F E H " * 8 " " 1 
c ± & V X A . I - i 
il p?.m̂ ate ̂ os microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 2 
| '̂c;acia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, i 
| n̂ppe, Ronquera, Influenza. | 
'̂""u pARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
«uiimHuniiiuiuimuimniiHinm 
marcación fuó asistido anoche nn indi-
viduo de la raza blanca, que fué herido 
{rravemente de un cabillazo que le dió 
otro de su raza. 
Fl agresor fué detenido. 
- A - v i s o 
AL REFRIGERADOR DE 
LOS SRES. ETERNA Y GALARRETA 
M U R A L L A 31 
A P R E C I O S M O D I C O S . 
17329 tl-18 m5-19 
P A R A E L B E L L O S E X O 
La Crema Facial 
deAVoodbury influ-
ye tan poderosa-
mente en la epider-




joya en el tocador 
de toda mujer que 
quiere conservar en 
la cara el sello de la 
juventud, y el más 
efectivo compuesto 
contra todas las en-
fermedades de la 
piel. 
Usen esta Crema 
los hombres después de afei-
tarse.—Se vende en las princi-
pales droguerías y farmacias 
T h e A n d r e i v J e r g e n s Co, 
Exclusivos Propietarios. 
365 & 367. Broadway New-Vork. 
Pídanse muestras gratis. 
C-1525 alt 4-13 
rta. 
Mjifoln̂  and 
éünburn ¿nd̂" 
sr S o c i e d a d e s » 
CONVOCATORIA De orden del señor Presidente y en cumpli-miento del artículo 22 y para los efectos de lo que previene el 67 del Kegiamento General, cito á los señores asociados para la Junta Ge-neral ordinaria, que se efectuará el domingo, 24 del corriente, a la una de la tarde, en los sa-lones del Ceniro, calle de San Pedro n. 24, al tos, con la siguiente orden del día: 1" La convocatoria. 2? Acta anterior: 3í Asuntos, por su orden. Loa cargos que pertenece elegir para el bie-nio de 19̂6 á 1907, son: primer Vicepresiden-te, Tesorero, Vicesecretario, doce Vocales y nueve Suplentes. Además, un vocal por c; tiempo que falte del bienio de 1505 á 190ti. Se recuerda á los señores asociados los inci-sos quinto y sexto de los artículos 9 y 10, res-pectivamente. Habana, 18 de Diciembre de 1905 El Secretarlo -Contador. 
JUAN TORRES GUASCH 17S73 6-17 
Compañía Anónima 
OFICIiVAí: ENNAN.l, HABANA 
De orden del Sr. Director Administrador ci-
to á los Accionistas de esta Compañía para la 
junta ordinaria que conforme á los Estatutos 
debe tener efecto el día 10 de Enero del en-
trante año de mil novecientos seis/á las nue-
ve de la mañana en estas Oficinas y en cuya 
junta se dará cuenta del último balance y 
otros particulares de interés. 
Habana, Diciembre 19 de 1905.—A. Caballe-
ro y Hernández, Secretario. 1797;{ 4-20 
CÍO G r £ t S 3 
Affloríizacióü ce Eouos HlBíitecarios El dia 30 del corriente mes de Diciembre á las TRES DE LA TARDE y en la Oficina de la Compañía Amargura número 31, se proce-derá á efectuar el primer sorteo de TREINTA Y CINCO BONOS de los setecientos emitidos y que están garantizados oon la hiooteca cons-tituida por la Compañía según escritura sute el Notario Público Sr. D. José Miauel Ñuño otorgada en 28 de Enero de 1900.—El pago de las 35 Obligaciones cuyos números resulten amortizados se verificará á la par en oro es-pañol que fué la especie de moneda en que se emitieron y el importe podrá ser percibido desde el mismo dia ao de Dicieajbre por los te-nedores de esos Bonos los cuales llevarán uni-dos los cu pones por coaeepto de intereses aun no vencidos. Lo que se anuncia para oonocir.*ento del pú-blico y de los señores accionistas de la Com pañía y tenedores de Beños, los cuales podrán presenciar tedas las oporaciones conducentes al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Knero de 1906 queda abier-to en la Administración de esta Compañía el el pago del Cupón número 22 que vence en di-cho día. Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-tario, José María Carbonell y Ru.z. 2357 10-20 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
¡Secretarla. 
La Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fu.sión de esta Em-
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—iScóâ M;? 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
í 6 
EL I R I S 3 J 
COMPAÑIA DE SEGUROS HÜTD08 
CONTRA IKCENBIOS 
EMectóa en la Eatoa. Cnia. el año m 
ES LA UNICA NACIONAL Lleva cincuenta aúô  de existencia y de opelaciones continuas. 
VALOR resDOnsable 
na8ta hoy: S 39.717.383.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1. 563.689-33 .A ;-egura casas de cantería y azotea con pi-sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-das por íamilia 4 l?^ centavos oro español por 1ÚO anual. Casas de manipostería sin madera ocupadas por familias á 25 centavos oro español por 100 anual. C'nsas de iguales construcciones ocupadas por almacehefl'de víveres con ó sin cantina y bodegas á. 3í5>í y 40 centavos por 10© oro anual respectivamente. Oftcinas en su propio edifi-cio. Habana 55 esquina ft Empedrado. Habana V. de Noviembre de 1905. O 2237 26-1 d 
MILAGROSO---
DESCUBRIMIENTO 
Toda persona atacada de SIFILIS ó de cualquiera otra 
eníerniedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y paramayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
FAKM.ACÍA Y DKOGUKRIA SAKUA.-Teniente Rey y Compostela. 
y Farmacia de Johrson, Obispo 03 y ó.3. Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina íi Colón, y demás farmacias. 
El inventor da folletos i ratia todos los (lias, de 1 á, 3 de la tarde en TENIENTE I t K Y NUMERO 102, (ALTOS.) Para earnntía v cu/nplimieato de las leyi!S de esta Repablica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
G. Alberto Pizzo 
de Oficios óti. se ha e,;< ar C-2140 rulo de la inspección científica. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRAÑüL'ADA E F e B V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus marav̂ losoí efectos son c-»nnc5doT en icda la Isla desde hace mis de veinte años. Mi-
ilareŝ d̂ eliiVrmorcâ aToVresponden de sus baenai propielides. Todos ios módiooá la reco-
miendan. 
c 22 99 
26-1 d 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
]B a n c d . ' N a c í o n a l ü e C u b a 
Capi ta l . .sr.y.̂ .Tr.w.í.l.» v • «.ooo.ooo.oo. 
A c t i v o e n Cuba . . $16.000.000 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
CFICm PRINCIPAL CUBA 27. SABANA 
S U C U R S A L E S 
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JOHN O. CARLJSLB JOSE MARIA BERRIZ JULES 5. BACHE M. LUCIANO DIAZ 
129 
t>I R E Í C T T O 
JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZABAL 
THORV>LD c. CULMELL 
EDMUNO G. VAUGHAN 
>V. A. MERCHANT 
d l 
MANUEL SILVBfRA PEDRO GOMEZ MENA SAMUEL M. JARVIS Wra. I. BUCHANAN 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
U B I L u a . O X J I B - A . Por acuerdo del Consejo de Dirección se sa-ca á concurso el suministro de "Eíectos de es-critorio, libros, registros é impreso» que se calcula puede necesitarse en dos años, ó sea desde 1; de fcnero de 190«á 31 de Diciembre de 1907, con sujeción al presupuesto anual, pliego de condiciones y modelos que se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Banco todos los días hábiles desde las doce hasta las tres de la t rde, admitiéndose las proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos cerrados, hasta las tres de ía tarde de! sábado 23 del actual. Las proposiciones deberán redactarse preci-samente con sujeción al modelo puesto al pié del referido pliego de condiciones. Habana 14 de Diciembre de 1905. £1 Secretario, 
Joss A. del Cueto. c 2334 815 
y Almacenes ie Reía Limílaía. 
(Compañía Internacional) 
COXSEJO DE L.V HABAXA. Por acuerdo del Consejo se cita á los tene-dores de certificados de Stock al portador de esta Empresa, para la asamblea general que se celebrarará el Viernes 29 del corriente, á las tros de la tarde, en los altos de la Estación de Villanueva, con objeto de recibir un informe del Consejo de Londres relativo ó las opera-ciones del año social 1904-1906, y de someterle el balance general y las cuentas correspon-dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión so constituirá, bastando dos propietarios pre-sentes, y que para tener derecho á concurrir á la Junta, han de depositarse con dos dias de anticipación, por lo menos, en estas oficinas, los certificaaos de Stock al portador que cada asistente ee proponga representar. Habana. Diciembre 18 de 1905. —Francisco M. Bteegers, Secretario. e 2á51 30-19 
" E L K Ü A R O I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 646. 
2280 
C U E R P O B E BOMBEROS 
DE LA HABANA 
Se convoca por este medio á cuantos quieran hacer proposiciones para el suministro de fo-rraje (maíz, maloja, etc.) du t̂e el primer s mestre del año próximo venidero, á fin d4| que presenten sus proposiciones ú ofertas á l s nueve de la mañana del próximo día 22 en la estación de Corrales; pudiendo enterarse de las condiciones á que deben sujetar dichas ofertas, en la propia estación.—Oficinas del Detall oeneral, en cualquier día hábil, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Todo lo que se anuncia para general conoci-miento. Habana 16 de Junio de 1905. 
E l Secretario p. 
Eneique de l a Vega. 
C. 2354 3 m. 19 
TOTEAS RMSÍMTES ESCLÜS1YQS J 
pan los Anuncios Francasas son los • 
Sm L M A Y E N C E j C " ! 
• 18. rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se [disuelven en el Intestino. .%'o censan el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ai mal olor. 
EQíeri¡ieáa&Sj.u.?iasi!riDari3S 
c i s y i T t s , , 
UnETfliTIS CLONICAS, 
JFOSFATURIA, ate. 
Penetra per osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Rué Vavln; y todai las Farmacias. 
Yino Uraniado P E S Q U I 
I N F A L I B L E 




T E S 
So cura radicalmente siempre, sin resaida, con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A iVIARTSK 
Preparada por G, Martin.Farmacéutico de I" cla8e,97,Calle l.afayette.Paris. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alimeatarSO 
aon arreglo á sus quste y apetito. 
De venta en tod es las drô i'̂ naB y farmacias. 
Nuevo fei?Fürj£ ei. ^¿s e i e c ^ T e 
0 U 0 U £ T ^ 
^Borí - P o l v o de í r )^oz . 
O L E T 
goalcvard 
JARABE 
eo» T Í O O V n O D O B Í I S de M U E R M O y Q f J I N I N A 
Est» Tónico poderoso, regonnrador d» la sangro, ei de una eficacia ciflrta en la CLORéSIS, FLORES BLilKiS, SUPRÍSIO!»; DESORDENES ii It MEWSTRCACIOR, ENFERMES ABES 4«l PECHO, (tiSTIUinU I01ORES ii ESTÓMlüO, RAQUITISMO, ESCHÓFÜUS. FIEBRES SW" '»——"-«™»es. ENFERMEDADES SESVIOSAS 
té el único rem«J>u que oonTienQ y ee debe emplear con »f.tt*i*... .. .,*i<)uíenx aira iurancM. 
Véate, el Folleto que acompaña á cada ¡Franco. 
Venta por Mayor: L. CKU12T, 4, ra» Pay«nn». «ú PARIS, 
De *enta en todas las principales Farmaoi*9 y Drogcerlas. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANERfUA, FLAQUEZA COnVALECENCIA, ATONIA OENERA2., FIEBRE OE LOS PAISES CALIDA' DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. OQWAfON 
3 Premios Mayores 
2 Diplomas de Honor 
TONICOS 
PODEROSOS REaENKHAOOPeS. « U I N T u 1-tO A N O O 4-A6 FUERZAS. DIGESTIO « 
Yenta al por Mayor : V A < .feüKON. Karroa'-piiuco, ea LYON (.PrancJa). , h U • C I A o 
JO Med&H».B <¿« Oro 
£ Medallas da Plata 
RfcCONSTlTUYESTES 
oe T R O U E T T E - P E R R E T 
á l * F A F A i N A (Peps ina Ke |e^0 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecba.jpara combatir las 
EhFERWlEDADES DEL ESTÓMAGO : GflSTFITfS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PES&Dfc^OEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTVPACIGNÍS ETC. 
UNA. COPITA XL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS . Ma1: ñ?aSLDK3 
Venta por tmvor en Paria : B. TROÜMTTE, is, me des Iñmtulks*lnd 'i'.ncls* 
Ixî ií el Sello de U Union de los Fabricantes Mkre el lmc»par»MÍUrl«jIil8ÍÉw es. 
-Oesscsitoa ea. todaia las priaoiX3eU.es f armac 
P O Ü D l l E , S A V O H H 
Productos, marsvUloM* 
suavizar, blanquear 
terciopelar el cutía. 
R e t e loi prodücm 
J . K I I V I O J V 
58, Faub. St MtrÜn, Parla [10*) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a f í a n a . — D i c i e m b r e 20 de 1005. 
m m judiciales 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
T R I B U N A L . S U P R E M O . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en los autos de mayor cuantía segui-
do- por don Fulgencio Fu l l eny otro con-
tra D. Domingo Borges, sobre rescisión 
«le contrato de compra-venta y otros 
pronunciamientos. Ponente: Sr. Ortiz. 
Fiscal: »Sr. Travieso. Letrados: Ldos. 
Wartídez, Cancio Bello y Blanco. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Gerardo Contreras, en 
causa por injurias é insultos. Ponente: 
Sr. ( ruz Pérez. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . L e -
trado: Ldo. Castro. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Ernesto Rivero, en 
causa por lesiones. Poneate: Sr. Tapia. 
Fiscal: Sr. Div iñó . Letrato: Ldo . Ponce. 
A U D I E N C I A . 
¡Sala de lo Civ i l : 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por los Sres. García Corujedo 
y ( ' oontra una resolación sobre aforo de 
mercancías. Ponente: Sr. Presidente. 
Fisca': Sr Gutiérrez. Letrado: Ldo. Fer-
nández. 
Autos seguidos por don Antonio San-
tana contra don Jaime Fargas, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Morales. Letra-
dos: Ldos. Ortiz y Andreu. Juzgado, del 
Oeste. 
J U I C I O S O R A L E 8 
Sección 1*: 
Contra Julio Delgado ó José D o m í n -
guez, por robo y asesinato. Ponente: Sr. 
L a Torre. Fiscal: Sr. .Echarte. Defensor: 
I L d o . Antón . Juzgado, del Este. 
Todo e l m u n d o s a t e 
Que tomados á tiempo, los Papelillos del 
Dr. J . Gardano se evitan graves y funestas 
consecuencias, en todos los casos de C a t a r r o 
I n t e s t i n a l , Diarreas— Colerifomes, Pu-
jos, Có l i cos y D i s en t e r i a por ser io único 
infalible que las cura radicalmente sin fallar 
un solo caso. 
T a m t i é n e l D r . J . G a r d a n o 
P R E P A R A Y V E N D E U N A 
E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a . 
De insuperables resultados para purificar la 
sangre y regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta «n solo frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, herüipelas, escar-
latina etc. Con dos frascos, garantizo la cu-
ración de todo f l u j o c r ó n i c o de cualquier 
origen que sea y con 4 6 6 frascos, os veréis 
libre de in fa r tos , tumores, e s c r ó f u l a s , 
PLACAS 6 LLAGAS sifilíticas y DOLOR REUMA-
TICO. 
J3L X j A S » S 3 E ! ^ ¿ r O ^ S . ^ . S 
Que quieran tener suave y sedoso el cabello, 
evitar la caída, aumentar el crecimiento y 
recuperar de nuevo el c o l o r c a s t a ü o ó ne-
gro permanente de la juventud, el Dr. J. 
Gardano lea ofrece su incomparable Tónico 
Habanero, que con 3 6 4 aplicaciones sin la-
vado antes ni después, se logra positivo re-
sultado: No mancha ni ensucia. 
O F I C I A L i 
COMPEA. DE GA NADO. — Secretaría de 
Obras Públicas. — Dirección General.—Haba-
na 20 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 20 de Enero de 1906, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
I (ibUcas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliggos cerrados para comprar al Estado 28 
muios, muías y bueyes dados de baja en el ser-
vicio de la Jefatura de Obras Publicas de la 
Ciudad. Las proposiciones serán abiertas y lei» 
das públicamente á la hora y fecha menciona-
da, ante la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presidente, 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad y el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas como Vocales.—Fungirá como Secretario, 
nn empleado que designe la Dirección General. 
—Concurrirá también al acto un notario que 
dará fé de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—Eñ la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, Arsenal, se facilitarán á los que lo so-
liciten los Pliegos de Condiciones, modelos «n 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
sean necesarios.—Juan M. Pertuondo. Direc-
tor General. 
C 2356 alt 6-20 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas,— 
Licitación para la construcción de 1026 metros 
lineales de carretera en el camino de Guantá-
namo á Yateras.—Jefatura del Distrito de 
Oriente.—Hasta las tres de la tarde del día 27 
de Diciembre de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Enramadas alta n° 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construcción 
de las citadas obras.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
i cha mencionadas.—En esta Oficina y en la Di-
1 rección General. Habana, se facilitarán al que 
I lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—M. D. Díaz.—Ingeniero Jefe. 
c 2350 alt 6-19 
VENTA DE ABONO.—Secretaria de Obras 
Públicas.—Dirección General Habana, 22 de 
i Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 21 de Diciembre de 1905, se recibirán 
ên la Dirección General de Obras Públicas, 
- Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
| gos cerrados para la compra al Estado de abo-
no, papel, cartón y trapos procedentes de la 
f limpieza de la Ciudad de la Habana y María-
[nao durante el semestre que terminará el 30 
>de Junio de 1906.—Las proposiciones serán 
I abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
úcha mencionada, ante la Junta de la Subasta 
|,que estará compuesta por el Director Gene-
ral, como Presidente, y como Vocales, E l In-
geniero Jefe de la Oficina en que se haya re-
dactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públicas 
y de un empleado designado por la Dirección 
^General, que fungirá como Secretario.—Con-
currirá también al acto ua notario que dará fé 
;de todo lo ocurrido.—El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la subasta, 
¡siendo aprobada en definitiva por el Secreta-
i-rio de Obras Públicas.—En la Oficina de la 
: Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los que 
¡soliciten los pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
'Juan M. Portuoudo,—Director General. 
c 2152 alt 6-22 
COMPRA DE PIEDPjA PARA MARIA-
.NAO.—Secretaria de Obras Públicas, Direc-
ción General.—Habana, 23 de Noviembre de 
19p5.—Hasta las dos de la tarde del dia 22 do 
Diciembre de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicap, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calles de 
Mariauao.—Las proposiciones sef án abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionada, ante la Junta de la Subasta que es-
tará compuesta por el Director General, como 
Presidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina en que se haya redactado el plie-
go de condiciones, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas, y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Secretario.-Concurrirá tam-
bién al acto, un Notario que dará fé de todo 
lo ocurrido.—El Director General podrá adju-
dicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas.—En la Oficina de la Jefatura 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos do Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
Ĉ  2153 alt 6-23 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO 
GALVANIZADO.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Jefatura de la Ciudad de la Habana. 
—Habana 12 de Diciembre de 1905.—Hasta la 
•ina do la tarde de! dia 22 de Diciembre de 
1905 se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro á esta Jefatura de 7,000 libras tu-
bería de hierro galvanizado.—En esta oficina 
se facilitarán impresos de propoEición en blan-
co, y se dfirán informes á quien los solicite.— 
D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. c2825 4-12 
ANUNCIO.—18 de Diciembre de 1905.—Jefa-
tura del Distrito de la Habana.—Calzada del 
Cerro n. 440 B.—Hasta las dos de la tarde del 
Oia veinte y siete de Diciembre de mil nove-
cientos cinco, se recibirán en esta Oficina pro-
S^a51*^10^ en P^eS03 cerrados para la adqui-
sición ae dos pipas de riego de 150 galones.—Se 
Tacintaran impresos en blanco y se darán in-
lornic- amen lo solicite, 
Ingeniero Jefe. c 2349 
-M. A. Coroalles, 
al 6-18 
m m i m m m 
t 
l 
ccfaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Destir 
laao ae Hamamelisde Bosque.. Al mis-
mo tiempo be tomará unacuchara-
aita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. liste extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
oce para el tratamiento de las 
lorrbides. Ea un poderoso reme-
paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, puimones &, &. 
i-e vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Lía. c 1795 eit 
c 2203 26-26 N 
P a r a los que d i g i e r e n m a l 
Sufren dispepsias, G4STRALGIAS, agrios y 
vómitos después de las comidas; tienen pe-
sadez, ARDOR y DOLOR de ESTOMAGO 
NADA SUPERA E N RESULTADOS AL 
D I G E S T I V O G A E D A K O 
Porque.ademas de tonificar el tubo digesti-
vo, vigorizar el estómago, normalizar sus fun-
cionel, aumentar la nutrición, abrir el apeti-
to, se logra completa digestión por fuerte 
que se coma. 
Todos estos productos se venden en Amis-
tad núm. 68. 
alt. 6-15 
m m m w m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
1, feroao rápidamente se pone mejor, di-
| glere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación complata. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c229l 26-1-d 
EL VERANO 
trastorna la digestión 
y dálugar á Jaquecas, =: 
Mareos, BUlosidad, 
Malestar general, etc. 
I Una cucharada todas las mañanas 
E evita todas esas inconveniencias 
36 AROS OE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ 
E Teointc tej y ConptiUU. lUbaa» FtniatMi i 
l̂uimiimiiiimuiiiunmuunnim.̂ .mmimmmn)̂  
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves 21 del corriente á la una de la tar 
de, se rematarán en Galiano 46 con interven-
ción de la respectiva Compañía de Seguros 
Marítima 25 barriles con 125 quintales alambre 
de hierro estañado para bastidores de camas, 
descarga del vapor Bayamo.—Emilio Sierra. 
17975 t2-19 m2-20 
C0MPR1-VENT1 Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valoras q ua se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
de«4e 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a a u i n Puntonet . P e r i t o .Mercantil.. 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Boiia; 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: 3 jl-
sa Prviada. 17409 26-7 D 
CUAS RESERVADA 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190L 
A G U J A R N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U i S B O S . 
C—1553 156 14 ¿ g 
Calas íe S p i a l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
7 prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n C e u o . 
(BANQUEROS) 
C 2144 7B-18NV 
P R 0 F £ S I 0 i \ £ S 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 2 5 altos, esquina á Anjrelos. 
Consultas de l l í á S. T e l é f o n o 1573. 
17322 26-7 D 
Dr. Carlos Manuel de Céspedes 
A B O G A D O 
Ouba 31. D e 9 á 11 v de 1 á 3 . 
c 2345 26-17 D 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobres). 174«0 26-12 D 
TOM AS SALA YA 
G A B R I E L PíCHAPtDO 
- A - l o o s é e l o » . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 30S8. 
C—2245 7 de 
Dr. Juan Pablo García 
Espec ia l i s ta en las enfermedades de 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viaje í Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19/bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
fono número 125. c2237 52-7 d 
CIRUJANO - DENTISTA 
J E L S L l O & . l ^ . e i 33 . . X I O 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Cónsul-
i as de 7 á 5. 16685 26-22n 
í i s l l o Se Terapia l i a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de les enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad. Bayos X, Ra-
yos Fiasen, etc.—Parálisis ueriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y einer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por les 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12'̂  A 4. 
O ' K e i U v 4 3 . T e l é f o n o 3 1 o l . 
16600 78-21 N 
D r . 31. S á n c h e z Toledo 
De regreso de su viaje & Europa, se ofrece £ 
sus clientes y amigos en su consulta. Chacón 4 
¡os martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El siñlítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enferm-dades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en las Cottes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre 
mos. Ancha del Norte nümero 151. 
16781 52-Nv. 2o 
Doctor M n U WÉE Opíí 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9203. 
c2c48 26-17 D 
CARLOS DE ARMAS' 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C227o Id 
Análisis 
Laboratorio Eaoteriol&rico de la "Otóuícü 
Médico Quirúrgica de la Habana". • 
F u m l a d a en 1837 
Se practican análisis de orina, espatos, sai> 
glt, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . I O S 
C2271 I d 
Ghiadalupe G . de P a s t o r i n o 
PROFESORA EN PARTOS 
C O N S U L T A S D E 1 á 3 
San Lázaro 163 
17563 8-12 _ 
D E N T I S T A y m e d i c o 
Medicina, C/rujia y Prótesúi de la ooosu 
Betruiza ÜH-leléfono n. &0JL2 
C 2264 l _ d 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 21V2 26-26 N 
D R . G U S T A V O G, DDPLESSÍS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás námero 3. 2265 I d 
D R . H. A L V A R E Z Á R T l T 
ENFERMEDADES DE LA GAKGANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Consnltas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlci. 
Jlo: Conanlado 114. c2267 I d 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a Un ivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2, 
NEPTUNO 137. 
C2268 , 26-1 d 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en g«neral. —Vías Drinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2174 26 N 
DR. F. JÜSTINÍANICSAOON 
ftlédieo-Cirujano- Dentista 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
C 2341 26-15 D 
Dr. J . Santos Fernández 
OODLISTA 
Consultas en Prado 105.—Coetado de Villa-
nueva. O 2177 28-36 N 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
3B HA TRASLADADO JL. AMAflGUBA 2i 
C 2261 1 d 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á ó. 
2262 1 d 
J o s é Manuel Otero 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17382 2n-8D 
Dr. K. Ohomat 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Caración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
C 2260 Id 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De U ft l . 
e 2176 36.26 N 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 2112 
H A B A N A 5 o . 
16 nv 
DR. ENRIQUE FEED9H0 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D K Í^A U K K T R A 
Jesús María 33. De 12 4 3. C 2258 1 d 
Dr. Luís Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de l &3 
SAN IGNACIO 14. 0 2¿63 1 d 
Loreto V . y F e r n a n d e z de Velasco 
MASAGISTA 
Métodos científicos con garantía médica. 
Consultas de H á 10 a. m. 
Avisos á todas horas. 
17781 13-16 DRAGONES 21 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Agolar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2342 26-17 D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo ft Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 22S2 alt 13-d 
DR. JOSE A. TABOADSLA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
gestivo. 






DR- FRANCISCO F . LEDON 
Cousultorio M e d i c o - Q u i r ú r í f i c o . 
CoEsnltas 5T operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 ú 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
0 2256 26-2 d 
~DE. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 ú 2.—Gratis para los pobres. 
17073 26-1 D 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 ú. 2. Lealtad 147. 
17160 26-ĉ D 
mt 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. HOi , esquina 
á San J o a q u í n . 
Ultimos procedimientos para afirmar les 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el má?. insignificante dolor y 
-in necesidad de perder tiempo cambian.Io al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16S01 26-25 N 
o r í y o 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloco ael Hospital n'.'l. 
Partos y e n í e r u i e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—Baa Miguel 15S, altos, 
Eoras de consulta; de 3 á ú.—Teléfono 1S63. 
e 2254 9 de 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑ1ZAREZ 
Módico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
_] 4163—14628 104-3 O 
' D E S O N Z A L O A R 0 3 T E G U I 
M E D I C O 
ile la C.de B e n e í i c e n e i a y Matern idad 
Especialista en ias enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109J6 Teléfono S2-1. 
c 21jti 26-30 N 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
decocsnlta en la calle del Prado 34 U de 1 á 4. 
c 1388 156Jn-9 
Dr. J o s é R. Víliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ní 36^, ESQUINA & AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
IIMH 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A U O C t A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15 D 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno éS. 
C 2263 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 d 
DR. FRANCISCO Js V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 2257 1 d 
DR. JACINTO G. D E B Ü S T A M A N T E 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
173-20 26-7d 
DR. ADOLFO 6. D E B Ü S T A M A N T E 
h-lntérno det BúpiUl International de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consaltas de O-H á l>á RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
Doctor J . A . T r e m é i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
D E . JUAN JESUS V A L D E S 
CIRU JANO-D ÍONTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
to») de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 nv 
A r m a n d o A l v a r e z É s c o l a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e 1 á 4 p . m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
DR- JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital nüm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicoliis 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y tiábadoa, de 1 á 3. 
i :wu 72-1'? Nbre. 
33ra H o l D e l i x x 
PIEL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
DE. ADOLFO RETES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anílisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á S d e l a tarde.—Lamparilla74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
OCULISTA 
Consultas úe 12 4 2. Particulares de 2 á. 4. 
ClírJcíi de Enfermedades de los ojos para 
pobres f lal mes la insenpción- Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jbaé. Teléfono 1334. 
(J 2347 26-17 D 
/ V a M é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11» 
17757 26-8 D 
ALBERTO 8. BE BüMáITE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a :£ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7M. 
Domicilio: Jerós María 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvl5 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1139. 
Catedrático por oposícióo déla Facultad de 
Medicipa.—Clruiano del Hospital n. L Consul-
tasde l i a . Amistad 57. o2173 26 N 
D R . A N G E L F . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santo Clara 25. altos. 2175 26 N 
ANALISIS ^ ORIN 
Laboratorio Urolóerico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela »7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2236 28-7 de 
P a r a D e n t a d u r a s Post izas serv i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, ios movibles á gusto. 
175S6 26-13 D 
O O X j I E S G - I O 
Miguelina de los Reyes 
Bajo los anspicios de la Alianza Francesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Calistenia y Labores de utilidad y 
adorno. 




Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
Tlléfono 3226. 
26-17 D 
O l w 39; altos. 
c 2816 
Una Señorita Americana 
con larga práctica en la enseñanza y muy 
buenas recomendaciones, se ofrece á las fami-
lias cubanas como institutriz. Dirigirse por 
escrito á Miss A. T. en la Administración del 
"Diario de la Marina. 
17840 4-17 
E X G L I S H T H K O U G H 
C O N V E R S A T I O X 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obispo núm. 56, Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17625 15-13 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Gaiiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primer ,̂ y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos oesos mensuales adelantados. 
26-13D 
MJK. C . G R E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poco tienapo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada "En-
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
F 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
16586 26-21 Nb. 
T H O S . H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas 
Inglés y francés. Se ofrece al público para 
la enseñanza de dichos idiomas. Ordenes, Dra-
gones 50. Galería Artística. 1752S 8-12 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa! y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
i m m é iipeesos 
T a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n p a r a P a s c u a s 
y año nuevo; las hay de todas clases y se im-
prímen á la orden en Obispo 86, librería. 
17955 4-19 
A I Q Ü I I E E E S 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de altos y bajos Animas 174, pro-
pia para una numerosa familia, por tener to-
das las comodidades apetecibles sumamente 
fresca, con grandes galerías, puede utilizarse 
como casa de huéspedes; se advierte que se les 
están haciendo grandes reformas; en la misma 
informan. lí?014 4-20 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de Muralla 119, A, segundo piso, sala, co-
medor, 4 habitaciones, en el 123 de la misma 
informan. 18001 4-20 
Se a r r i e n d a u n a ñ n c a de dos caba-
llerías de tierra próxima á la Habana, con 
buena casa y aguada y demás necesidades. In-
forman carpeta del café de Tacón. 
4-20 
G A L I A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones á un matrimonio 
sin niños ó á señoras solas de moralidad. 
17954 ñ-20 
ANIMAS 1, 3 y 5.— Próximos á terminarse los 
espaciosos altos de estas magníficos casas, se 
alquilan habitaciones inmejorables con toda 
asistencia ó sin ella. Son los mejores de esta 
capiUl. 17926 4-19 
I n ú m e r o í>, entre 7 y í) 
en el Vedado, se alquila una. casa con portál á 
la calle y además 3 habitaciones interiores con 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en Mer-
ced 48. 17938 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa J. del Monte 416, con sala, recibidor, 
zaguán. 7 cuartos, saleta de comer, un salón 
alto, 3 patios, 2 de éstos enlosados, caballeriza 
y demás comodidades, la llave en el 41¿ Im-
pondrán Galiano y Malecón. 17959 4-19 
E n casa de famil ia 
se alquila una espaciosa habitación á matri-
monio solo ó caballeros; se cambian referen-
cias Gervasio núm. 170 entre Salud y Reina. 
17887 5-19 
Se alquila 
ó se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pi-
sos, propio para hotel, en ei ceutro de una 
manzana en el Vedado. 
178*) 26D-19 
E n R e i n a 14 so n l n » i i a n » 
habitaciones, ton touebS v I^<:^I^,0^ 
todo el servi¿io F n ? r ^ f V ^ f n- eno3' ^ C"! 
vista á la cálzala de la R . i n ^ l ^ * co 
4-19 
n.u r n el mo.Íor Punto del Ved^iT; " 
calle oíjcc entre 4 y 6, se alouila en 1 
americano esta hermosa mí.rífo ^ •00 or< 
hotel ó para una g S T m l h í ^ 1 1 ? ^ «^J 
misma, puede verso A todas horas PIL * l 
informes en la farmacia dol d ; ^ o * " ^ 1 
calle Línea núm. 130, entre 10 y i* Saa^ara 
S-19 
Campanar io y Ras tro , Se a l n n i i ^ r 
rata esta casa, propia para e s t a b l e c i K í f c S 
víveres. Es nueva y su dueño desea se. OPS 
pada por bodaga, por lo cual su a l íu iW ' 
muy reduc.do Informan, San Joaquín 
entre Monte y Omoa. 17250 V l ^ 
S E A L Q U I L . 4 . 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina á n 
de altos v bajos. 1^ llave en frente esqu iné 
H. Informan San José número 15 ^" '"a j 
cta 2353 ^ ^ ü o ________D 19 
a lqui lan unos altos, d í ^ T h ^ h i S l 
íes, comedor independiente v servicio n«í 
i lina ..nnina nana fomi 1 í«« j _ . ' «"-I 
Se 
clon
teas, una cocina para mmilias de la misim 
sa y de fuera. Galiano 37. 17Q25 4.^ 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 39, B. La llave en la bodeo-n. 
esquina á Acosta. Informan en Amargura "̂ T 
1"S97 ns.jg D 
Mercaderes 2 
Se alquilan dos espaciosas habitaciones na'a 
escritorios ú oficinas y una propia para alma! 
cén. Informan Amargura 79. 17898 15-1 s n 
Oficios 3 2 , plaza de San F r a n c i s c o 
altos y bajos, propia para almacén y escritol 
rio, se alquila. Informa M. Villegas, Compoi 
tela número 10, esquina á Chacón. 
17912 J l l 8 _ _ 
E n Zulne ta 3 6 . 1 i 2 se alqui la un herí 
moso piso alto, con todas las comodidades pa-
ra una familia de gusto. En la misma infort 
man. 17915 B-ig 
M u r a l l a n ú m . 83^ 
Desocupados y próximo á desocupar se alt 
quüan hermosos departamentos con vista á la 
calle de Muralla y San Ignacio. No se admU 
ten niños. 17S49 8-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y buena con bal 
cón á la calle con 6 sin asistencia á caballero! 
solos, y una pequeña muy barata, es casada 
familia decente, donde se cambian referenoiaí 
Reina 83, altos. 
17841 4-17 
Se a lqu i lan los altos 
Jesús Peregrino número 2, esquina á Chávez, 
y próxima á Belascoaiu. Sala, comedor cincq 
cuartos, etc., en Belascoain n. 107 está la llava 
é informarán 17869 8-17 
S E A R R I E N D A 
la finca conocida por el potrero Justiz, comí 
puesta de 15 caballerías de tierra, más ó mei 
nos. cercada toda de piedra y alambre, dividid 
da en cuartones, dos pozos, dos casas propiaí 
para vaquería y labor, á un kilómetro de I4 
nueva carretera, dos de la estación de Minas* 
doe de la de Campo Florido. Informarán: eii 
la Habana, Francisco Alonso, café La Mina, 
Manzana de Gómez: en las Minas, el jefe di 
estación, Constantino Cano, y en Justiz su duoi 
ño, José Quintana. 
17856 4-17 
R e c i é n construida , se a lqui la la casa 
Angeles 39 casi esquina á Monte, con sala, 
dos ventanas, saleta corrida, 5 cuartos gran* 
des, baño de aaulejos, pisod de mosaico, etc., 
12 centenes. 17803 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y amplia casa calle ds Suarez número 
~9, apropósito para cualquier establecimiento 
por su posición ó para familia por sus condi-
ciones de comodidad, 2 comedores, patio y 
traspatio etc, en 12 centenes al mes. Informan 
Virtudes núm. 137 
17771 4-16 
E n .!> centenes 
se alquilan los altos con todas las comedidas y 
un departamento baio en iguales condiciones 
en G centenes, pisos finos, San Rafael 63 
17S24 4-16 
Gal iano 7o . T e l é f o n o 1401 
Habitaciones para familias. I.a cassi mis 
fresca de la ciudad. Especial en comidas é hi -
iene. Se camfncMi referencias. Se admiten 
abonados a comer. 
17822 4-16 
Comidas de Hote l 
Calidad y confección primera de primera. Se 
sirven á domicihe. Galiano 75.—Teléfono 1161. 
17823 4-16 
S E A L Q U I L A 
en módico precio esta espacioja casa número 
121 de la calzada Real de los Quemados do 
Marianao. La llave é informes en el n. 91. 
17814 15-16 D jffí»( 
S E A L Q U I L A 
en Dragones un hermoso lonal p ir.; ostablc-
miento, frente al teatro Martí. En ZulueUi 
numero 36]̂  está la llave. Í7S06 4-16 
S E A L Q U I L A 
en Monserrate 129 un hermoso departamento 
alto con balcón á la calle á caballeros solos 6 
matrimonio sin niños, es casa do completa se-
guridad y se da llavín. 1760 i 4-16 _ 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la esquina de San Joaquín y Glo-
ria 53, para establecimiento y I03 altos coa 
entrada indpendlente. La llave en Gloria SOJj. 
17431 4-18 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alquila el primer piso alto de la casa 0-
brapía 36, frente al Banco del Canadá. L£i 
ve en el n. 35: informan en Neptuno, 192 de la 
á 2. 17760 S-lo 
Progreso n ú m . 8, 4 c u a d r a y mecll» 
del Parque Central se alquilan los altos y ba-
jos independientes de nueva planta y con to-
das las comodidades á la orden del dia y cua-
tro cuartos sala y saleta y á 12 centenes:llaves. 
Lechería de la esquina. 17712 6-io_ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de COucordi» 
96, al lado del Doctor Loredo, en la misma in-
forman. 17725 8-lJ 
Gustavo L ó p e z M u ñ o z 
toma en arrendamiento casns (cindadelas) con 
las garantías que exijan. Habana 78, Notan» 
de Lliteras. 17647 26:13_iJ__ 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y 12, com-
puesta de jardín, portal, sala, antesala, .oca% 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio 1 
centenes. Informan en la misma ó en A g n » 
n. 71, altos. 17C66 ^ 1 — 
S E A L Q U I L VN 
los baios de Neptuno n. 218'„ varias posos1?' 
nes, pisos finos, sala, recibidor y saleta, paw^ 
y traspatio, pasan los tranvías. Informan a 
güila 102 175S0 
Se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin 
mu-bles. 17565 
Se a lqui lan 2 habitaciones j a n * ¡ ^ 
ó separada propias para matrimonio, pon w-
das las comodidades. Casa de excelente ^ " 
ralidad, no hay niños que molesten m s- a" 
miten animales en la hermosa casa de a^" 
cate número 136. 17562 l ' i - — -
R e i n a 37 
En estos limólos y ordenados altos se alqa£ 
lan hbaitaciones y un departamento conr* 
á la calle é interiores, una esPIlé"d,.da 
en el zaguán si desean una ^ " ^ " V ^ J o n a » 
desmerite, baño y se da llavm, solo a P*™""̂  
de moralidad. 17316 
Se alquila la espaciosa casa calle óa. n. 
40, esquina á D , tiene un buea jardín, 
huerta, caballema, etc., etc. Informe»-
Palais Royal, Obispo 58 y 60. 
17217 
E n el V edado 5 
calle J . entre 19y 21 se * ^ * u ™ £ ¡ % t J 0 i i o 
moda cas.ta, propia como para ' ^ ^ J ^ a n 7 
ó una corta familia. Ln la misma micrm, 
en Cuba 71 y 73. L226 "^hTo" 
Affiiacate t iS3. C a s a de n ^ f j ^ e -
Habitacior.es altas y bajas «J.^^lT^énic** 
bladas. con excelentes condiciones hl?i«» 
Las hay sin muebles. Amnda ebein» 
Se adquila una magnífica y cómoaa ^ v 
en su planta baja. 16937 
S E A E Q U I L A Ti(.ne c a -
para hotol el Palacio ae ^ ' ^ f ^ Aa>. 
tro pisos, en el mejor p'-nto del V e -jj 
1612/ 
D T A E T O D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana.—Diciembre 20 de 1905. 
U N O T A D S L DIA 
La Pastor y los pastores, 
Carmen Fernández de Lara 
v todos los lares juntos, 
si tienen algo de gracia 
v buen palmito, este píiblica| 
Vun gran carnero sin lana) 
en sus beneficios, grita, 
manotea, se entusiasma, 
echa los brazos al aire, 
lanza coces... y desgrana , 
a sus pit's todas las flores... 
que algunos ti ñor ios pagan. 
Y cuidado que las obras 
que esas noches no.s regalan 
las tiples... hasta los perros 
]»» aullan y las ladran. 
•Ustedes nunca han oído 
undosa que se llama 
Colegio de Señoríiasf 
Y ¿El dúo de la Africana? 
Y ¿Al cgtta patos? Pues esas 
armaron las alharacas 
de antes de anoche y el pdblico 
tan satisfecho y tan mandria. 
•Que aplaude un. cuerpo bonito 
Y unas formas galanas? 
Está bien; pero esos gritos 
y esas continuas llamadas 
u escena tras un bolero, 
un tango ó unas sevillanas... 
¡Vamos, hombre, no se diga! 
Eso ni en Remanganagüas 
ni en Magarabomba ocurre 
cuando hay títeres: palabra. 
Bueno, pues, Carmen Fernández, 
se queda al fin, no se marcha, 
por eso, porque se queda: 
hará E l húsar de la r/uardia 
y otros húsares... del tiempo 
de los Felipes de España. 
Yo me alegro: la belleza 
me gusta mucho en lai tablas.., 
al pastel, al fresco, al óleo, 
y al natural... con las mallas. 
Me alegro, me alegro mucho: 
que se quede y no se vaya... 
C . 
A r i s t ó f a n e s . 
Ateniense era Aristófanes, el célebre 
poeta griego y uno de los más antiguos 
autores dramáticos. E n sus obras ridicu-
lizaba á l,os hombres más notables de su 
época. Contra Séneca está escrita su co-
media Las Nubes; contra Eurípedes los 
Acarnianoa. De su acerada pluma sólo se 
libró un producto, el chocolate L A ES-
TRELLA, porque constituía también su 
más preciado alimento, sobre todo la cla-
se extra, Tipo Francés. Por eso sus obras 
fueron traducidas al idioma de Corneille 
y figuran, en francés, en el Teatro de los 
griegos, publicado en 1784. 
pales partes de la Compañía que diri-
ge el maestro Campos. 
Muchos triunfos obtenga Elenita cu 
su jornada de Martí. 
Es nuevStro deseo. 
L A DE ALBIÓX!— 
Ha llegado de Bilbado 
una inglesa, tan aviesa, 
que dicen que la maldicen ; 
los que con ella han querella. 
No hay por qué, porque yo sé 
que es más buena que la pena, 
pues la de Albión en cuestión 
juma á ciencia L a Eminencia: 
en días confusos, rusos, 
y en días claros ¡la pértiga! 
L A NOTA F I N A L . — 
Un futuro suegro pide informes acer-
ca de su futuro yerno. 
—No le conozco más que un defecto 
—le dicen. 
— iCuáll 
—No sabe jugar. 
— i Y eso es un defecto? 
—Sí, señor: porque, á pesar de todo, 
juega. 
Para artista 
y señora? elegaatos el "Centro de la Moda" 
vende batas é imperios de seda elegautísimos. 
8an Rafael 34 
17799 8-16 
UVE! o d i s t a , 
Acaba de llegar de Europa y se halla esta-
blecida en esta ciudad, Salud 2. MODAS DE 
MERCEDES INGLES y se ofrece 4 las señoras 
que les guste vestir bien y con economía. Es-
pecialidad en trajes de novia, de recepción y 
abrisros de última moda. Se hacen vestidos 
bordado? y con rosas sobrepuestas. Se confec-
cionan vestidos de niño y de niña. 
17t>49 8 13 
11, Rué Royala 
t | PARIS E M I S W A 
S e c i f l á e M e r i s M m \ 
Los médicos saben por una larpa experien-
cia que la única preparación que permite ad-
ministrar los bromuros á crecidas dosis es el 
ELIXIR POLIBROMURADQ YVUN contra 
las afecciones cerebrales v de la médula. 
Los refaios 
de satén y tafetán oue vende por f5 el "Centro 
de la Moda", son los más bonitos y de alta no-
vedad. San Rafael 31 
17797 8-16 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construotor 
é intalador de para-rayos sistema moderno & 
ediccios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres el6ctri<rcn. 
Cuadros indicadores, tuboi acústico', lineas 
teléfonicas por toda la isla. Reparaciones de 
toda clase de apar us del ramo eléctrico. Sa 
garantizan toaos los trabijos. Compostslv 7. 
17779 25-7 D 
Desea colocarse de criandera á me-
dia leche muy abundante una señora de color 
de mediana «dad; en la calle de Cuba número 
5, altos, informarán, se nombra Serafina Gaz-
muri, y en la misma tiene familias que la ga-
rantice. 18010 4-20 
Desea colocarse 
nn joven, criado, peninsular. Sabe su obliga-
ción y tiene recomendaciones de la» casas don-
de ha estado, desea casa formal r de morali-
dad. LealUd «9, bodega. 1S0»5 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de mediana edad, de 
color, que tenga referencias, sin ollas no se 
presente. En Consulado 22 y en la calle 5. uú-
mero 36 informan. 17974 4-20 
U n a s e ñ o r a inglesa qn» ha sido d irec-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y ot^o en español y mus-ha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general f piano, se ofrece & dar lecciones & 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
Una joven peninsular recien llegada 
desea eslocarse de criada do mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños, y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-




LA FIESTA DEL COLEGIO FRANCÉS. — 
Celebra esta noche el Colegio Francés 
con una gran Telada que teadrá lugar 
en el teatro de Payret su fiesta anual 
de la distribución de premios. 
Estará presidida por Monseñor Es-
trada, Obispo de la Habana, y M. Lei-
faivre, Ministro de Francia. 
Muy interesante el programa-
Habrá discursos, reeitaciones de poe-
sías, números de concierto, coros y la 
representación por al uní ñas del Colegio 
Francés de una pieza cómica titulada 
iQuién le cuelga el cascabel al gatol que 
será, á no dudarlo, de lo más aplaudi-
do la noche. 
Uno de los discursos que figuran en 
el programa lo pronunciará el eminen-
te orador doctor José A. González La-
suza. 
Empezará á las siete y media. 
La directora del Colegio Francés, la 
ilustrada Mlle. Leonie Olivier, se ha 
servido inritarnos al acto. 
Muchas gracia». 
AMOR SIN ESPERANZA.— 
—No me digas que me quieres, 
porque al decirlo me engañas, 
que tienes el corazón 
como el mármol de una estátua» 
Yo aborrecerte no puedo, 
pero sí otvidarte, ingrata, 
poniendo en algo que vale 
roás que tú, mis esperanzas. 
Ya no voy á los paseos, 
al teatro, á las jaranas, 
porque tu imagen en todo 
86 que habré, infiel, de encontrarla, 
861o un placer en el mundo 
puede dar paz á ral alma: 
nimaró el rico cigarro 
de la marca de Cabañas. 
I ALBISU. — E l mismo programa hoy, 
invertido el orden, de la noche ante-
rior. 
"Véanlo ustedes: 
A las ocho: ¡Al agua, patos! 
A las nueve: Francfort. 
A las diez: Colcgio'de Señoritas. 
La tanda de Francfort será, como de 
costumbre, la alegría de la noche. 
E l príyicipe ruso, zarzuela del maes-
tro Vives, está en ensayo para ser es-
trenada, probablemente, en la función 
Qel viernes. 
dio^ adelanteJ Elhúsar déla guar-
Obra llamada á un gran éxito. 
BAILE. — Está hoy de fiesta E l Pro-
Qreso. 
La floreciente sociedad de la Víbora 
Drirá sus salones para un gran baile 
«onde hará gala la popular orquesta de 
IDT Valenzuela de su extenso y no 
guaiado repertorio de valesas, two teps 
Ll simpático presidente de E l Pro-
J «o, nuestro amigo Bustillo, ha teni-
amabilidad de invitarnos. 
estaremos. 
LUCAS 
:Lueas! .Lu(.as: >Qu¡én ^ Lucas? 
El o . l K í ' ^ 1 1 " ^ tonta! 
J J ^ e pinturas fabrica 
Por f rll,ante3 alores, 
quMm-, COn,íUÍ3ta,Joelc ¡-o 
denm otrosa'nb¡cionau 
K í e A a H a b a n a toda; 
W e r i ^ A f r n i l i - ^''¿ado 
^ fin d i ? 8U persona 
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DIA 20 DE D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santo Domingo de Silos, abad; santos 
Julio y Zenón, mártires; santa Oria, vir-
gen. 
Santo Domingo, llamado de Silos por 
la larga mansión que hizo en el monas-
terio de este nombre, nació el año de 1000 
de una familia muy distinguida, asi por 
su antigua nobleza, pues descendía de 
los señores de Vizcaya y de los reyes de 
Navarra, como por su piedad, la que pa-
recía hereditaria en su casa. 
L a educación que le dieron sus padres 
fué muy cristiana. Este santo se dió al 
estudio de las Sagradas Letras, de las 
que salió en breve muy consumado, como 
quien desde las primeras letras tuvo el 
Espíritu Santo por maestro, el que le iba 
llevando como por la mano á la cumbre 
del sacerdocio, dignidad á que le elevó 
el Señor en premio de sus virtudes y pa-
ra que sirviese á los demás de guia y de 
modelo. 
Pero sin embargo, délo que había ade-
lantado en la virtud, creyó que siempre 
so quedaría muy á los principios, si no se 
ponía bajo la dirección de algún maestro 
espiritual, que con la voz y el ejemplo le 
enseñase los caminos de Dios. 
Tomó el hábito religioso del orden de 
San Benito con general aplausos de los 
monjes, los que á los pocos días conocie-
ron que el nuevo religioso, lejos de tener 
necesidad de aprender de ellos, podía en-
señarles á todos las virtudes que • consti-
tuyen á un hombre perfecto religioso. 
Infinitos fueron los beneficios que Dios 
hacia por mediación de Santo Domingo, 
pero en lo que más se señaló fué en soco-
rrer á los cristianos que estaban en poder 
de moros, que á !a sazón eran muchos, y 
su seguro remedio era implorar su pro-
tección. 
Llegó en fin, el tiempo destinado por 
Dios para que este siervo fiel cogiera el 
fruto de sus trabajos, y habiendo recibí -
do los sacramentos, cerró sus ojos para 
un eterno y dichoso sueño. 
Sucedió su muerte el 20 de Diciembre 
del año 1078. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Las sayas 
de paño, seda y lana que vende el "Centro de 
la Moda", no tienen rival por lo elegantes y 
baratas. San Rafael 31 
17798 g-16 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. En Agua-
c a t e ^ 17236 15-6 D 
"YiPARlSIEN" 
O s t í s a d o I V ^ o d a , ® . 
Acaba do recibir las últimas novedades de 
SOMBREROS para señoras y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla. 
PILAf t A L V A R E Z D E ALONSO 
Compostela 114 B, entre Acosta y Jesüs María 
Se reforman sombreros. 
17672 8-14 
T)ESDE 500 hasta .«500.000 al 6 y 7 por ciento. 
^ Se dan con hipoteca de nasas en primera 
y segunda hipoteca en la Habana, Vedado, 
Marianao, Quemados y Puentes Grandes y fi-
cas de campo, pagarés y alquilorés. San José 
número 10. Habana 66, Saluá4, platería y Dra-
gones 15, relojería 17903 4-19 
D i n e r o barato en hipoteca 
A l 7 y a l S p g desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2 003 
genos hasta $12.000. J. Espeio. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4 17571 3-17 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad, que duerma en la casa, as 
muy poca familia y una criada de mano tam-
bién de mediana edad y que entiendan su obli-
gación. Línea 76. Vedado. 18019 4-20 
Se n e c e s i t a n 
dos medios barnizadores para mueblería para 
colocarlos por meses; que tengan recomenda-
ción. San Rafel 14. 
17891 4-19 
1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en 
casa de familia. Tiene quien la recomiende; 
lleva tiempo en el país. Informan Suarez 64, 
bodega 17889 4-19 
l iia j o v e n p e n i n s u l a r rteséá co locarse 
de criada de mano ó manQÍadora.Sabe cunopHr 
con su obligación y ti-jna quien la recomiende. 
Informan Villegas 68, entre Obrapía y L. n -
parilla. 
17907 4-19 
O K I A N D E R A 
Com© Vd. la necesite que le convenga, la en-
cuentra en Consulado, 128, en donde siempre 
hay mnchas esperando colocación. 
17780 8a-15 8d-16 
Para u n a i n d u s t r i a ó a lmacenes 
de tabaco ú otra mercancía, se alquila nn local 
espléndido v bien situado. La llave é informes 
en Monte n. 234, de 8 a 12 17494 8m-15 8t-16 
Dna . joven p e n i n s u l a r desea co locarse 
de manejadora ó criada de manos, fcabe coser 
á mano v á máquina. Tiene quien la recomien-
de. Informan San Lázaro 271 17901 4-1» 
S O C I O 
Para un negocio seguro se desea uno 
que disponga de $10,000 oro. Para 
informes dirigirse á Obispo 56 (por 
Compostela) taller ele dorador. Horas 
de 12 á 2 p. m. 18002 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una criada de mano ó manejadora, y la otra 
de criandera á ieche entera, que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver.— 
Corrales 46 y Vives 157. 18017 4-20 
Una joven peninsular desea rolocar-
de criada de mano 6 manejadora, sabe su 
obligación y sabe coser, tiene referencias.— 
Iníorman Habana 126, altos. 17972 4-20 
^ - N O F A L T E - % 
^ A L A F I E S T A 
MnfR!)» pfrsnnan \f prira» »!e»»i«tir i afn-
4ftl>i*s ftuiU» r»»|»«trd f Mwir«t»u« ai iir» 
lltlre. ><ir Hmíf a «na fsfrt̂  m. Si 
f.toiiiarn"«»t» •̂trqninkradn p»r «u «Mi 
hift<im y p«t el calar. Cuidr IB Mtéaftg* y 
murá lás Ja((Bi'««. Harto». «U. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
duf &nt« los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ol más sesuro preBervatlTO de los 
. 4 trastornos gástricos. 
QRS&eEPÍA S«RRÍ CNTOCSSL»» 
TI».3 R'y y C"inpiií(Uu. «abasa FARMACIAS 
S E S O L I C I T A 
ana criada que sepa cocinar, es exclusivamente 
para criada; su le dá un buen sueldo. Lealtad 
128 17900 4-19 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solícita 
una cocinera, ha de saber cumplir con su oblí-
pación, an Merced n. 6, bajos, informan. 
17S20 4-19 
C O S T U R E R A 
Se solicita una que sea formal para coser por 
das. Celle 5.1 n. lOd esquina & 10, vedado. 
17930 4-19 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, de tren meses de parida y aclima-
tada en el país, en Morro 5 A, cuarto n. 10. 
17918 4-19 
Dos peninsulares desean eolocari© 
una de criada de mino ó manejadora, T la 
tra de criandera, de 3 meses de parida, coa 
buena y abundante leche á lecbe entera. Tie-
nen quien las garantice. Informan San Lázaro 
295. 17929 4-19 
una cocinera ó cocinero de color, 
corta familia. Vedado, Línea esq. 
site de A guirre. 1792-2 
es para una 
á L , Chale-
4-19 
ALMIDONADOR 
S E S O L I C I T A X 
costureras para camisones y demás prendas 
de vestir. También se dará costura para sus ca-
sas. Cerro 538. 
17806 4-19 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse an casa particular ó estableci-
miento, sabe cmnplir con su obligfación y tie-
ne quien la garantice. Interinan Muralla 84. 
17S3S 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, tiene quien 
responda por ella. Informan Egido 2, vidriera. 
17877 4-28 
Desea colocarse una.joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tienen quien la recomiende. Informan Ofi-
cioi 60. 17878 4-18 
Desea colocarse una Joven peninsluar 
de criada de mano, aclimatada en el país, es 
aseada, sabe cumplir con su obligación, no tie-
ne inconveniente en salir de la población. In-
forman Teniente Rey 85, bodega. 
179i4 4-18 
S E S O L I C I T A 
para *{1 comercio un muchacho que quiera tra-
bajar sin grandes pretensiones y tenga buenas 
referencias. laformes en Dragones 13. 
17366 4-20 
SE DA DINERO CON HIPOTECA E N CA-
sas situadas en puntos extraviados ó con malos 
títulos; al quo no reúna una de estas dos con-
diciones ó las dos, que ilo se presente. Informa 
el portero en Cuba 62. 17845 8-17 g Q i ¡(^j'j1 \ 
D irec tamente á los Propietar ios en la calle Habana 83, segundo piso, para un 
se facilita dinero en hipoteca desde el 6 por matrimonio sin hijos, una criada de mano que 100. También se compran créditos hipoteca 
nos y toda clase de obligaciones garantizadas 
pendientes. Razón, Empedrado 25. 
17S76 4-17 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso nCim. 20, Teléfono 3035 
16675 26-22 Nb 
A LOS PROPIETARIOS 
DE 
C A S A S Y S O L A R E S 
que deseen vender ó hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrezco 
D I N E R O 
en todas cantidades. También sobre casas en 
construcción, cenaos, pagarés, alquileres, etc., 
etc., y 
f i n c a s r ú s t i c a s 
Ademas me hago cargo de toda clase de ne-
g ocios mercantiles y cobro de rentas. 
E . M. Bellido. 
Corredor-Notario Comercial. 
EmreMo 30, Teléfono 654 
Cerro 589. Teléfono 6040. 
17495 8-12 
sepa su obligación y friegue los pisos. 
2 centenes y ropa limpia^ 17979 
Sueldo 
5-20 
L a Central Modelo facilita criadas, 
manejadoras, cocineras intelierentes y honra-
das con la garantía de esta casa, no cobra co-
misión y sirve con prontitud. También sirve 
criados y muchachos. Teléfono 3128, Sol 7. Tra-
mita salidas de Triscornia. 
178«7 4-20 
Corte de María.—Día 20. —Corresponde 
visitar á Nuestra | Señora de Lourdes en 
la Merced. 
COMVMCAPOS. 
C Á S 1 N 0 E S P A Ñ 0 L 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptúa 
el artículo 20 del Reglamento, de orden 
del señor Presidente se cita á Junta ge-
neral de elecciones para el domingo 24 
del actual, á las doce en punto del día; 
advirtiéndose á los sefiores socios, que el 
número de los electos para constituir la 
nueva Junta Directiva para el próximo 
año de 1906, ha de ser un Vicepresidente 
y veintidós Vocales, en consonancia c»n 
lo que determina el párrafo tercero del 
artículo 19 del citado Reglamento, para 
sustituir á los que por sorteo les ha co-
rrespondido cesar, y cuyos nombres se 
encuentran consignados en el anuncio do 
convocatoria colocado en la puerta de la 
Secretaría de este Casino. 
Habana, 15 de Diciembre de 1905. 
Lucio Solí*. 
A R T E S Y OFICIOS. 
 
su 
i la noche de hoy 
deempefio figUraü la3 princi. 
"Jardineros. I Me' hago cargo de reconstruir 
haces, parques, jardines y cultivarles uno o 
másdias al mes y demás trabajes del ramo.— 
t n la misma teng© 2 jardineros que desean 
colocarse y tienen ios mejores informes en su 
conducta, modales y trabajos. Informes Hos-
püal 50, en el tren de carretones. 
18013 4-20 
i lP e i :o. a , c i o i r 
Se ©frece en Estrella 26. 
17917 , 8-19 
GABINETES jMOiN 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
aamas con perfección y arte.—Especialidad 
en el tratamiento del cutis y las arrugas, ha-
ciéndolas desaparecer por medio de aparatos 
v productos especiales, último» adelantos, pa-
ra el embellecimiento de las damas. Horas de 
t^ahaio de nueve de la mañana en adelante, 
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En toilas las Farcneí» 
jMarnos, Jaquecas, \ OROfitlEftí* 
^licouvenienciaa^el \ S A R R Á 
calor. - - - - - - \ Ttc IUr y 
.Trastornos diírestivos. \Coips(i?ttl¡t j, 
hSO'aa'os de éxito -cada \Habium,, 
vez mas oreclenie. ^ - - V 
Desean colocarse dos peninsulares de 
criadas de mano ó manejadoras, una es joven 
y la otra de mediana edad; las dos saben su 
obligacióa por llevar tiempo en el pais. Tie-
nen quien responda por su conducta y henra-
dsz. Dirigirse 4 Principe 1 entre Marina y 
Hornos. 17991 4-20 
ALEMAN, 22 años de edad, desea empleo 
DE SlilOUlDA, en un banco 6 importante oa-
sa de industria de CUBA para llevar 1» corres-
pondencia en/rcmeés 6 alemán. Es dactilógra-
fo y posee la estenografía á fondo. Sabe bas-
tante bien el inglés y el español, lleva 3 años 
empleados activamente en el comercio de Pa-
rís. Posee buenas referencias. Dirigirse toda 
proposición con las condiciones al Sr. OTTO 
MAIER lista de correo, por algün tiempo en 
K1RCHHEIM-TECK, (Alemania) 
Salud 43, altos. 
Solicitan una criada de naáno, blanca 




S e s o l i c i t a 
u n d e p e n d i e n t e d e b o t i c a c u -
b a n o , q u e s e p a t r a b a j a r . D i r i -
r i g i r s e a l L d o . F e d e r i c o F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o n . 5 7 4 , H a -
b a n a . 1 7 9 7 7 4 - 2 0 
Desea colocarse para la l impieza de 
habitaciones una joven de color, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
informan eu Quinta 48, Vedado. 
17911 4-18 
Un joven práctico en el comercio de 
Cuba solicita colocación en escritorio 6 cosa 
análoga, es práctico en contabilidad, tiene 
buenos informes. Dejar nota: Apartado 148. 
1790t 4-18 
Una. joven del país 
desea eocontrar una buena casa para limpiar 
habitaciones y ayudar k los quehaceres de la 
casa, no sale á. la calle. Tiene quien la reco-
miende. Informes Msdoja 55. 
L7913 4-1S 
Un joven peninsulur práctico en el 
oficio desea colocarse de criado de mano 6 
cualquier otro tabajo análogo, en una buena 
casa o para el campe, tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informan San 
LAzaro 269. 17910 8-13 
Se solícita 
una criada peninsular para un matrimonio, es 
parala limpieza de la casa y ha do entender 
algo do cocina. Informan San Nicolás 90, bajos 
17905 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Tulipán 18, altos. 
17908 4-18 
Criandera. Una señora peninsular 
que lleva cuatro años en el país desea colocarse 
de criandera, tiene pocos dias de parid* y su 
niño muy hermoso que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Flores 23. 
17879 8-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano con una corta familia. Sa-, 
be cumplir con su obligación y está aclimata, 
da en el país. Informan Plaza del Vapor n. 11-
por Reina. 17953 4-19 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida y se puede 
ver eu niño. Tiene quien la recomiende, cal-
zada del Xonte 157. 17912 4-19 
Se solicita uno para almidonar y repartir 
Sue sepa su obligación y traiga referencias. 'Reilly 54, camisería. 17934 4-19 
Se desea una criada de manos 
peninsular, que sea limpia y respetuosa con 
buenas referencias, se dan dos centenes y ro-
pa limpia. Consulado n. 47. 
17956 4-19 
SE 
de Severino Piey Sonto, natural de la Coruña, 
Ayuntamiento de Viamianzo que residía hace 
poco tiempo en un ingenio por la parte de 
Cien fuegos. Lo solicita su primo Manuel Alba-
rellos Souto en Cuarteles y Habana, bodega. 
Reprodúzcase en todos los periódicos. 
17939 4-19 
E n Prado 13 se solicita un criado de 
mano práctico en el servicio; un buen cocine-
ro asiático ó de color. Para tratar con el caba-
llero de 11^ á 12.1i2 ó de 7 á 10 de la noche. 
Sueldo del criado |17 plata,cocinero 3centenes. 
17945 4-19 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida d<isea colocarse. Tiene buena lecho 
y buenas referencias. San Pedro 6. altos, fonda 
La Perla. Cuarto n. 20 17948 4-19 
Solicito una señora como de 4 5 años 
para ayudar á los quehaceres de un matrimo-
nio. No tiene que cocinar ni hacer mandados 
peros! distraer á dos niñas chicas. Razón Ba-
ratillo 3- José Crego. 17951 4-19 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano o de manejadora; tiene 
quien la recomiende en Gloria núm, 1, café 
Das tres coronas. 17950 4-19 
Joven Maestro de Obra, ex-ayudante 
de obras públicas y delineante soheita ocu-
parse en trabajos propios de la profesión. Tie-
ne buenas garantías. Razón Obrapia 52. 
17947 4-19 
Una parda de moralidad desea una 
familia respetable para servir ¿la mano. Sabe 
coser á mano y máquina y tiene personas res-
petables que informen sobre lo que se desee.— 
Aguila 85. 
17931 4-19 
Desea colocación un joven peninsu-
lar de criado de mano acostumbrado á servir 
y con buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan en Prado 39 y 
Calzada 130, Vedado. 
17951 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñoga 
con los niños y sabe cumpl.r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sole-
dad 2. 17962 4-19 
MO^ÍTE 128 
Se solicita nn aprendiz adelantado 
17936 4-19 
Pérdida.—En la noche del lunes se 
ha extraviado un estuche conteniendo un par 
de espejuelos. Se gratificará pon un centén al 
que lo presente en Gerrvasio n. 96. 
1&024 £ 4-20 
Habiéndose extraviado el certificado 
nám. 4175 y quince recibos de pago del Banco 
Hipotecario de Ahorro é Inversiones, suplico 
se devuelvan á don Alfredo García, Güira do 
Melena. C. 2340 10-16 
COMPRAS. 
Se compran casas y solares 
en los barrios de Colón, Monserrate r Guada-
lupe. Informa, Llano. Concordia 41. 
17958 4-19 
Desea colocarse de criado ó camare-
ro un joven peninsular, tiene práctica y bue-
nos informes. Sueldo 3 centenes para arriba. 
Informan en Zulueta 24, fonda, vidriera de 
ci garros. 18012 4-28 
Gran Ag-encia <ie criados 
Dependencia al Comercio y trabajadores pa-
ra el campo "La Primera de Aguiar", de J. 
Alonso y Villaverde, O'Reilly n. 13, Teléfono 
450. 17868 13-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe coser á 
máquina y a mano. Tiene recomendación. In-
forman Salud 177. 17978 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 limpie-
za de cuartos; aclimatada en el país, con reco-
mendaciones, laformaa San Lázaro 368. 
17971 4-40 
Un joven peninsular de buena hon-
radez y buena presencia, desea colocarse pa-
ra acompañar caballeros aquí 6 para viajar á 
donde quiera. Sabe leer y escribir. También 
uno para encargado de alguna casa ó criado 
encasa de moralidad. Informan Aguila n. 114, 
cuarto 42. 17997 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad. Sueldo 
diez pesos plata y ropa limpie. San Lázaro 404 
179U9 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de-
sea colocarse con buena y abundante leche á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Z/anja 59. 18011 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que se-
pa su obligación. San Lázaro 3j, allos. 
18007 4-20 
E n Calzada, 60, esquina á F . Vedado 
se solicita una buena lavandera que sepa su 
obligación; también se solicita un*, criada de 
manos, de color, que entienda de niños y que 
tenga bueuab recomendaciones. 
18U03 4-20 
CRIADO. SE SOLICITA ÜNO QUE 
no pase de 17 años, para la limpieza de las ha-
bitaciones. Sueldo 10 pesos plata y ropa lim-
pia. Empedrado 15. 18009 4-̂ 0 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los nitios. Sabe cumplir con sa obligación 
y tien» quien la recomiende. Informan Velas-
co número 3. 17980 4-20 
S e s o l i c i t a 
ona buena criada d« manos, ha de fregar sue-
los y hacer mandados. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Cuba 96, altos. 18015 4-20 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, con 6 años de práctica, sa-
be servir á la rusa, francesa y criolla. Infor-
manrán Calle I esquina a 9, carnicería' La Fa-
ma. Teléfono 9170, Vedado. 17998 4-20 
Se necesitan 
dos asistentes cortadoras y 10 costureras para 
saya, blusa y vestidos, presentarse sólo de pri-
mera clase y voluntuosas á trabajar, trabajo 
fijo y buena paga. San Miguel 75. 17992 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano blanco, que sepa su oficio y 
tenga recomendaciones, si no reúne las con-
diciones, que no se presente; Prado 88, bajos, 
17993 4-20 
Un 2" dependiente de farmacia 
se solicita en la botica San José. Informan ca-
lle de la Habana n. 112. Da 11 a 4 de la tarde. 
17995 4-20 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
o establecimiento. Sabe cumplir con sa obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Amargura 37. 17919 4-19 
San Nicolás 102 
En los altos ee necesita una criada de mano 
que no sea recien Jlcgida, 2 centenes j ropa 
limpia. 17935 4-19 
San Miguel 186, 
entre Gervasio y Belascoain, se desean una co 
ciñera y una criada de mano qne sepan su 
obligación y presenten buenas referencias. 
Buen sueldo, buen trato y poca familia. 
17921 4-19 
Se desea tomar en alquiler 
una casa que esté sitnada en punto céntrico y 
que tenga por lo menos 4 habitaciones, baño y 
demás comodidades. Dirigirse por correo á H. 
L. "Dia rio de la Marina" sección de anuncios 
17906 4-19 
Un Monte 87 y SO 
se solicita un joven de 18 á 30 años de edad, 
para envasar tinta; ba de tener buenas re fe 
rendas. 
17093 8-19 
CRIADA DE COLOR 
Se solicita una para el servicio de 
Virtudes 86, esq. & Campanario. 
17933 4-19 
S e s o l i c i t a 
un buen criac'o de mano que sepa cumplir su 
obligado.i. para la casa calle Obispo 52, altos. 
179J9 4-19 
Desea colocarse una joven de color 
do criada de manos ó de manejadora, y en la 
misma una criandera á media leche con dos 
meses de parida, informan San José 06. 
17913 4-19 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, bien para cocinar ó para criada 
de mano; no tiene inconvenienfe de salir para 
el campo. Informarán, Habana 130. 
179t>3 4-19 
Se solicitan agentes, hombres ó mu-
jeres, para la venta del-¿Almanaque Bailly-
Bailliere r otros libros de actualidad.—Obispo 
83, librería. 
17954 4-19 
Solicita colocación un buen cocinero 
y repostero en fonda, restaurant ú otro esta-
blecimiento. Tiene bueno» informes. Cuba 94, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
17H44 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criandera de 3 meses de panda, con buena 
y abundante leche, á media ó á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan, Suspi-
ro 14. 17946 4-19 
Se solicita 
una manejadora blanca 6 de color para mane-
jar un niño de meses. Vedado 17, n. 52, esquina 
á J, altos 17882 4-17 
Se solicitan 
un criado y una criada de manos que sepan su 
obligación en San Lázaro n. 33, bajos. 
• 17870 4-17 
Cocinero, repostero y cocinera penin-
sulares solicitan colocación en establecimien-
tos 6 casas particulares, teniendo buenas refe-
rencias.—Compostela 26, cuarto 3. 
17837 4-17 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A *9 
( COLONIA SABRÁ' 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la 
^ _ piel y el cutis 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 




• U S E L E G I T I M A , » 
• COLONIA SABRA • 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRÁ Tté. Rey y 
HABANA Componela 
S E SOLÍCITA 
una muchacha de 11 á 13 años na ra acompañar 
á una bra. y ayudar á los quenaceres de la ca-
sa. Calle de'O'Reilly u. 78, altos. 
17916 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qui«n la recomiende. Informan 
Estrella 114. 17941 4-19 
S E S O L I C I T A . 
un buen criado de mano en Tulipán n. 28. 
17940 4-19 
Una señora de mediana edad tídí-
matada en el país desea colocarse de cocinera 
y para ayudar á algunos quehaceres de la casa 
siendo poca familia: tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan en Prado 117. 
17923 4-19 
IX'POTEJENAVD 
L A L l - .V 
Pí ioüRfis ' h m m 
La Ley prolije ta Marca it Itt 
legífimjs Pil̂ orat Chagres par 
SARPA y castiga á los faiiificado-
m. L»t-PILDORAS CHA-
GRES protftjen i Vd. y le curan 
•l pvlnr(isma y toda ciase tíe 
calenturas. 
•WGtíEfili SIRhí. MllfiNI 
Un peninsular de 3S años 
de edad, desea colocar-e en una de las depen-
dencias del registro de la prooiedad en cual-
q«lerÜ ^ D,lnto3 de ^ t a Is'a. Tiene veinte 
años de práctica en dicho ramo, pudiendo de-
sempeñar el cargo con desenvoltura y lucidez. 
Para informes por escrito. Amargura 45 ó a 
parlado de correos S2'2, personales: en dicho 
pnuto, de seis á nueve, pasado meridia 
no.-A. a. 17957 4-19 
Para bodega , t i e n d a de ropa o cosa 
análoga, desean colocarse tres jóvenes recien 
llegados, de 12 á 15 años, que no tienen pre-
tensiones. Informan en "Revillagigedo 42!es 
quina á Gloria. 17927 4-19 
Criada de manos . joven honrada, 
práctica é inteligente, dwea colocarse en casa 
deoente que paarue tres centones. Avisar en 
Revillagigedo 42. 17928 4-1» 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con buenas referen-
cias eu Galiano 48. 17933 4-19 
Un joven paninsuUr desea colociuÑe 
de cocinero en casa particular 6 estabí* M 
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Cuba 23. 
17338 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criada de 
mano 6 manejadora. Saben cumplir con su 
olbigación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán, Concordia 181. 17843 4-17 
Criandera peninsular de cuatro me-
ses de parida con muy buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene re-
comendación que la garantiza. No tiene in-
convenieiite da ir al campol Informan, calle 
de Vinudes n. 173 17874 4-17 
Se solicita 
una criada de manos que sepa su oblig»ción y 
traiga referencias para ayudar á los quehace-
res de la casa, Sueldo: 2 centenes y ropa lim-
pia. Que sea peninsular. Monte n. 346. 
17872 4-17 
Ún matrimonio solicita una mujer de 
experiencia para cuidar un niño de un mes y 
ayudar en una casita.—Galiano 111, altos. 
17859 4-17 
Se solicita una criada de mediana 
edad para corta familia. Sueldo 12 pesos plata 
sin ropa limpia. Bayona 6 17858 4-17 
Un Ileg-ente de Farmacia 
se solicitfi, dando razón en la botica San José , 
del Dr. González, por el escritorio, de 11 á 1. 
17860 4-17 
Se solicita una manejadora de color, 
de 35 é 40 años; tiene que ser formal, tener 
buen carácter y presentar informes. Gloria y 
Aguila, altos del café. 17853 4-17 
E n la fábrica de brochas 
de Suárez 57, se necesitan aprendices de 12 á 
15 añoa.—Después de las cinco de la tarde ín-
formarán. 17857 4-J7 
Se solicita una criada, blanca, para 
cuidar un niño de dos años de edad y ayudar 
en la limpieza de la casa, en una familia ame-
ricana. Calle 10 número 3, Vedado. 
17866 4-17 
A las í í i imMas . -Lu i s N a v a r r o , c o c i -
nero á la española y á la francesa, acaba da 
llegar de Madrid y desea colocarse en casa 
particular. Informan en este Diario, Sección 
de anuncios. 4-17 
¿í"* OSÜJ 
«Jiaq—-ouñ^) «[i^n •[ijunaasiv o^uaj se so r̂̂  
ap ou^i •sarítTDBJidsti SBjsapo^ •SBIOHOJ^JÍJ 
(nutmifj •oniaaiii jambiuno na oSjr? uéuwi 
-dooti u^iqmw L BSOÍ̂ UB «so3 O sop^fin 'JBZBq 
ap - .ITJ >!>•.• i 'p 'ouoiuoso v.<: i 'Í%*«J^O aa 
s a H y i i M i M a i m m t m 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra qu^MMi b i e n 
3u obligación; peninsular ó de c^t?, muy ' im-
pia y con buenos informes.—Otrtoa I I I , calle 
de Subirmia núm. 6, de 1 á 4, Impcadián. 
17385 4-17 
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N O V E L A S C O R T A S . 
M a n o s 
—¡Con que me acepta usted por yer-
no, M . Auberlot! 
—jso— contestó éste al joven que se 
hallaba ante él. — La petición de usted 
me honra, y me duele en el alma mi 
negativa, porque es usted hijo de mi 
amigo Pedro Bazin, á quien tengo en 
gran estima. Pero Valentina ha de ser 
esposa de un labrador como yo, y no de 
un señorito como usted, empleado en 
Par ís . l ío quiero por yerno á un hom-
bre ^que tenga las manos blancas y no 
curtidas por el trabajo del campo. 
Hubo up momento de silencio en la 
cocina, donde pasaba la escena. 
—Pero es el caso — dijo al fin el hijo 
de Pedro — que amo con delirio á Va-
lentina. 
—La olvidará usted. 
—Xo me será posible. 
—Pues instálese usted en casa de su 
padre y dediqúese al cult iro de la tie-
rra. Es la única manera de que obten-
ga usted la mano de mi hija. 
—Puos estoy dispuesto á hacerlo. 
—¿Se chancea usted, Enrique! 
—Nada de eso. Amo á Valentina y 
no vacilo ante semejante sacrificio. ¿Pe-
ro cuándo podré volver con mi padre 
WaflsicasyeslilscMsitos 
b l a n c a s . 
en busca de una contestación favora-
ble! 
—Dentro de doH ó tres meses. Ahora 
voy á llamar á mi hija. 
A los pocos momentos presentóse Va-
lentina, la cual dijo: 
—¿Qué quieres papá? 
- E n r i q u e acaba de pedirme tu ma-
no. ¿Qué opinas tú de esto! 
—Que no tendría inconveniente en 
ser su esposa. 
—Se conoce, picaruela, que estábais 
de acuerdo los dos. Pero te advierto 
que no quiero por yerno á un señorito, 
sino á un labrador. Eariquerae ha pro-
metido renunciar al empleo que tiene 
en París para dedicarse al cultivo de la 
tierra. 
—¿De veras?—preguntó Valentina á 
Enrique. 
—Sí; tu mano me obliga á hacer tal 
sacrificio. 
—Hija mía — dijo Auberlot—ve á 
buscar una botella de vino añejo. 
Y después, dirigiéndose á Enrique, 
añadió: 
—Tendré mucho gnsto en ser tu sue-
gro cuando no tengas las manos tan 
blancas como ahora. 
(Concluirá). 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He dfdlcado toda la vida al estudio de la 
Epsis. Convulsiones t 
Gota Coral.'. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es rai6n para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
Buviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segur». 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse i él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboraiorios: gó Pine Street̂  - - Nutva York, 
•v 
• Cunlquier lector de este periódico que envíe su nom-
tre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo M y 55, v 
Apartado 750, - - H A B A N A ^ 
reci'.Mrá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
!a cv.ra de la Epilepsia y Ataques, y un irasco de prue-
ba G R A T I S - 1 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora; sabe coser á mano y 
á máquina, v tiene quien la garantice. Infor-
maran. A fjuiar 100. 17884 4-17 
Un nuiTi-íiaonlo peninsular desea co 
locarse en casa particular; ella de criada de 
mano ó manejadora; sabe coser bien, y él de 
portero. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien resoonda por ellos. Informarán. 
Corrales 73. 17867 4-17 
Se solú'ita una buena cocinera fran-
Cf.sa. Ha de traer recomendación.—De 12 en 
adelante.—Línea 94, Vedado. 
17S61 4-17 
Al Comercio 
Un joven peninsalar, con buenas referencias 
d el Comercio de la Habana, desea encontrar; 
un trabajo análogo para escritorio. Posee la 
teneduría de libros. Informarán en Obispo 103, 
cafa de Dubic 17843 4-17 
U n a joven peninsular 
que lleva 15 meses en el país desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, sabe d«-
sempe&ar HU obligación y le gustan mucho los 
n iñoe. í iene quien la recomiende. Informan 
Obra pía 92. 177S4 4-17 
Un joven peninsular práctico en esta 
ciudad, desea colocarse de ayudante de carpe-
ta, en escritorio 6 cosa análoga. Tiene buena 
letra y está adelantado en contabilidad, y tie-
ne buena recomendación. Informes, Teneri-
fe 31, entre Antón Recio y Figuras. 
17821 4-16 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar á la española y criolla. 
Tiene quien la garantice. Informan Santa 
Clara l i i • 
17769 4-16 
Una.¡oven peninsular desea colocar-
8e de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien res-
ponda por eila. Informan Compostela 110. 
I777S 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Industria 47, que sea penia 
sular. Si no sabe sn obligación que no se pre-
sente 1777G 8-16 
D e s e a colocarse 
nna joven peninsular de criada de mano en 
casa formal, sabe coser á mano y máquina, 
sueldo 3 centenes. Tiene quien la recomiendo 
é informan en Merced 92 
1777C ' 4-16 
Dos peuinsuiares desean colocarse 
una de crmudera, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche á leche en 
tera y ja otra de criada de mano. Saben cura 
plir con su obligación y tienen quien reepon 
da por ellas. Informan Factoría 17. 
4-16 
Se desea colocar una joven peninsu-
sular de manejadora, no tiene incoeveniente 
en hacer cualquier otra cosa que le manden, 
hace d j» meaes que llegó de España. En Eei-
do 9 informan. 17810 4-16 
Una joven peninsular desea colocar. 
se de criada de mano ó manejadora. EB cari-
ñosa con los niños. Entiende un poco de cos-
tura Jiene quien la recomieade. Informan 
Ban Lázaro 255. 17317 4-16 
solicita una cocinera de mediana 
edad que sea limpia para un matrimonio, ayu-
dar en alguna pequeña cosa ála criada. Suel-
do f 12, no va á la piara. Entresuelo del café 
Bengochea, frente al Correo. 
i7*3* 4-16 
Una joven de color desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones. Sabe cum-
pnr con RU obligación. Informan Maloja 56 
eueldo dos centenes y ropa limpia. 
17813 4-16 
Electricista peninimiar dése» colól 
caree para cualquier clase de trabajo eléctri-
co, lo mismo en la capital que en otro punto 
de la isla. Razón F. Velázquez, Sol 8. 
17826 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para el serricio 
de una señora, ha de traer buenas recomenda-
ciones, de lo contrario que no se presente 
Virtudes 95. 1732* 4-l« 
S E S O L I C I T A 
nna señora de mediana para ayudar á los qne-
haceres'de un matrimonio; no tiene que coci-
nar ni nacer mandados. Razón & todas horas 
Baratillo 3, hab.tac'.ón 28. 1783ÍI 4-l« 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones en 
casa particular: es cariñosa con los niños; en-
tiende algo de costura. Informan, Apodaca 17. 
1776S 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera de color y 
de mediana edad: que traigan referencias. In-
forman San Lázaro número 63. 
1782Ó 4-J6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora y sabe coser á mano y en máqui-
na. Tienen quien responda por ellas. Inior-
man Carmen n. B. 17312 4-16 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho peninsular 
de 16 á 1S años, ha de traer buenas referencias 
Sueldo 2 ceutenes. Concordia 157, altos. 
17833 4-16 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un klonen de hiert-o de los grandes, está 
situado en buen punto. De precio y condicio-
nes informan en Santa Clara nnm. 16, de 12 á 3 
p. m.. Trato directo con su dueño. 
18018 4-27 
E n Guanabacoa.-Se vende la hermo-
sa casa Nazareno n. 50, acabada de reedificar, 
de mampostería y azoteas, compuesta de por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio y tras-
gatio, con pozo y árboles frutales, en 1,210? oro n la misma informarán. 17994 4-20 
S © t r a < a » i D « t s € i , l a . m o -
ción al local con armatostes, toldos é inataia-
ción eléctrica, propio para establecimiento en 
Araraburo 21. En doscientos doce pesos oro 
español. Iniormarán en la tabana del lado. 
18016 4-29 
S E V E N D E 
un chalet de dos pisos, de madera, doble forro 
estucado,con muchas comodidades, en el Tu-
lipa, tiene 619 metros cuadrados de terreno. 
Se da muy barato, informan Aguila 62. 
17909 4-18 
V E N D O 
siete casa.i o no rentan 21 luises mensuales, pró-
ximas al Malecón, con agua y cloaca, con 
|661 de censo. Precio, |S.00C las siete casas. 
VENDO una casa en Estrella en las prime-
ras cuadras, con sala y saleta, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, losa por tabla, pisos de mosai-
co. Precio $o.300. 
OTRA en Maloja, nueva, con sala y saleta, 6 
cuartos bajos y un cuarto alto, losa por tabla 
pisos de mo33Íco, P. OJÍO §7,600. 
VENDO nna casa en el barrio del Pilar, nue-
va, con sala y saleta, dos cuartos bajos y ono 
alto, pisos de mosaico. Precio |2.800. 
VENDO una casa en el barrio de Guadalup-
de dos ventanas, sala y saleta cuatro cuarjos 
bajos, saleta al fondo, 3 cuartos altos, nueva. 
Precio Í9,500. 
VENDO en Jesfis del Monte,* de esquina, 
con siete ventanas, sala, saleta y 3 cuartos, 
losa por tabla. Precio. §2.400. 
José Vilela, Dragones 40. De 10 á 12 a. m. y 
de 3 en adelante.—Teléfono IÜ49, 
17434 4-20 
Una señora portorriqueña 
se ofrece para cuidar niños en su casa, tan bien 
cuidados como si ealuvieran con sus padres. 
Precios módicos. Informan Bernaza 53, altos 
17772 4-16 
Refugio 5 
Se solicita una peninsular formal de media-
na edad para un ingenio: 3 centenes y ropa 
limpia. Sin recomendación es inútil el presen-
tarse. 177S5 4-16 
E n Aguacate l'-4-
se solicitan una cocinera peninsular y una la-
vandera que sepan cumplir con su obligación 
y traiean referencias. 17796 4-16 
Criada de manos y cociaera se nece-
sitan para un matrimonio una criada de ma-
nos que entienda algo de costura y una coci-
nera, que sepan su obligación y tengan refe-
rencias. Neptuno 90. 17820 4-16 
E n Lagunas 105, se solicita una cria-
da blanca del pais de mediana edad que cum-
pla bien con su obligación y sea cariñosa con 
los niños se piden referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. 17S16 4-16 
E N E L V E D A D O 
calle 5> 19, se desea una criada de mano, blan-
ca 6 de color, que sepa zurcir bien y cumplir 
con su deber. 17882 4-16 
Un joven ¿ e 26 años, peninsular, que 
posee tres idiomas, desea encontrar coloca-
ción de intérprete, dependiente en el comer-
cio ó cosa análoga. Es persona competente y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Sol 
n, 15- 17S04 4-16 
Una joven peninsular recién lleerada 
desea colocarse de criadalde mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene perso-
na que responda por ella. Informan Neptuno 
n. 65, 17*05 4-16 
M E C A N O G R A F O 
práctico en Inglés, francés y español, se ofre-
ce sin pretensiones, para dos ó tres horas al 
.día. Razón: E l Sport, Manzana de Gómez. 
4-16 
8 E S O L I C I T A 
un piso alto de sala, comedor y cuatra cuar-
tos. Precio módico, Jesús María 33. 
17767 8-15 
Una criandera recien llesrada de la 
Península, de mes y medio de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan, 
Habana n. 119. 17660 8-14 
Cayetano Agrüero Rodríguez, «lesea 
saber el paradero,de su hermano Jerónimo de 
los mismos apellidos; estuvo hace poco dedi-
cado al cultivo del tabaco en Vuelta Abajo. 
Monsdrrate 87, Habana. 17663 6-14 
Se desea saber el paradero de Anto-
tonio Nabaza, que lo busca su hermano An-
drés Nabnza , que hace , cinco años salió de 
Buenos Aires para la Habana. En Campana-
rio 230 lo esperan al individuo Antonio, natu-
ral de Buenos Aires. 17665 8-14 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien la «ecomiende. Informan 
Teniente Rey núm, 36, altos. 
_ 17683 6-14 _ 
Tenedor de libros 
que tiene varias horas libres, se ofrece para 
llevarlos en casa de comercio. Por escrito á F. 
Pascual, Apartado 227. 17637 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de un matrimonio solo. Sueldo 2 centenes, ca-
lle 4 núm. 16 Vedado. 
17542 8-12 
Una señora peniasular desea colocar-
se de manejadora 6 cocinera para una corta 
familia. No tiene pretensiones; tiene buenas 
referencias, aclimatada en el país, de 40 años 
de edad. Suspiro 16 & todas horas. 
17529 8-12_ 
Ün tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofr«ce para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
8O/tienda de ropas. g Oc 
Cerca de la Habana se toma en arren-
darainto una finca pequeña de una ó más ca-
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito á Cipriano Rico, Haba-
na 128. 17413 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 4 5. 
17411 26-9d 
Se solicita una buena cocinera que 
teuera quien dé de ella buenos informes, para 
servir á corta familia, á quien se le dará buen 
eueldo, prefiriéndose que duerma en el acomo-
do. Vedado, calle 13 n, 83, entre 10 y 12. 
17775 4-16 
DR. J . LYON 
Módico clrnjano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enraelón radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudlendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarlas. 
C O N S U L A D O 48-oO. 
17091 26-2 D 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
17146 52-28 O 
Sastre Cortador, 
y camisero con bastante práctica «n el oficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantías. In-
forman San Rafael 89. 17204 15-5D 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 46, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 3«D-12 
E n San Lázaro vendo una casa con 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
moderna, baño: en Reina vendo otra para fa-
bricar, bien situada. José Figarola, San Igna-
cto 24, de 2 á 5. 17835 4-17 
Barrio de Guadalupe 
Vendo una cosa de alto v bajo, moderna con 
zaguán, 2 ventanas: en Neptuno vendo otra 
casa igual, con pisos finos, sanidad, etc. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17836 4-17 
A un kilómetro de Consolación del Sur se 
vende una finca de 12 caballerías de tierra ta-
bacalera en su mayor parte, cercada toda de 
alambre, con más de 1000 palmas criollas, cua-
tro pozos de agua y casa vivienda. Muy bara-
ta. Titulación perfecta y libre de gravamen. 
Razón. Empedrado 25, 
17875 . 4-17 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende una póliza del Guardian con 25 meses 
de inscripta y al corriente todos los pagos. In-
forman á tolas horas en Lealtad 89, bodega. 
17807 4-1G 
5 ^ R e p a r t o 6 É O j e d a 
En el Luyanó, Concha, frente á la fábrica 
de tabacos Henry Clay, á dos cuadras de la 
Casa de Salud "La Benéfica." Se venden man-
zanas y solares de estos magníficos terrenos, 
propios por su proximidad á la Habana para 
industrias, talleres de maderas, trenes de co-
ches ó casitas higiénicas para nuestros obre-
res. Ventas al contado y a plazos. Titulación 
espléndida y 31N GRAVAMENES. Planos é 
informes en la Administración, Amargura 48, 
y en la Notaría del Ldo. Gabriel López Migue-
nes, Teniente Rey 10. 17802 4-16 
Ce vende por tener que ausentarse su dueño 
^una fonda cen café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena rnar-
chantería de contado; el alquiler módico, y se 
da muy barata. Demás pormenores de S á 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y da 3 á, 4 Amargu-
ra 20. Vicente García 17595 8-15 
Se vende 
una Casa de Huéspedes, con hermosas habita-
ciones amuebladas y todas alquiladas. Infor-
man en O'Reilly £, bajo. Trato directo. 
17023 15-12 
Venta de ca^as 
Gervasio núm. 137 |13.500, Aguacate número 
71 $11.000, Neptuno uní de 312 000 y otra de 
Í9.500, Reina |ll.000, San Jnsé S5.250, Suarez 
$4,700, para más informes Manuel Agüero, 
Aguiar 43jde 12!A_5 173s5 8-12 
E n l.oOO pesos oro e s p a ñ o l 
se vende una casa en la calle de Alambique 4 
inedia cuadra de la calzada de Vives, sin gra-
vamen v con servicio sanitario completo. In-
formes,'Tejadillo. 29 17501 8-12 
Para triplicar el d inero 
Se venden varios solares en las calzadas de 
Concha y Luyanó y en esquina. Talabartería 




Gnira Cimarrona 7 Codeina 
íel Dr. J. Barcia Ceüizarss. 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R 
Gatell en Clenfuegos y Sucesores de L. C, Bot-
tins en Santiago de Cuba, 16820 78-24 N 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco ó cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma. Obispo 84 informarán. 
16825 a&-26 Nbre 
Se vende por ausencia de su duefto 
una gran casa de huespedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y baja*', muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n, 129. 16988 28-29 N 
F u el anticuo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Mis ba-
rato que nadie G. Fernandez.  
178 S27 28-16 D 
A los criadores. 
Se vende en la caile Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, legítimas pelo de buey, para 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próxi-
mas á parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas. 17445 tl-9 ml4-10 
S E V E N D E N 
dos hermosos caballos criollos de monta y 
marchadores, se dañen proporción.se pueden 
ver á todas horas en Acosta*n. 19 17692 8-14 
OE H B H . í P P M . 
Se vende uua duquesa y un milord 
de última moda; un familiar, un faetón, un 
tílbury, dos cabriolct. un brek, dos guaguas, 
tres carros de dos ruedan, bicicletas, varios 
carros de todas clases. Monte 263 esquina k 
Matadero, taller de carruajes, frente de Esta-
nillo. 17755 S-ló 
Aviso á los particulares 
Se admiten coches á, piso y se alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y-se vende 
un faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
126 J-¿ 17249 15Dbre6 
SDE M C E N T E N 
el par venda salas sillones de mimbre. San 
Rafael 14, 179S5 8-20 
Buena o c a s i ó n . - S e venden muy ba-
ratos todos los muebles de una familia. Juego 
de sala Luis 14, lámparas, columnas con sus 
adornos, mimbres, nevera aparador, silias y 
sillones v todo lo demás de la casa baratísimo 
Estrella'75. 17985 4-20 
SILLONES S S B A R B E R O 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos al contado v á plazos. Salas, San Ra-
fael 14. 11983 8-20 
1 1 2 C E N T E N E S 
se vendo un piano Pleyel garantizado sin co-
mején,. Corra! es 156. 179S6 4-20 
m rawf y i » 
se vende muy barato un piano francés de tres 
meses de uso, Estrella 57. 
17937 4-29 
1 T E N E S 
Se vende un piano, Zuluete. 33. 
17938 4-29 
P O R O N C E P E S O S 
BA SALAS 
una docena de sillas de comedor, $5.50 un par 
sillones grandes, y cuatro pesos dos comadri-
tas. Sal¿s, S/i n Rafael 14. 
IT:;'2 s-20 
ü ; si P 1 A N O 
se vende, de elefante forma y buenas voces.— 
Prado 121 F. de 8 a 11 y de 4 a 5. 
179j6 5-20 
Nadie compre sin ver primero los precios 
en la casa .Salas, San Rafael 14. 
17984 8-20 
E B L E S 
Vendemos juegos de Reina Regente, Luis 
X I V y XV de caoba, espejos, juegos de cuarto, 
de comedor y gabinete, escaparates, vestido-
res, lavabos, mesas de noche y centro, camas 
de hierro, bronce y madera, mamparas, lám-
paras y liras, relojes, mimbres, cuadros, pía 
nos y objetos de fantasía, prendas y ropas. 
'•La Perla" Animas número 84. 
17976 8-20 
Clar inetes de L e f e b r e 
con su estuche, á 5 centenes, los vende Salas 
San Rafael 14 
17S90 8-19 
SE: V E N D E 
una cama camera de lanza que costó 14 cente-
nes y se d& en 7, un escaparate 8, un peinador 
6, un lavabo 5, un velador t, todo Reina Re-
gente, Todo junto será mas barato, San M i -
guel 92, bajos. i 17894 4-19 
+ O P E R A S C O M P L E T A S 
las mfis conocidas y más bonitas, á dos pesos 
plata pieza, piano y canto. Salas, San Rafael 
n. 1Í. 17795 8-16 
A L O S B A Z A R E S 
Y J U G U E T E R I A S 
La Casa de Salas realiza un gran surtido de 
juguetes propios para estos dias, á como ofrez-
can por estar estorbando. Lo que se desea es 
venderlos. Salas, San Rafael 14. 
17S48 8-12 
PIANOS AMERICANOS 
os. de cuerdas cruzadas, gran forma los 
vende únicamente 
Salas, San Rafael 14. 
17551 4-17 
1 1 \ ra m 
si er.t5 reñido con su dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Música de E. Bo-
nlch hallará uatud muy barato lo que usted 
necesite referente á Müsica, como libros de 
Música, Instrumeatos. Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida.precio y se convencerá usted del benefi-
cio qúc obtendrá, en el Almacén de Música, 
Fíanos é Instrumentos de E, BOVICH. 
Apartado 133 Teléfono 3273 
Obrapía 119 entre Villegas y Aguacate. 
17S63 8-17 
Automóviles franceses de l í>06. 
Para ver los catálogos. Colón 28, Habana, 
17SG9 4-17 José Mu5oz. 
le compra su piano viejo para que V. pueda 
tener uno nuevo. En 8. Rafael 14 planos de al-
quiler á 3 pesoŝ  17793 8-16 
T A L L E G A R O N . SE 7 E N D E N 
30 caballos. 10 mulos. Neptuno 207, 
— 18C06 19-20D ™Z 
r A TTí"' A 36 ven^e en ™ódlco precio una 
WjgXjj WTAX preciosa yegua de raza, 8 cuar-
tas alzaua, bonita estampa, de monta y tiro, 
inmejorable trotadora. Se puedo ver á todas 
horas en la calle 5; a. 35, entre F y Baños, Pre-
guntar por Salvador. 17852 4-17 
E L L U N E S 30 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Tocos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quima del Rey. Teléfono 6032. 
c 2318 Ido. 
Se vende un venado joven 
y muy manso, en Cerro ZQQ, entrada por Mo-
nasterio. 17801 4-16 
Se vende 
una jaca criolla color ''bayo' buena camina-
dora, de 6 cuartas J¿ de alzada, se da en pro-
porción. Puede verse en Colón n. 1, donde 
informará su dueño. Ancha del Norte 38. 
17809 8-16 
Se vende una hermosa pajarera 
de patio que mide 7 pies de alto y de an-
cho, nueva y con pájaros de mérito: se da ba-
rata. Teniente Pi,ey 24, cafó. 
17782 8-16 
L a casa que mejores pianos tiene 
do, alquiler y que más barato los alquila, la 
casa léalas, San Rafael 14. 
17780 8-16 
84 docenas «le sombreros de castor 
vendidos en 3 semanas, es darles á ustedes una 
Idea de I03 elegantes sombreros para señoras, 
niños y niñas que tiene el Centro de la Moda, 
San Rafael 34. 17800 8-16 
Pianos para niños coa cinco octavas. 
Regr.lo benito de Pascuas. Los vende Salas 
al oontndo y á plazos.—San Rafael 14. 
17792 8-16 
S E V E N D E 
un magnífico piano media cola Pleyel, propio 
para una sociedad, de gran sonido y muy ba-
rato.. Salas, San Rafael 14. 17787 4-16 
¡PIANISTA, MARAVILLOSO! 
El aparato mas perfecto que se conoce; no 
se descompone nunca y cualquier persona lo-
ca el piano sin saber música. Lo vende barato 
Salas, con doce piezas. San Rafael 14. 
17794 8-16 
Buen piano 
se alquila 6 vende baratísimo un buen piano 
francés de uso. Informará A. Stakemann, In-
dustria 125, de 11 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
17777 4-16 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M O S T E E para sa-
lones y conciertos de cinco y medio 
juegos y 24 reyistros; su estado nue-
vo. Cerro número 416. 
c 2336 15 D 
N o c o m p r e V . 
pianos sin primero ver los precios v las venta-
jas que ofrece la casa Salas, S. Rafael 14. 
17791 8-16 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
en Reina núm. 46, 
17773 4-16 
S i n fiador, 
S i Señor. 
Salas no exije fiador. Por 510.60 oro. Salas le 
da un piano nuevo y lo pagan con comodidad. 
San Rafael 14. 17732 8-15 
GRAN R E A L I Z A C I O N 
de máquinas de escribir 
las tenemos de los mejores fabricantes, Oll-
ver, ünderwood, Remlngton, Smith Premier, 
por no tener local donde tenerlas, las vende-
mos muy baratas. Salas, S. Rafael 14. 
17730 8-15 
Juegos de mimbre muy baratos. 
Los tenemos desde 3 centenes en adelante.— 
Salas, San Rafael 14. 
17789 8-16 
FIANOS NUEVOS 
alemanes, franceses, americanos á 40 CENTE-
NES, con banqueta, aisladores y siempre se 
afinan gratis. Salas, S. Rafael 14, 
17731 8-15 
UN M O S T R A D O R 
con vidriera enlaparte inferior, de 3 varas y 
cuarto de largo. Se vende barato por no nece-
sitarlo, en Obispo 131 
17831 8-14 
Magnifica ganga, por no necesitarlos 
su dueño, se venden los muebles nuevos: un 
vestídor, un lavabo, una docena de sillas y dos 
sillones, un par columnas álamo, un espejo de 
sala, una consola,, una mesa francesa de noche 
todo nuevo sin uso en Aguila 142, de once a do-
ce 17670 8-14 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas eu alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
17596 28-11 D 
M U E B L E S E N GAN jrA ' 
LA M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa qne más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á f 10 y de lu-
nas á $30, vestldores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á |8, aparadores á$S.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $S, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, Idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á |2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n". 115, casi esq* á Gervasio. 
17597 26-11 D 
ANTIGUA MUEBLERIA 
CAYON de F. Quintana.—Galiano 76.—Telé-
fono 1747.—Surtido geueral de toda clase de 
muebles, tanto del país, como del extranjero, 
precios módicos. Se alquilan, cambian y com-
pran muebles y objetos de arte. 
17819 4-16 
Mesa de billar 
6e vende una mesa de billar de primera con 
todos sus utensilios y una chica de tercera, y 
se alquila un local para una mesa. Monte 431, 
cafó esquina á Castillo; el coime dará razón. 
J.7784 8-Í6 
Por 75 centenes Salas les vende un 
pianista con 12 piezas y un magnífico piano, 
todo nuevo.—Salas, San Rafael 14. 
17788 8-16 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
Muebles baratos. 
escaparates, aparadores, ves ti dor es, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas, es-
pejos juegos de sala y un bufete ministro y 
gran surtido- de muebles de todas clases, nue-
vos y usados 17433 13-10 
C U J E S 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y Cí Calixto lia reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
DISCOS y GRAMOFONOS 
de todas clases han llegado, 
E . Custin. Habana 94. 
17277 11V7 
- D E — 
E S T E L A V I Z O S 0 Y C a . 
ANTES DE 
PEGO E O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v confección il mano. 
O B I S P O 3 9 . 
c 2193 26-29 n 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
-Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfeno núm. 1431. 
Se caratizan estos planos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan planos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motv-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 N 
de Gaspar Villurino y Ca, 
Suarez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtíd<^de alhajas de brillates" 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competencias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de última moda, que vende á un 50p.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto i>ara caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro, 
TJA Z T T J T A a<ieinAs ^ vender todas 
AJX1- ^ 1 estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir & LA 
ZILIA. 
17847 13-14 de 
6 M N EXPOSICION 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes planos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEIs TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á l a casa de BÜISANCHEZ 
y se convencerá. 




Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfícas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 32. 
C-2290 1 d 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay diiién miela más? 
Novios, novias, fa»:' 
ñas, particulares; va sa 
beis que no hay m¿6bl!: 
más s o l i d o s ni me)£ 
construidos que los ¿l* 
se nacen en los tallere» d j 
Monte 4<> esq. ó, Anr/cles, Teléf. i r i y 
y Antón Hecio, 24. * 
Las maderas que emplea son las meiori*. -más limpias, J los y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 6. nr», 
cios baratísimos y esmerada construcción 
Conviene á los compradores visitar está f i 
brica antes de comprar en otra parte. 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica do Gil, Virtudes nfim, 93. Gran eri»-
Lencla de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido gonaral 
de camitas de soltero, finas, Oltlma novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el ira-
bajo armados en la casa. Se hace por on;ar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
16427 al» 1315-N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 00010003» 
una prenda á la perfección y á módico precio-
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'RQÍII*' 
Se compran brillantes, oro y plata —FV-ii» 
Prendes. CJJ279 JP-l" d 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de Eoliau Compon//, de JV. Yorfc, 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 21. 
Gran Expoosictón do Pianoa todos garantizados 
ComerciOon genera'. <íe Músloa * instrumenfos. 
C; 2309 alt _ 13-1 d 
Unica casa qne las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Apiiies: La Villa y HE Imim n 
16430 26-1721 
de Cámaras y accesorios í b t o - . 
gráficos á precio de les Estatlog 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-2290 i d 
PIANOS K I M S B U R Y 
de Cable Company tie C H I C A G O 
á $298 cy. al (Maío . 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c2309 alt 1 d 
Jefe de Fabricación 
soltero, 26 años de edad y 4 de práctica en re-
molacha y los dos últimos años en la isla, se 
ofrece á los hacendados. Dirigirse por correo á 
D. P. "Diario de la Marina" 
_ •LT?^ 8-19 
Melor M m ii t i a l 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informe» y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Araat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén d» 
maquinarla, Cuba tiO, Habana. 
C 2297 alt 1 d 
Gran existencia de todos tamaños y para to-
dos los servicios del Buffalo Sieam Pum Co,, 
en el depósito de maquinaria y fundición de 
León G, Meeny, calzada de Concha, Jesús del 
Mente. Oficina Mercaderes 11, Habana. 
17320 6-16 
Se venden G tornos para plantilleros 
y torneros de madera, nuevos con todos sos 
accesorios. Taller de trábalos mocánicos, de 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belas-
eoain y Lacena, Hubaíia. 
16852 26-26 Nbre. 
m h i k ! n n . 
Una serradora idnunce ii'ucA^yG'». J 
caesta |60-00 oro en el deposito de maquina-
ria deFrancisco P. Amat, Cuba 6J, 
C22e6 alt I d _ 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a f c 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a i a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75 . 
BOMBAS Dúplex Worthiugtoo de 20 .<• ^7 
12 x 10, propias para elevar agua á 103 pW 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos 
UN VENTILADOR para horno de quemar 
?azo, ambos da medio uso. . 
Una CALDERA BABCOCKI & WILCOX d9 
35 caballos con su chimenea y ladrillos r >a-
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthinzton espec 
ra meladura, guarapo, fileros prem "** 
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amargura 
183*8 T-IARANTA 52-16 í l_ 
E l e c t r i 
Todo? los efectos del giro á precios moálO* 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos módicos de Gaiffe.-Teléfonos 
tern Electric Co. * 
FONOGRAFOS de EDISON- v. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero H^BA^-
Apartado 647, Manzana do Gómez. Leu. 
12133 312-24 Ato. ' 
OJO. SE VENDEN EN 11 l t 
18000 — " 
5 0 0 , 0 0 0 
T e j a s F R A N C E S A S 
Pidan precio á 
PLANIOL Y CAJIGA 
Monte 3<51. Teléfono G02í> ^ 
17952 —^-T 
se vende una paila Baater 6xS. laformaD 
Miguel 11 
17895 
S K V E N D E D ^ 
tanques de hierro corriente y Sal*fJ;--4lir¿* 
todas medidas, hay muchos y sc c,u.< 
ellos, i asa de Prieto, Zulú*;» 
17697  (no / TjV ( 
T E N I E N T E R£Y Y 
